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Alkusanat
Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto kuvaa maassamme toimivien maatilojen rakennetta ja toimintaa. Tiedot 
maa- ja metsätalouden tuloista ja menoista sekä varoista ja veloista on kerätty pääosin maatalouden ja metsäta­
louden verolomakkeista. Verotustietoja on täydennetty viljelijöille lähetetyllä kyselyllä. Maatilojen määrää, 
pinta-aloja, sijaintia ja omistajaa koskevat tiedot ovat peräisin maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukes­
kuksen ylläpitämästä maatilarekisteristä. Tilasto on laadittu otantatutkimuksena.
Maatilatalouden yritys- ja tulotilaston otannan on suunnitellut yliaktuaari Paavo Väisänen ja estimoinnin yli­
aktuaari Pauli Ollila. Sekä otannan että estimoinnin toteutti käytännössä yliaktuaari Jaska Järnfors. Aineiston 
käsittelystä vastasivat Jaska Järnfors ja yliaktuaari Marja Sjöblom. Julkaisun suunnitteli Marja Sjöblom, ja sen 
laadinnasta vastasi yliaktuaari Merja Eskelinen.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa tammikuussa 1999 
Markku Suur-Kujala
Förord
Företags- och inkomststatistiken över gärdsbruket beskriver Strukturen och verksamheten vid de lantbruk som 
är verksamma i Finland. Uppgifterna om inkomster och utgifter av jord- och skogsbruk samt om tillgängar och 
skulder har tili största delen samlats in frän skatteblanketterna för jord- och skogsbruk. Beskattningsuppgifter- 
na har kompletterats med en förfrägan som sänts tili odlarna. Uppgifterna om antalet gärdar, gardarnas arealer, 
belägenhet och ägare härrör ur det lantbruksregister som upprätthälls av jord- och skogsbruksministeriets in- 
formationstjänstcentral. Statistiken bygger pä en urvalsundersökning.
Uttagningen av urvalet för företags- och inomststatistiken över gärdsbruket har planerats av överaktuarie 
Paavo Väisänen och estimeringen av överaktuarie Pauli Ollila. Bäde uttagningen och estimeringen gjordes i 
praktiken av överaktuarie Jaska Järnfors. Hän ansvarade ocksä tillsammans med överaktuarie Marja Sjöblom för 
bearbetningen av materialet. Publikationen planerades av Marja Sjöblom och överaktuarie Merja Eskelinen ans­
varade för utarbetandet.
Helsingfors, Statistikcentralen, ijanuari 1999 
Markku Suur-Kujala
Foreword
The Agricultural Enterprise and Income Statistics describe the structure and activities of the farms operating 
in Finland. The data on the income and expenditure and assets and liabilities o f agriculture and forestry have 
been primarily compiled from agricultural and forestry tax return forms. Taxation data have been supplemen­
ted with data collected from farmers with a questionnaire. Data concerning the number, sizes, locations and 
owners o f farms derive from the Rural Business Register kept by the Information Services Centre of the 
Ministry of Agriculture and Forestry. The statistics are based on sampling.
The sample for the Agricultural Enterprise and Income Statistics was designed by Senior Statistician Paavo 
Väisänen, while Senior Statistician Pauli Ollila was responsible for the estimation design. Senior Statistician Jas­
ka Järnfors then implemented both the sampling and the estimation in practice. Jaska Järnfors and Senior Sta­
tistician Marja Sjöblom were responsible for the processing of the data. The publication was designed by Marja 
Sjöblom and Senior Statistician Merja Eskelinen was in charge of its compilation.




Vuosi 1996 oli Suomen toinen vuosi Euroopan 
unionin jäsenenä.
Aikaisempien vuosien tapaan maatilojen luku­
määrä väheni ja keskimääräinen tilakoko kasvoi edel­
liseen vuoteen verrattuna. Vuoden 1996 maatilare- 
kisterissä oli 94 872 maatilaa, joiden viljelty pelto-ala 
oli vähintään kaksi hehtaaria. Näistä tilaston kohde- 
perusjoukossa oh 94 114 maatilaa, joilla oli viljelyk­
sessä keskimäärin 22,8 hehtaaria peltoa. Vuonna
1995 viljelty peltoala tilaa kohti kohdeperusjoukossa 
oli 22,0 hehtaaria.
Maatalouden kokonaistulot, jotka vastaavat lähin­
nä liikekirjanpidon liikevaihtoa, olivat vuonna 1996 
22,0 miljardia markkaa, mikä on 1,9 miljardia mark­
kaa eli kahdeksan prosenttia vähemmän kuin edel­
lisenä vuonna. Maatalouden menot mukaanlukien 
poistot ja varausten purkaminen olivat 14,8 miljardia 
markkaa. Menot vähenivät 0,8 miljardia markkaa eli 
viisi prosenttia. Tuotantopanosten hankintamenot 
vähenivät 11 prosenttia. Niiden yhteismäärä vuonna
1996 oli 6,1 miljardia markkaa.
Tulojen ja menojen erotuksena laskettava maata­
louden puhdas tulo vuonna 1996 oli 7,2 miljardia 
markkaa. Kun puhtaasta tulosta vähennetään maata­
louteen kohdistuvien velkojen korot saadaan tulos 
maataloudesta. Korkomenot vuonna 1996 olivat 0,9 
miljardia markkaa ja tulos maataloudesta 6,3 miljar­
dia markkaa. Edelliseen vuoteen verrattuna tulos las­
ki 13 prosenttia. Korkomenot olivat 20 prosenttia 
pienemmät kuin vuotta aiemmin.
Seuraava tilakohtainen tuloksen tarkastelu sisäl­
tää ainoastaan yksityisten henkilöiden, perheyhtymi- 
en ja -yhtiöiden sekä perikuntien ja kuolinpesien 
omistamat tilat.
Vuonna 1996 tulos maataloudesta oh 68 700 
markkaa tilaa kohti, kun se edellisenä vuonna oli 
74 500 markkaa. Tulos aleni kahdeksan prosenttia. 
Maatilaa kohti laskettu tulos maataloudesta aleni 
suhteellisesti vähemmän kuin kokonaistulos, koska 
maatilojen lukumäärä vähentyi. Vuoden 1996 tulos 
oli tappiollinen 11 prosentilla tiloista. Näillä tiloilla 
tappio oli keskimäärin 16 100 markkaa tilaa kohti. 
Maatiloista 14 prosenttia saavutti tuloksen, joka oli 
0-9 999 markkaa. Hieman vajaalla kolmanneksella 
maatiloista tulos sijoittui välille 10 000 - 59 999 
markkaa. Parhaalla kymmenesosalla tiloista tulos oli 
yli 170 000 markkaa.
Tuotantosuunnittain tarkasteltuna vuonna 1996 
suurin tulos, 137 000 markkaa tilaa kohti, saavutet­
tiin sikatiloilla. Toiseksi suurin tulos oli siipikarjata­
loutta harjoittavilla tiloilla. Useimmissa tuotan­
tosuunnissa tulos maataloudesta oli vuonna 1996 
alempi kuin vuonna 1995. Poikkeuksia olivat siipi­
karjatilat, erikoiskasvintuotantoa ja sivuansiotaloutta 
harjoittavat tilat sekä mihinkään tuotantosuuntaan 
erikoistumattomat tilat.
Tilakoon mukaisessa tarkastelussa tulos maata­
loudesta vuonna 1996 oli edellisvuotta alempi kai­
kissa muissa paitsi pienimmässä tilakokoluokassa. 
Eniten tulos laski sekä markkamääräisesti että suh­
teellisesti mitattuna tilakokoluokassa 50-99,9 heh­
taaria. Suurimmassa tilakokoluokassa tulos oli keski­
määrin 248 800 markkaa tilaa kohti, mikä on 11 pro­
senttia vähemmän kuin vuonna 1995. Näitä vähin­
tään sadan hehtaarin maatiloja oli kuitenkin alle 800 
kappaletta. Maatiloista 48 prosenttia kuului tilako- 
koluokkiin 5-19,9 hehtaaria, ja tässä joukossa tulos 
maataloudesta oli keskimäärin 34 900 markkaa. 
Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli yhdek­
sän prosenttia. Tilakokoluokkiin 20-99,9 hehtaaria 
kuului 44 prosenttia tiloista ja niiden keskimääräinen 
tulos oli 111 900 markkaa. Näissä tilakokoluokissa 
tulos pieneni 12 prosenttia.
Alueelliset erot olivat varsin suuret. Keski-Poh- 
janmaan maakunnassa tulos oh 98 400 markkaa tilaa 
kohti. Myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Var- 
sinais-Suomessa tulos ylitti 80 000 markkaa tilaa 
kohti. Heikoin tulos oli Keski-Suomessa (42 300 
mk/tila) ja toiseksi heikoin Pirkanmaalla (56 100 
mk/tila). Alueellisiin tuloksiin vaikuttavat maantie­
teellisen sijainnin lisäksi alueen tilakoko, tuotan- 
tosuuntarakenne ja kansallisen tuen alue.
Kohdeperusjoukon maatiloista 41 prosenttia oli 
valinnut metsätalouden verotusmuodokseen pinta- 
alaverotuksen ja 42 prosenttia puun myyntitulon ve­
rotuksen. Loppuosasta maatiloja ei tiedetty valittua 
metsän verotusmuotoa tai tiloilla ei ollut metsää. 
Pinta-alaverotuksessa laskettu metsän puhdas tulo 
oli keskimäärin 12 600 markkaa tilaa kohti. Puun 
myyntitulon valinneiden puhdas pääomatulo oli 15 
500 markkaa tilaa kohti.
Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto perustuu 
otantaan. Ensisijaisina tietolähteinä on käytetty hal­
linnollisia tietoaineistoja, maatalouden veroilmoitus- 
lomakkeita ja maa- ja metsätalousministeriön ylläpi­
tämää maaseutuelinkeinorekisteriä. Veroilmoituslo­
makkeilta saatavia tietoja on täydennetty maatiloille 
suoraan lähetetyin tilastolomakkein. Alkuperäiseen 
otokseen kuului 13 916 maatilaa, joista 10 815 oli 
mukana tilastossa.
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Tulos maataloudesta tilaa kohti 1994-1996, mk 
R é s u lta t  a v  la n tb r u k e t  p e r  lä g e n h e t  1 9 9 4 -1 9 9 6 , m k  
Resuit in agriculture per farm 1994-1996, FIM
Tulos maataloudesta 
Resultat av lantbruket 
Result in agriculture
1994 1995 1996
Koko maa 61 643 74 473 68663 H ela  la n d e t -Whole country
Maakunta L a n d s k a p -  Region
Uusimaa 67 510 82 524 64 205 N y la n d -Uusimaa
Varsinais-Suomi 75748 88 295 81 672 Egentliga Finland- Varsinais-Suomi
Satakunta 55 987 70 454 59056 Satakunta- Satakunta
Häme 71 681 81 935 73 302 Tavastland- Häme
Pirkanmaa 49 580 61 993 56106 Blrkaland- Pirkanmaa
Päijät-Häme 65124 68 007 65 752 Päijät-Häme -  Päijät-Häme
Kymenlaakso 68 597 75419 71 645 Kymmenedalen -  Kymenlaakso
Etelä-Karjala 55188 67 514 64174 Södra Karelen -  Etelä-Karjala
Etelä-Savo 49 647 58 593 57163 Södra S avolax- Etelä-Savo
Pohjois-Savo 62 790 69130 67 633 Nona Savolax- Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala 59839 70 940 73 095 Nona Karelen -  Pohjois-Karjala
Keski-Suomi 42197 54 020 42 255 Mellersta Finland- Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa 55854 72 664 63 339 Södra Österbotten- Etelä-Pohjanmaa
Vaasan rannikkoseutu 63 808 84 263 69 663 Vasa kustregionen -  Vaasan rannikkoseutu
Keski-Pohjanmaa 88120 99132 98 371 Mellersta österbotten- Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa 68 064 84333 87 309 Nona Österbotten-Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu 66 586 68 754 77 223 Kajanaland- Kainuu
Lappi 59 514 73 696 75 707 Lappland-Lappi
Ahvenanmaa 59111 62 475 72389 A lan d - Ahvenanmaa
Tilakoko Lägenhetsstorleksklass  -  Farm size
2 - 4,9 ha 7 514 6 359 9 042 2-4,9 ha
5 - 9,9 ha 17 490 15 638 14 746 5 - 9,9 ha
10-19,9 ha 48221 50668 45 703 10-19,9 ha
20-29,9 ha 88516 95 418 86058 20-29.9 ha
30-49,9 ha 118409 140077 121 081 30-49,9 ha
50-99,9 ha 165 572 202 659 166 346 50-99,9 ha
100- ha 216 031 280 606 248 794 100- ha
Tuotantosuunta Produktionsinriktning  -  Production sector
Maidontuotanto 99131 110112 105796 M jö lk -Dairy
Naudanlihantuotanto 39411 43 030 40722 Nölboskap- Beef
Maidon- ja naudanlihantuotanto 102 868 127 958 100 806 Mjölk & nötboskap-Dairy and Beef
Sikatalous 115198 168 019 136 950 Sv/n-Pork
Siipikarjatalous 120616 112 368 133 757 Fjäderfä -  Poultry
Muu kotieläintuotanto 48848 38 407 28 073 Annan husdjursskötsel- Other livestock production
Viljanviljely 40431 45 665 34 568 SpannmSIsodling -  Cereals
Erikoiskasvintuotanto 32 844 44 414 49 617 Specialicerad växtodling -  Specialized crop production
Muu kasvintuotanto 63490 72 681 63 474 Annan växtodling -O ther crop production
Eläin-ja kasvintuotanto 85 313 114 331 93 976 Husdjursskötsel och växtodling- Livestock and crop production
Sivuansiotalous
17 484 26 290 31 872
Biförtjänsteroch ö v r ig -Supplementary non-agricultural 
production and other activities
Muu tuotanto 19690 32 636 41 649 Ö v rig -Other production
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Sammandrag
Är 1996 var Finlands andra är som medlem i 
Europeiska Unionen.
Liksom under de föregäende ären minskade antalet 
jordbruk och den genomsnittliga lägenhetsstorleken 
ökade jämfört med äret förut. Är 1996 innehöll 
lantbruksregistret 94 872 jordbruk med en odlad 
äkerareal pä minst tvä hektar. Av dessa ingick 94 114 
jordbrukslägenheter med i medeltal 22,8 hektar odlad 
äker i populationen för Statistiken. Är 1995 var den 
odlade äkerarealen per jordbrukslägenhet i 
populationen 22,0 hektar.
Är 1996 var den totala jordbruksinkomsten, som 
närmast motsvarar omsättningen i affärsbokföringen, 
22,0 miljarder mark. Detta är 1,9 miljarder, dvs. 8 
procent, mindre än äret förut. Jordbruksutgiftema, 
inklusive avskrivningar och upplösning av reserver, var 
14,8 miljarder mark. Utgiftema minskade med 0,9 
miljarder mark, dvs. med 5 procent. Utgiftema för 
anskaffhing av produktionsinsatser minskade med 11 
procent och är 1996 var de totalt 6,1 miljarder mark.
Nettoinkomsten av jordbruk, som räknas som 
skillnaden mellan inkomstema och utgiftema, var 7,2 
miljarder mark är 1996. Resultatet av jordbruket räknas 
genom att räntoma pä skulder dras av frän 
nettoinkomsten. Är 1996 var ränteutgiftema 0,9 
miljarder mark och resultatet 6,3 miljarder mark. Jämfört 
med äret förut minskade resultatet med 13 procent. 
Ränteutgiftema var 20 procent mindre än ett är tidigare.
Följande granskning av resultatet per 
jordbrukslägenhet inbegriper bara gärdar som ägs av 
privatpersoner, familjesammanslutningar och -bolag 
samt stärbhus och dödsbon.
Är 1996 var resultatet per jordbruk 68 700 mark, 
medan det äret förut var 74 500 mark. Resultatet 
minskade med ätta procent. Räknat per jordbruk 
minskade resultatet av jordbruket relativt sett mindre än 
totaltresultatet, eftersom antalet lantbrukslägenheter 
minskade. Är 1996 uppvisade 11 procent av jordbruken 
ett negativt resultat. Dessa gjorde i medeltal en förlust 
pä 16 100 mark. Fjorton procent av lägenhetema gjorde 
ett resultat pä 0-9 999 mark. Nägot mindre än en 
tredjedel av jordbruken hade ett positivt resultat pä 
10 000-59 999 mark. Den tiondel av jordbruken som 
nädde det bästa resultatet uppvisade ett resultat pä över 
170 000 mark per jordbruk.
Granskat efter produktionsinriktning var resultatet är 
1996 bäst pä lägenheter med svinskötsel, nämligen 
137 000 mark per jordbrukslägenhet. Det näst bästa 
resultatet gällde jordbrukslägenheter med fjäderfäskötsel. 
Inom de flesta produktionsinriktningama var resultatet av
jordbruket sämre är 1996 än är 1995. Undantagen 
utgjordes av lägenheter med fjäderfäskötsel, 
specialväxtproduktion och jordbruksproduktion som ger 
biinkomster samt lägenheter utan specialisering pä nägon 
produktionsinriktning.
En jämförelse av är 1996 med är 1995 visar att 
resultatet var sämre i alla storleksklasser utom den 
minsta. Mest försämrades resultatet bäde i mark och 
relativt sett i storleksklassen 50-99,9 hektar. I den 
största storleksklassen var resultatet är 1996 i medeltal 
nästan 248 800 mark per jordbrukslägenhet. Detta är 
11 procent mindre än är 1995. Ä andra sidan fanns det 
mindre än 800 jordbruk med en storlek pä minst 100 
hektar. Av jordbruken hade 48 procent en odlad 
äkerareal pä 5-19,9 hektar, och i denna grupp var 
resultatet i medeltal 34 900 mark. Detta innebar en 
minskning pä nio procent jämfört med äret förut. 
Storleksklassen 20-99,9 hektar rymde 44 procent av 
jordbrukslägenhetema och dessa gjorde i medeltal ett 
resultat pä 111 900 mark. Resultatet minskade med 12 
procent i den här storleksklassen.
De regionala skillnadema var rätt stora. I Mellersta 
Österbottens landskap var resultatet 98 400 mark per 
jordbrukslägenhet. Ocksä i Norra Österbotten och 
Egentliga Finland överskred resultatet 80 000 mark per 
lägenhet. Sämst var resultatet i Mellersta Finland 
(42 300 mark/lägenhet) och näst sämst i Birkaland 
(56 100 mark/lägenhet). De regionala resultaten 
päverkas utöver av det geografiska läget ocksä av 
storleksklassen i regionen, Strukturen pä 
produktionsinriktningama och tili vilket omräde 
regionen hör i fräga om det nationella stödet.
Av jordbruken i populationen hade 41 procent valt 
arealbeskattning för skogsbruket och 42 procent hade valt 
beskattning av försäljningsinkomst. I fräga om resten av 
jordbruken kände man i en del fall inte tili vilken 
beskattningsform som valts och en del hade ingen skog. 
Vid arealbeskattning var den kalkylerade nettoinkomsten 
av skogen i medeltal 12 600 mark per jordbruk. Bland de 
jordbruk som valt att beskattas för försäljningsinkomst var 
kapitalinkomsten, netto, 15 500 mark.
Företags- och inkomststatistiken över gärdsbruket 
bygger pä urval. De primära källoma är administrativst 
datamaterial, skatteblankettema för lantbruk och 
landsbygdsnäringsregistret som Jord- och 
skogsbruksministeriet upprätthäller. Uppgiftema pä 
skattedeklarationsblankettema har kompletterats med 
hjälp av blanketter som skickats direkt tili jordbruken. 
Det ursprungliga urvalet omfattade 13 916 jordbruk, 
av vilka 10 815 var med i Statistiken.
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Summary
1996 was Finland’s second year as a Member of the 
European Union.
As in the previous years, the number of farms 
continued to decline while the average farm size 
increased compared to the year before. In 1996, the 
Register of Agricultural Holdings contained 94,872 
farms with at least two hectares of cultivated arable 
land. The statistical population comprised 94,114 
farms which had, on average, 22.8 hectares of 
cultivated arable land. In 1995, the cultivated arable 
land per farm in the statistical population was 22.0 
hectares.
The 1996 total agricultural revenue, which is the 
closest equivalent to turnover in business 
bookkeeping, amounted to FIM 22.0 billion which is 
FIM 1.9 billion, or eight per cent, less than in the 
year before. The agricultural expenditure, including 
depreciation and provisions, was FIM 14.8 billion. 
The expenditure went down by FIM 0.8 billion, or 
five per cent. The acquisition costs of productive 
input decreased by 11 per cent and totalled FIM 6.1 
billion in 1996.
The agricultural net income, calculated as the 
difference of income and expenditure, was FIM 7.2 
billion. Result in agriculture is obtained by 
deducting the interest paid on liabilities from the net 
income. In 1996, the interest paid amounted to FIM 
0.9 billion and the result in agriculture to FIM 6.3 
billion. The result went down by 13 per cent and the 
interest expenditure by 20 per cent compared to the 
previous year.
The following examination of result per holding 
only refers to holdings owned by private individuals, 
family-owned corporations or companies and by 
family heirs or death estates.
In 1996, the result per farm was FIM 68,700, 
which is eight per cent less than in the previous year, 
when the corresponding figure was FIM 74,500. The 
result per farm went down relatively less than the 
total result as the number of farms decreased. In 
1996, 11 per cent of the farms made a loss, with the 
average loss per farm amounting to FIM 16,100. 
Fourteen per cent of the farms made a result of less 
than FIM 10,000. Just under one third of the farms 
made a result of between FIM 10,000 and 59,999. 
The top one tenth of the farms made a result of over 
FIM 170,000.
Examined by production sector, the biggest result of 
FIM 137,000 per farm was made by pig farms in 1996. 
Poultry farms made the second highest result. In most
production sectors, the result in 1996 was lower than in 
1995. An exception to this were poultry farms, farms 
practising sideline or special crop production and farms 
not specialised in any particular production sector.
Examined by size of holding, the result in 
agriculture in 1996 was lower than in the year before 
in respect of all but the smallest farm size class. 
Measured in both currency and relative terms, the 
result decreased most in the 50 to 99,9-ha farm size 
class. In the largest farm size class the average result 
was FIM 248,800, which is 11 per cent less than in 
1995. However, farms in this 100-ha and over size 
class numbered less than 800. Forty-eight per cent of 
the farms belonged to the farm size class of 5 to 19.9 
hectares. The average result per farm in this size 
class was FIM 34,900, which is 9 per cent less than 
in the year before. Forty-four per cent of farms 
belonged to the farm size class of 20 to 99,9 
hectares. Their average result per farm was FIM 
111,900, which is 12 per cent less than in 1995.
Regional variation was fairly high. In the region of 
Central Ostrobothnia, the result in agriculture was 
FIM 98,400 per farm. In the regions of North 
Ostrobothnia and Varsinais-Suomi the result also 
exceeded FIM 80,000 per farm. The result per farm 
was the lowest, at FIM 42,300, in the region of 
Central Finland and the second lowest, at FIM 
56,100, in the region of Pirkanmaa. Apart from the 
geographical location, the average farm size, 
production sector structure and subsidies of the 
region are also factors that influence regional results.
Forty-one per cent of the farms in the statistical 
population chose the acreage tax and forty-two per 
cent the wood sales profit tax as their forestry 
taxation system. For the rest of the farms, the 
preferred taxation system was not known or the 
farm had no forest. The net forest income in the 
acreage tax system was, on average, approximately 
FIM 12,600 per farm. In the wood sales profit tax 
system, the net income from capital was FIM 15,500 
per farm.
The enterprise and income statistics are based on 
sampling. The material is compiled using primarily 
administrative data, tax forms and the Rural 
Business Register kept by the Ministry of Agriculture 
and Forestry. Data gathered from the tax forms have 
been supplemented with data collected from the 
farms with a direct questionnaire inquiry. The 
original sample comprised 13,916 farms, of which 
10,815 were included in the statistics.
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M aatilo jen rakennekehitys
Maatilojen lukumäärä
Suomessa oli vuoden 1996 maatilarekisterin mukaan 
94 872 maatilaa, joiden viljelty pelto- ja puutarha-ala oli 
vähintään kaksi hehtaaria. Maatilatalouden yritys- ja tu- 
lotilaston kohdeperusjoukossa on 94 114 maatilaa. Myös 
tällä tilajoukolla on vähintään kaksi hehtaaria viljeltyä 
(eräissä tuotantosuunnissa 3 tai 10 ha) ja lisäksi rajoituk­
sena on, että maatilaa verotetaan maatilatalouden tulove­
rolain mukaan. Maatilatalouden tuloverolaissa “maata­
loudella tarkoitetaan varsinaista maataloutta sekä sellaista 
erikoismaataloutta taikka maa- tai metsätalouteen liitty­
vää muuta toimintaa, jota ei ole pidettävä eri liikkeenä” 
ja maatilalla tarkoitetaan “itsenäistä taloudellista yksik­
köä, jolla harjoitetaan maa- tai metsätaloutta”.
Vuoden 1995 maatilarekisterissä viljelyalaltaan kah­
den hehtaarin tiloja oh 107 277, joten maatilojen luku­
määrä väheni vuodesta 1995 vuoteen 1996 noin 12 
prosenttia. Maakunnittain tarkasteltuna maatilat vä­
henivät lukumääräisesti eniten Etelä- ja Pohjois-Poh- 
janmaan maakunnissa (-1 254 ja -1 153 tilaa) ja suh­
teellisesti eniten Kainuussa (-23%) ja Lapissa (-21%).
Maatilojen koko
Tilojen keskimääräinen koko jatkoi kasvuaan. Vuon­
na 1996 maatilarekisterin vähintään kahden pelto­
hehtaarin tiloilla oli keskimäärin 22,7 hehtaaria vil­
jeltyä, mikä on 2,1 hehtaaria enemmän kuin vuotta 
aikaisemmin. Näiden tilojen kokonaispeltoala vuon­
na 1996 oli 2,151 miljoonaa hehtaaria, mikä on 
57 000 hehtaaria vähemmän kuin edellisenä vuon­
na. Tilojen keskimääräisen koon kasvu johtui pää­
asiassa siitä, että rekisteristä poistuneet tilat olivat 
enimmäkseen keskimääräistä pienempiä.
Tarkastelussa olleiden maatilojen keskimääräinen 
viljelyala, 23,2 hehtaaria, on suurempi kuin maatilare- 
kisteristä laskettu vastaava tieto (22,7 hehtaaria). Tilas­
ton kohdeperusjoukosta on rajattu pois osa pienistä ti­
loista, kuten esimerkiksi ne viljanviljelytilat, joiden vil­
jelty peltoala on alle kolme hehtaaria. Vuokrattua pel­
toa tarkastelussa olleilla maatiloilla oli keskimäärin 5,4 
hehtaaria eli 23 prosenttia viljelyalasta.
Edelliseen vuoteen verrattuna yli 30 hehtaarin tilojen 
lukumäärä lisääntyi ja alle 30 hehtaarin tilojen lukumäärä 
vähentyi. Vuoteen 1990 verrattuna yli 30 hehtaarin tilo­
jen lukumäärä on kasvanut 30 prosenttia. Samalla niiden 
osuus vähintään kahden hehtaarin maatiloista on noussut 
13 prosentista 24 prosenttiin. Vuonna 1985 yli 30 heh-
Maatilojen lukumäärä tilakokoluokittain 1972-1996
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taaiin tiloja oli 8 prosenttia kaikista vähintään kahden 
hehtaarin tiloista, ja vuonna 1975 niiden osuus oli 5 pro­
senttia. Yli sadan viljelyhehtaarin maatiloja oli vuoden 
1996 maatilarekisterissä 879, mikä on 12 prosenttia ja 94 
maatilaa enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Sekä lukumääräisesti että suhteellisesti maatilat 
vähenivät eniten 2-4,9 hehtaarin kokoluokassa. Näi­
den tilojen osuus vähintään kahden hehtaarin maati­
loista oli vuonna 1996 enää 9 prosenttia. Vuonna 
1975 2-4,9 hehtaarin tiloja oli 24 prosenttia.
Tässä julkaisussa maatilojen kokoa mitataan viljel­
lyn pellon määrällä. Maatilojen tuotantoresursseja ovat 
kuitenkin myös esimerkiksi metsä, kotieläimet ja mai­
tokiintiöt. Vuonna 1996 metsää oh tiloilla keskimäärin 
43,4 hehtaaria, mikä on 0,5 hehtaaria enemmän kuin 
vuotta aiemmin. Maidon- tai maidon- ja naudanlihan­
tuotantoon erikoistuneiden tilojen maitokiintiöiden vii­
temäärä oh keskimäärin 78 800 litraa.
Maatilojen tuotantosuunta
Maatilan tuotantosuunta on määritelty tuotteista saatu­
jen tulojen perusteella. Laskentatapaa on kuitenkin täs­
mennetty edellisestä vuodesta. Valtaosalla tiloista tuo­
tantosuunta määräytyy siten, että tuotantosuunnan tu­
lojen osuuden on oltava yli 65 prosenttia kotieläintuot­
teiden ja kasvinviljelytuotteiden myyntitulojen sekä si- 
vuansiotoiminnan tulojen yhteissummasta. Niillä tiloil­
la, joilla tuloja ei ollut, tuotantosuunnan määrittelyssä 
on hyödynnetty maatilarekisterin tuotantosuuntia.
Maatilatalouden yritys- ja tulotilaston tarkastelussa 
yleisimmät tuotantosuunnat olivat maidontuotanto ja vil­
janviljely. Maidontuotantotiloja oh 28 prosenttia ja viljan- 
viljelytiloja 20 prosenttia kohdeperusjoukon tiloista.
Maatilojen omistajuus
Suomessa maatalous perustuu perheviljelmiin. Maa- 
tilarekisterin mukaan yksityiset henkilöt omistavat 
87 prosenttia maatiloista, joiden viljelty pinta-ala on 
vähintään kaksi hehtaaria. Perikuntien ja kuolinpesi­
en osuus maatilojen omistuksesta on seitsemän pro­
senttia ja perheyhtiöiden ja -yhtymien kuusi pro­
senttia. Muut omistajaryhmät (valtio, kunnat, kun­
tainliitot, seurakunnat, osuuskunnat, osakeyhtiöt, 
muut yhtiöt, säätiöt, yhdistykset ym.) omistavat 
maatiloista alle prosentin eli 544 maatilaa.
Maatilojen jakaumassa omistajaryhmittäin on tapah­
tunut ainoastaan vähäisiä muutoksia. Muutokset ovat 
kuitenkin samansuuntaisia kuin edellisinäkin vuosina. 
Yksityisten henkilöiden omistamien tilojen sekä per­
heyhtiöiden ja -yhtymien osuus on hieman noussut, pe­
rikuntien ja kuolinpesien osuus puolestaan laskenut.




1976 1986 1995 1996 Muutos
1995-1996
ha %
2 - 4,9 ha 45 099 28 625 13 556 8 502 -37
5 - 9,9 ha 69 978 44 501 19 869 16150 -19
10-19,9 ha 56 517 49 571 32 288 28 812 -11
20-29,9 ha 16 037 19128 19735 18 761 -5
30-49,9 ha 7 447 10 550 15 355 15 535 1
50-99,9 ha 2 187 3133 5 689 6 233 10
100- ha 355 387 785 879 12
Yhteensä 197 620 155 895 107 277 94 872 -12
Lähde: maatilarekisteri
Maatilojen lukumäärä tuotantosuunnittain 1978-1996
1 000 maatilaa200 t--------------------
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Vuosi 1996 oli Suomen toinen vuosi Euroopan 
unionin jäsenenä.
Suomen liittyessä EU:iin vuoden 1995 alussa 
maataloustuotteiden hintataso aleni ja erilaisten tu­
kien osuus maatalouden kokonaistuloista kasvoi. 
Sopeuttamistukea maksetaan viiden vuoden ajan. 
Siirtymäkaudella tuet alenevat vähitellen. Vuonna 
1995 varastojen arvon laskua kompensoitiin varasto- 
korvauksella, jota maksettiin kertakorvauksena 2 282 
miljoonaa markkaa. Varastokorvausta maksettiin 
mm. viljasta, perunasta, eräistä puutarhatuotteista, 
eräistä rehuista, sioista ja kanoista.
Vuonna 1996 eläin- tai pinta-alayksiköiden pe­
rusteella maksettiin EU:n yhteisen maatalouspolitii­
kan (CAP) tukea yhteensä 1 604 miljoonaa markkaa. 
Luonnonhaittakorvausta (LFA) maksettiin pinta- 
alan, kotieläinten tai niiden yhdistelmän perusteella 
samoin yhteensä 1 604 miljoonaa markkaa. Ympäris­
tötukea maksettiin tukeen oikeuttavia ympäristö- 
määräyksiä noudattaville ja niihin viideksi vuodeksi 
sitoutuneille tiloille yhteensä lähes 1 578 miljoonaa 
markkaa. Muita EU:n tukia maksettiin 37 miljoonaa 
markkaa. Kansallista tuotantotukea maksettiin mai­
dolle 1 724 miljoonaa markkaa, kananmunille 8 mil­
joonaa markkaa ja Uhalle 951 miljoonaa markkaa. 
Edellisten vuosien tuotantotukia maksettiin 0,2 mil­
joona markkaa. Eläin- ja eläinyksikköpohjaisena tu­
kena maksettiin pohjoista eläinyksikkötukea 88 mil­
joonaa markkaa, siirtymäkauden eläintukea 257 mil­
joonaa markkaa, hevostalouden tukea 37 miljoonaa 
markkaa ja kanojen ja broileremojen tuotantotukea 
152 miljoonaa markkaa. Kasvinviljelyn tuotantotukia 
maksettiin 192 miljoonaa markkaa ja hehtaaritukia 
616 miljoonaa markkaa. Kasvihuoneviljelylle ja avo­
maan puutarhatuotannolle maksettiin tukea 428 
miljoonaa markkaa, mutta nämä tilat kuuluvat suu­
reksi osaksi Maatilatalouden yritys- ja tulotilaston 
kohdeperusjoukon ulkopuolelle. Muita kansallisia 
tukia maksettiin viljansiementen ja nurmisiementen 
tukemiseen, emolehmien lisätukeen, pinta-alalisään, 
ruokaperunan tukeen sekä mehiläistalouden tukeen 
157 miljoonaa markkaa. Edellä mainittujen tukien 
yhteismäärä oli noin 9,4 miljardia markkaa. Summa 
oli noin 1,1 miljardia markkaa pienempi kuin vuon­
na 1995 maksettujen vastaavien tukien summa va­
rastokorvaus mukaan luettuna.
Kesannointivelvoite vuonna 1996 oh 10% pelto- 
kasvialasta. Lisäksi viljelijä voi kesannoida vapaaeh­
toisesti. Enimmillään kesantoala saattoi olla puolet 
peltokasvialasta.
Maatalouden investoinnit olivat alle puolet 
1980-luvun lopun lukemista. Vuoden 1996 aikana 
investointitoiminta kuitenkin hieman lisääntyi.
Maatiia verotus
Vuoden 1996 maatilaverotuksessa ei tapahtunut 
suuria muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna.
Tukien ilmoittaminen veroilmoituksessa muuttui 
siten, että vuonna 1996 kohdassa 'maatalouden tuet’ 
ilmoitettiin investointitukia lukuunottamatta kaikki 
tuet riippumatta siitä, kuka tuen on tuottajalle mak­
sanut. Valtion ja muiden tahojen maksamat tuet eri­
teltiin. Vuonna 1995 meijereiden, teurastamoiden ja 
kananmunanpakkaamoiden välityksellä maksetut 
tuotantotuet oli mahdollista ilmoittaa joko kotieläin­
tuotteiden myyntituloina tai tukina. Maatalouden 
investointeihin saadut tuet ilmoitettiin vuonna 1996 
avustuskohteen menojäännöksen vähennyksenä 
21-lomakkeella kuten aiemminkin.
Vuonna 1996 maatalouden pinta-alaperusteiset 
varat (maatalousmaa, salaojitettu alue ja tuotantora­
kennusten rakennuspaikat) eivät enää olleet metsä­
talouden lomakkeella 2A, vaan maatalousmaan arvo 
saatiin vuoden 1995 verolipun yhteydessä tulleesta 
verotusselvityksestä.
Uutena kohtana maatalouden varoissa ilmoitet­
tiin lomamökit ym. vuokrattavat asuinrakennukset 
tontteineen. Verotusarvot saatiin kiinteistöveroselvi- 
tyksestä.
Maatalouden verolomakkeella ei enää verovuon- 
na 1996 ollut paikkaa edellisten vuosien tappioille 
eikä jaettavalle yritystulolle. Verottaja vähensi viran 
puolesta vuonna 1993 tai sen jälkeen maatalouteen 
vahvistetun tappion. Myös jaettava yritystulo lasket­
tiin muun verotuslaskennan yhteydessä.
Aiemmasta poiketen verovuoden 1996 pääoma­
tulon enimmäismäärä laskettiin edellisen vuoden lo­
pun nettovarallisuuden perusteella. Vuonna 1995 
maatalouden nettovarallisuutena käytettiin saman 
vuoden päättyessä ollutta varallisuutta.
Maataloutta harjoittava luonnollinen henkilö, 
puolisot, kuolinpesä tai verotusyhtymän osakas ovat 
oikeutettuja tekemään vuosina 1995-99 sopeutumis­
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vähennyksen, jos maatalouteen vuoden 1993 lopussa 
kohdistui pitkäaikaista velkaa yli 280 000 markkaa. 
Sopeutumisvähennykseen oikeuttavaa velkaa oli 
myös maatilan hankintaan ennen 1.5.1994 otettu lai­
na, jos tilakauppa tai esisopimus oli tehty vuoden 
1993 puolella. Maatalouden sopeutumisvähennyk- 
sen enimmäismäärä siirtymäkaudelle laskettiin vuo­
den 1995 veroilmoitukseen. Vuotuinen vähennys on 
enintään 25 prosenttia enimmäismäärästä. Jos vä­
hennys voidaan tehdä joka vuosi täysimääräisenä, se 
tulee vähennetyksi kokonaan neljässä vuodessa.
Vuosi 1996 oli toinen vuosi, jolloin maata­
lousyrittäjä saattoi olla maatalouden toiminnastaan 
arvonlisäverovelvollinen. Arvonlisäverovelvollisia 
ovat kaikki viljelijät, joiden alv-lain mukaisten myyn­
tien määrä ilman käyttöomaisuuden myyntejä ylittää 
50 000 markkaa vuodessa. Tuotteen tai palvelun os­
taja maksaa viljelijälle arvonlisäveron ja viljelijä tilit­
tää veron valtiolle. Viljelijä kuitenkin vähentää ve­
rosta itse tuotantopanoksissaan maksamansa arvon­
lisäveron. Arvonlisäveroilmoitus ja tilitys tehdään 
kerran vuodessa helmikuun loppuun mennessä. 
Maatalouden veroilmoituksessa arvonlisäverovelvol­
linen maatalouden harjoittaja ilmoittaa myyntitulon­
sa nettomääräisinä ilman myynnistä suoritettavaa ar­
vonlisäveron osuutta. Myös maatalouden menot kir­
jataan veroilmoitukseen ilman hankintoihin sisälty­
vää vähennettävää arvonlisäveron osuutta. Maatalou­
den tukiin ei sisälly arvonlisäveroa, joten ne merki­
tään kokonaan maatalouden tuloksi.
Kokonaistulos
Maatalouden kokonaistulot
Maatalouden kokonaistulot vuonna 1996 olivat 21 
954 miljoonaa markkaa. Kokonaistulot alenivat kah­
deksan prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. 
Maataloustuotteiden myyntitulojen osuus maatalou­
den kokonaistuloista oli 53 prosenttia.
Maatalouden tulokehitystä vuosina 1983-1996 
kuvaavasta kuviosta käy ilmi, että vuonna 1990 vilje­
lijöiden verotettavat tulot olivat selvästi suuremmat 
kuin edellisenä vuonna. Se johtuu eräiden tukien ve­
rokohtelun muuttumisesta. Vuoteen 1989 asti pin- 
ta-alalisä ja peltoalaan perustuva tuki olivat verova­
paita ja sen vuoksi ne eivät olleet mukana tilastossa. 
Vuonna 1990 näitä tukia maksettiin noin 1,2 miljar­
dia markkaa eli noin 9 900 markkaa maatilaa kohti.
Vuosi 1995 oli ensimmäinen vuosi 1990-luvulla, 
jolloin maatilat pystyivät hakeutumaan arvonlisäve­
rovelvollisiksi. Tämän seurauksena suurin osa tulois­
ta ja menoista ei enää aikaisempaan tapaan sisällä lii-
Maatalouden tulokehitys 1983-1996
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kevaihtoveroja. Kaikissa kuvioissa on otettava huo­
mioon, että arvot on ilmoitettu kunkin vuoden ra­
hassa. Toisin sanoen rahan arvoa ei ole korjattu vas­
taamaan minkään määrätyn vuoden tasoa.
Oheisessa kuviossa maatalouden kokonaistulot 
(maataloustuotteiden myyntitulot, tuet ja muut tulot] 
on luokiteltu 50 000 markan luokkavälillä niiden tilojen 
osalta, joiden omistaja on yksityinen henkilö, perheyh- 
tiö/-yhtymä tai perikunta/kuolinpesä. Runsaalla viiden­
neksellä tiloista kokonaistulot olivat enintään 50 000 
markkaa. Vajaalla kahdella kolmasosalla tiloista koko­
naistulot olivat alle 250 000 markkaa. Noin kym­
menesosalla tiloista kokonaistulot olivat yli 500 000 
markkaa. Runsaalla 1 600 tilalla kokonaistulot olivat yli 
miljoona markkaa. Keskimäärin kokonaistulot olivat 
238 500 markkaa tilaa kohti.
Maataloustuotteiden myyntitulojen osuus koko­
naistuloista oli 53 prosenttia ja tukien osuus 39 pro­
senttia. Osuuksia ei suoraan voi verrata edellisen 
vuoden lukuihin, sillä osa tiloista kirjasi vuonna 1995 
meijereiden ja teurastamoiden kautta maksetut litra- 
ja kilohintojen lisähintoina olevat tuet tukina, osa 
sen sijaan kotieläintuotteiden myyntituloina. Myös 
vuoden 1996 luvuissa jonkin verran tukia on merkit­
ty myyntituloihin.
Kotieläintuotteiden myyntituloista suurin osa eli 53 
prosenttia oli peräisin maitotaloustuotteista. Toiseksi 
suurin osuus kotieläintuotteiden myyntituloista, 21 pro­
senttia, saatiin sian myyntituloista ja kolmanneksi suu­
rin, 17 prosenttia, naudan myyntituloista. Vuotta aiem­
min maitotaloustuotteiden osuus oh 54 prosenttia, nau­
dan myyntitulojen osuus 20 prosenttia ja sian myyntitu­
lojen osuus 19 prosenttia. Kasvinviljelytuotteiden myyn­
tituloista viljan osuus oh yli puolet.
Muiden maatalouden tulojen osuus kokonaistulois­
ta pysyi lähes ennallaan. Muihin tuloihin lasketaan 
mm. sivuansiotalouden tulot sekä varausten suora tu­
loutus. Verolomakkeen täyttöohjeiden mukaan sivuan- 
siotoimintaa on esimerkiksi omien maataloustuottei­
den jalostaminen ja myynti silloin, kun se ei ole kovin 
laajaa verrattuna varsinaiseen maatalouteen. Sivuansio- 
toimintaa harjoitetaan lähinnä oman perheen voimin 
käyttäen pääasiallisesti tilalla ennestään olevia raken­
nuksia ja koneita. Sivuansiotuloja sai lähes 32 800 tilaa 
eh noin 1 300 tilaa enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Sivuansiotulojen kokonaismäärä oh kuitenkin vuonna 
1996 hieman alempi kuin vuotta aiemmin. Tärkein si­
vuansiotulojen lähde ohvat konetyöt: niistä tuli suurin 
osa sivuansioista noin 22 900 tilalla.
Varausten suora tuloutus kasvoi edelliseen vuo­
teen verrattuna 31 prosenttia.
Maatalouden investointeihin saadut tuet eivät si­
sälly tähän kohtaan, vaan ne ilmoitetaan avustuskoh­
teen menojäännöksen vähennyksenä lomakkeella 21.
Maatalouden kokonaistulojen jakauma 1996
<=50 >250 >500 >750 >1000
Maatalouden kokonaistulot, 1 000 markkaa/maatila
Maatalouden tulojen jakauma 1996
Varausten määrä 1996, Mmk
Varaukset 1994-1996 1994 1995 1996
Tuloutetut varaukset 226 236 308
Tehdyt varaukset 786 1005 793
Tasaus- ja jälleenhankinta- 









Tuloutettu varaus 14 302 308 264
Tehty varaus 26 771 207 793
Varaus tuloutettu ja tehty 9 043 207 264
Varaus vain tuloutettu 5 258 101 0
Varaus vain tehty 17 728 0 529
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Maatalouden veronalaiset tulot ja menot sekä varat ja velat koko maassa vuosina 1991-1996, milj.mk
muutos-%
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1995-1996
M a a ta lo u s tu o tte id e n  m y y n titu lo t1 22 300 22 905 21 506 20 846 14 288 1 1 68 2 -18
Kotieläintalouden tuotteet6 15 750 16173 15 638 15184 10 871 8 653 -20
-Maitotaloustuotteet6 7 402 7 503 7 250 7 134 5 883 4 623 -21
-  Nautakarja6 3 705 3 792 3 491 3 513 2174 1 507 -31
-  Siat6 3 607 3 616 3 591 3 228 2 066 1 859 -10
-S iip ikarja6 934 1 072 1 146 1 098 612 598 -2
-  Muut kotieläimet6 102 190 159 212 135 66 -51
Kasvinviljelytuotteet 6 408 6 732 5 868 5 661 3416 3 029 -11
-V ilja 4 524 4412 3 894 3 829 1 743 1 565 -10
-Sokerijuurikas 535 513 482 425 388 347 -11
-  Peruna 399 515 468 462 517 360 -30
-  Puutarhatuotteet 339 470 468 414 464 466 0
-  Muut kasvit 611 822 556 532 305 291 -5
Koti-ja torimyynti2 142 - - - - -
Muut tulot 4 372 3 792 4 800 4 073 9 578 10 272 7
-T u e t3 2 994 - 2 941 2 515 7 900 8 573 9
T u lo t yh teensä 26 671 26 697 26 305 24 917 23 866 21 954 -8
Palkkausmenot 592 623 530 503 568 542 -5
Tuotantopanosten hankintamenot 8004 8 549 8 732 8216 6 769 6 052 -11
-  Kotieläimet 1 505 1 618 1 403 1 322 1 054 1 017 -3
-  Rehut yms. 3 329 3 531 3 547 3 212 2 533 2 200 -13
-  Muut kotieläintalouden menot 546 505 630 743 755 668 -12
-  Lannoitteet ja kalkki 1 611 1 788 2 027 1 830 1 504 1 312 -13
-Siemenet ja kasvinsuojelu 856 934 925 909 719 654 -9
-  Lyhytikäinen kalusto 156 173 199 199 203 201 -1
Muut menot 5145 5 302 5 701 5 239 4 930 5 250 6
Poistot 3 021 2 767 2 604 2 426 2 297 2160 -6
Tasausvaraus 657 603 569 786 1 005 793 -21
M e n o t yh teensä 17 418 17 844 1 8 1 3 5 1 7 1 7 0 15 568 14 797 -5
Maatalouden puhdas tulo 9 252 8 853 8170 7 747 8 298 7157 -14
Korot 2 064 1 881 1 752 1 272 1 118 897 -20
Tu lo s  m a ata lo u d e sta 7 1 8 8 6 972 6 418 6 476 7181 6 260 -13
Maa(tila)talouden varat4' 5 37 052 37 336 19 901 17 703 19 825 20 085 1
Maatalouden velat 22 375 21 279 19 898 16 678 16 309 15 080 -8
1 Maataloustuotteiden myyntitulo sisältää tulot kotieläintalouden tuotteista, kasvinviljelytuotteista sekä koti-ja torimyynnistä.
2 Vuonna 1992 ja sen jälkeen koti- ja torimyyntiä ei ole eritelty.
3 Vuonna 1992 tukia el eritelty.
4 Vuoteen 1992 asti varat ilmoitettiin maatilatalouden varoina (sisältäen metsän). Vuodesta 1993 lähtien varoihin kuuluvat vain maatalouden varat.
5 Vuosina 1995 ja 1996 puolet maitokiintiön viitemäärästä luettiin käyvästä hinnastaan maatalouden varoihin.
6 Osa tuista sisältyi vuonna 1995 kotieläintalouden tuotteisiin, pieni osa myös vuonna 1996.
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Maatalouden kokonaismenot Maatalouden menojen jakauma 1996
Maatalouden vähennyskelpoisia menoja ovat maata­
louden tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä ai­
heutuneet menot. Maatalouden veroilmoituksessa 
eräät menot ilmoitetaan bruttomääräisinä eli niin, 
että menojen kokonaismäärään sisältyy yksityista­
louden, metsätalouden ja muun elinkeinotoiminnan 
osuus. Tilastossa kaikki menoerät ilmoitetaan kui­
tenkin nettomääräisinä eli vain maatalouden osalta. 
Maatalouden menot vuonna 1996 olivat 14,8 mil­
jardia markkaa. Edelliseen vuoteen verrattuna vä­
hennystä on 5 prosenttia.
Menojen suurin erä olivat tuotantopanosten han­
kintamenot. Niiden osuus kokonaismenoista oli 41 
prosenttia. Tuotantopanosten hankintamenoihin si­
sältyviä menoeriä ovat kotieläinten hankinta, rehut, 
muut kotieläintalouden menot, lannoitteet ja kalkki, 
siemenet ja kasvinsuojeluaineet sekä lyhytikäinen ka­
lusto. Edelliseen vuoteen verrattuna tuotantopanos­
ten hankintamenot vähenivät 11 prosenttia. Markka­
määräisesti eniten vähenivät rehumenot. Niiden vä­
hennys oli 333 miljoonaa markkaa. Prosenttiyksi­
köissä ilmoitettuna rehumenojen kanssa saman ver­
ran, 13 prosenttia, vähenivät lannoite- ja kalkki- 
menot. Markkamääräisesti lannoite- ja kalkkimenot 
vähenivät 192 miljoonaa markkaa.
Kohta muut menot sisältää poltto- ja voiteluai­
neet, sähkön, koneiden korjauksen, ojien yms. kun­
nossapidon, rakennusten korjausmenot, maan vuok­
rat, muut vuokrat, vakuutusmaksut, ja muut vähen­
nyskelpoiset menot. Näiden menojen osuus maata­
louden kokonaismenoista oli 35 prosenttia. Edelli­
seen vuoteen verrattuna lisäystä oli 320 miljoonaa 
markkaa eli kuusi prosenttia. Muihin menoihin kuu­
luvista eristä suurimmat olivat muut vähennyskel­
poiset menot, 1 506 miljoonaa markkaa (+5%), ja 
vakuutusmaksut, 1 034 miljoonaa markkaa (+6%). 
Suhteellisesti eniten, 23 prosenttia, muista menoista 
kasvoi kohta muut vuokrat, johon sisältyvät mm. 
vuokrat tuotantovälineistä. Markkamääräisesti muut 
vuokrat kasvoivat 48 miljoonaa markkaa. Poltto- ja 
voiteluainemenot kasvoivat 52 miljoonaa markkaa 
(+10%) ja sähkömenot 41 miljoonaa markkaa 
(+11%). Tilastossa muihin menoihin sisältyvät myös 
kotieläinten jaksotetut hankintamenot. Vuonna 
1996 nämä menot olivat 40 miljoonaa markkaa eli 
10 miljoonaa markkaa vähemmän kuin edellisenä 
vuonna.
Palkkausmenot sisältävät vähennyskelpoiset vie­
raille työntekijöille ja perheenjäsenille maksetut pal­
kat sivukuluineen. Vähennyskelpoisia palkkoja eivät 
ole puolisolle tai verovuoden alussa alle 14 vuotiaille 
lapsille maksetut palkat. Palkkausmenojen kokonais-
Maatalouden kokonaismenot 1992-1996
mrd. mk
1992 1993 1994 1995 1996
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määrä on ollut jo yli kymmenen vuoden ajan 
500-600 miljoonaa markkaa vuodessa. Vuonna 1996 
palkkausmenot olivat 542 miljoonaa markkaa eli viisi 
prosenttia pienemmät kuin vuonna 1995.
Poistojen kokonaismäärä vuonna 1996 oli 2 160 
miljoonaa markkaa, mikä on 137 miljoonaa markkaa 
vähemmän (-6%) kuin vuonna 1995. Poistot koneis­
ta ja kalustosta vähenivät 111 miljoonaa markkaa, ra- 
kennuspoistot 14 miljoonaa markkaa ja poistot sil­
loista, salaojista ja ojista 12 miljoonaa markkaa.
Tasausvarausten kokonaismäärä oli 793 miljoonaa 
markka. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 212 mil­
joonaa markkaa (-21%).
Maatilojen tuloksen jakauma 1996
1 000 maatilaa
I I .
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Tulos maataloudesta, 1 000 markkaa
Tulos maataloudesta
Maatalouden puhdas tulo (tai tappio) saadaan vä­
hentämällä maatalouden tuloista maatalouden me­
not. Vuonna 1996 puhdas tulo oli 7 157 miljoonaa 
markkaa, mikä on 1 142 miljoonaa markkaa vähem­
män kuin edellisenä vuonna. Kun puhtaasta tulosta 
vähennetään korkomenot saadaan tulos maata­
loudesta. Vuoden 1996 korkomenot olivat 897 mil­
joonaa markkaa eli viidenneksen pienemmät kuin 
edellisenä vuonna. Tulos maataloudesta vuonna 
1996 oli 6 260 miljoonaa markkaa, mikä on 13 pro­
senttia vähemmän kuin vuonna 1995, jolloin tulos 
oli 7 181 miljoonaa markkaa. Positiivisten tulosten 
yhteissumma oli 6 472 miljoonaa markkaa ja nega­
tiivisten tulosten yhteissumma 212 miljoonaa mark­
kaa.
Oheisessa tuloksen jakaumaa kuvaavassa kuviossa 
tulos maataloudesta on luokiteltu 10 000 markan 
luokkavälillä niiden tilojen osalta, joiden omistaja on 
yksityinen henkilö, perheyhtiö/-yhtymä tai perikun- 
ta/kuolinpesä. Yleisin luokka oh 0-9 999 markkaa, 
mihin sijoittui 14 prosenttia maatiloista. Tulos maa­
taloudesta oli negatiivinen 11 prosenttilla tiloista. 
Hieman vajaalla kolmanneksella maatiloista tulos si­
joittui välille 10 000 - 59 999 markkaa. Keskimääräi­
nen tulos oli 68 700 markkaa tilaa kohti. Parhaalla 
kymmenesosalla tiloista tulos oli yli 170 000 mark­
kaa. Kuviossa tilat, joiden tulos oli vähintään 
400 000 markkaa tilaa kohti, on yhdistetty yhdeksi 
luokaksi. Näitä tiloja oli yhteensä 419 kappaletta eli 
0,5 prosenttia tiloista.
Maatalouden velat
Vuonna 1996 maatilojen velat ja muut velvoitteet 
olivat 15 080 miljoonaa markkaa. Vuoteen 1995 
verrattuna velat pienenivät 1 229 miljoonaa mark­
kaa eli 8 prosenttia. Velat olivat suurimmillaan 
vuonna 1991, jolloin ne olivat 22 375 miljoonaa
Maatalouden velkaantuneisuus tuotantosuunnittain", 
mk/maatila211994-1996
Tuotantosuunta 1994 1995 1996
Maidontuotanto 186 449 183 929 197 004
Naudanlihantuotanto 144 940 154 864 147 755
Maidon- ja naudanlihantuotanto 228 303 236 269 189 788
Sikatalous 365 772 368 692 355 979
Siipikarjatalous 281 023 308 729 362 985
Muu kotieläintuotanto 144 939 133 478 96 530
Viljanviljely 115 289 104 302 99 326
Erikoiskasvituotanto 134 738 161 355 146 815
Muu kasvintuotanto 206 801 189 628 188770
Eläin- ja kasvintuotanto 248358 244 469 227 131
Sivuansiotalous 77 083 114 995 130 548
Muu tuotanto 66 483 102 746 111 449
Keskimäärin 158 270 166 257 163 912
11 Vuosien 1994-95 luvut ovat vuoden 1996 tuotantosuuntamääritelmän 
mukaisia.
z| Yksityisten henkilöiden, perheyhtymien/-yhtiöiden ja perikuntien/ 
kuolinpesien omistamat tilat.
Maatalouden varat ja velat 1993-1996
1 000 mk/maatila
“ Maatalouden velat 
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markkaa. Maksettujen korkojen yhteismäärä vuonna 
1996 oli 897 miljoonaa markkaa. Korot vähenivät 
221 miljoonaa markkaa eli viidenneksen vuodesta 
1995.
Seuraavat luvut koskevat vain yksityisten henki­
löiden, perheyhtymien/-yhtiöiden ja perikuntien/ 
kuolinpesien omistamia maatiloja. Keskimäärin maa­
tiloilla oh vuonna 1996 velkaa 163 900 markkaa. 
Niitä maatiloja, joilla ei ollut maatalouden velkaa tai 
velvoitteita oli 35 prosenttia maatiloista eli saman 
verran kuin vuotta aikaisemmin. Velkamäärä oli suu­
rempi kuin kokonaistulot 24 prosentilla tiloista. 
Myös näiden tilojen osuus säilyi ennallaan. Kymme­
nellä prosentilla tiloista oli velkaa enemmän kuin 
kaksi kertaa kokonaistulojen määrä. Edellisenä vuon­
na 11 prosenttia tiloista kuului tähän joukkoon. 
Tiloja, joiden velkamäärä oli yli viisi kertaa suurempi 
kuin kokonaistulot, oli vajaa 2 200 eli noin 1 000 ti­
laa vähemmän vuonna 1995. Hieman yli puolella 
maatiloista velkamäärä ylitti tuloksen. Tiloista 20 
prosentilla oh velkaa enemmän kuin 10 kertaa tulok­
sen verran ja 15 prosentilla enemmän kuin 20 kertaa 
tuloksen verran.
Maatalouden nettovarallisuus
Maatalouden pääomatulo-osuus määräytyi maatalou­
den nettovarallisuudesta siten, että pääomatulo-osuu­
den enimmäismäärä oh 15 prosenttia nettovarallisuu- 
desta. Oheisessa taulukossa on 2-verolomakkeen sivun 
4 mukainen laskelma. Kaikki varalhsuuserät kohdistu­
vat nimenomaan maatalouteen, eivätkä esimerkiksi 
metsätalouteen tai muuhun elinkeinotoimintaan. Koh­
taan “maatalouden velat ja velvoitteet” sisältyy myös 
syytinki. Erillisenä kohtana maatalouden nettovaralli- 
suutta laskettaessa vuonna 1996 otettiin mukaan lo­
mamökit ym. vuokrattavat asuinrakennukset tonttei­
neen.
Laskettaessa maatalouden nettovarallisuutta maa­
talouden varoista vähennetään maatalouden velat ja 
saamiset. Verovelvollinen voi halutessaan kasvattaa 
nettovarallisuuttaan lisäämällä varoihin pitkäaikaisis­
ta veloista 50 prosenttia, kuitenkin korkeintaan 
500 000 markkaa. Pitkäaikaisella velalla tarkoitetaan 
velkaa, joka erääntyy maksettavaksi yhden vuoden 
tai sitä pidemmän ajan kuluttua.
Tilaston kohdeperusjoukkoon kuuluvia maatiloja, 
kaikki omistajaryhmät mukaanlukien, oh 92 048 
kappaletta. Näistä 75 023 maatilaa (82%) oli sellai­
sia, joiden nettovarallisuus oh positiivinen. Positiivi­
sen nettovarallisuuden olisi voinut saavuttaa hieman 
useampi kuin oheisessa taulukossa, koska kaikki tilat 
eivät käyttäneet mahdollisuutta hsätä puolet velois­
taan varallisuuteen.
Maatalouden varallisuuden jakauma 1996
Muut varat 10,5%













Maatilojen lukumäärä 92 048 75 023
Maatalousmaa 47 403 4363 48 395 3 631
Erityismaa-alueet 588 54 680 51
Koneet ja kalusto 72 066 6634 74 366 5 579
Rakennukset 52 429 4826 54 014 4 052
Osakkeet ja osuudet 21 400 1970 24 006 1 801
Saamiset 1 459 134 1 376 103
Muut varat 22 853 2104 24 767 1 858
Varat yhteensä 218197 20085 227 603 17 075
Velat ja velvoitteet 163 828 15 080 106180 7 966
Nettovarat 54 369 5005 121 424 9110
Saamiset 1 459 134 1 376 103
Lisäys (velat*50 %) 41 973 3864 37 999 2 851
Vuokrattavat asuinrakennukset 2137 197 2 537 190
Nettovarallisuus 97 020 8931 160 583 12 047
Viljelty pelto, ha 23,1 2130 870 22,9 1 719 466
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Nettovarallisuudella on merkitystä jaettaessa 
luonnollisten henkilöiden yritystuloa pääoma- ja an­
siotuloksi. Yritystulosta erotetaan pääomatuloksi las­
kelman mukainen pääomatulo-osuuden enimmäis­
määrä ja loppu on ansiotuloa. Jos yritystulo on pie­
nempi kuin pääomatulo-osuuden enimmäismäärä, 
niin silloin kaikki tulo on pääomatuloa. Vuonna 
1996 pääomatuloa verotettiin 28 prosentin verokan­
nalla. Ansiotulo lisätään yrittäjän muihin ansiotuloi­
hin, joita verotetaan progressiivisesti.
Maatalousvarallisuuden suurin yksittäinen erä oli 
koneet ja kalusto (6 634 Mmk], joka oli 33 prosent­
tia koko varallisuudesta. Maatalouden rakennusten 
osuus oli 24 prosenttia ja maatalousmaan osuus 22 
prosenttia varallisuudesta.
Tuotantosuurmittaisia tuloksia
Tässä kappaleessa käsitellään ainoastaan yksityisten 
henkilöiden, perheyhtymien/-yhtiöiden ja perikun- 
tien/kuolinpesien omistamia maatiloja. Aikaisempi­
na vuosina tuotantosuunnittaiset tulokset on ilmoi­
tettu ns. ei-institutionaalisilta tiloilta. Tässä jul­
kaisussa aikaisempien vuosien luvut on muunnettu 
vertailukelpoisiksi vuoden 1996 lukujen kanssa, eli 
ne on laskettu em. omistajaryhmistä ja vuoden 1996 
tuotantosuuntamääritelmän mukaisina.
Tuotantosuunnista yleisimmät olivat maidon­
tuotanto, viljanviljelyjä muu tuotanto. Näiden osuu­
det tiloista olivat vastaavasti 28, 20 ja 16 prosenttia. 
Vuoteen 1995 verrattuna viljanviljelytilat lisääntyi­
vät kuusi prosenttia, samoin myöskin mihinkään tuo­
tantosuuntaan erikoistumattomat tilat. Kaikissa 
muissa tuotantosuunnissa tilamäärä vähentyi. Luku­
määräisesti eniten vähenivät maidon- ja naudanli­
hantuotantoa harjoittavat tilat.
Maatilojen keskimääräinen viljelyala vuonna 1996 
oli 23,1 hehtaaria, kun vastaava määrä vuotta aikai­
semmin oli 21,9 hehtaaria. Keskimääräisesti suurin vil­
jelyala (35,5 ha) oli muuta kasvintuotantoa harjoitta­
villa tiloilla. Pienimpiä olivat puolestaan muuta ko­
tieläintuotantoa harjoittavat tilat (13,4 ha).
Maaseutuelinkeinorekisterin tiedoista saadaan sel­
ville myös tilojen maitokiintiön viitemäärä. Maidon­
tuotantotilojen maitokiintiön viitemäärä oli keski­
määrin 80 200 litraa ja maidon- ja naudanlihan­
tuotantoon erikoistuneiden tilojen 60 900 litraa.
Useimmissa tuotantosuunnissa tulos maata­
loudesta oli vuonna 1996 alempi kuin vuonna 1995. 
Poikkeuksia olivat siipikarjatilat, erikoiskasvin- 
tuotantoa ja sivuansiotaloutta harjoittavat tilat sekä 
mihinkään tuotantosuuntaan erikoistumattomat ti­
lat.
Maatilojen lukumäärä tuotantosuunnittain 1995—1996
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1995 1996 1995 1996
Maidontuotanto 110112 105 796 35 33
Naudanlihantuotanto 43 030 40 722 24 23
Maidon- ja naudan­
lihantuotanto 127 958 100 806 33 30
Sikatalous 168 019 136 950 27 24
Siipikarjatalous 112 368 133 757 24 21
Muu kotieläintuotanto 38 407 28 037 21 18
Viljanviljely 45 665 34 568 34 29
Erikoiskasvintuotanto 44 414 49 617 24 26
Muu kasvintuotanto 72 681 63 474 31 27
Eläin- ja kasvintuotanto 114331 93 976 30 28
Sivuansiotalous 26 290 31 872 20 22
Muu tuotanto 32 636 41 649 29 30
Keskimäärin 74 473 68 663 31 29
Tarkastelussa ovat yksityisten henkilöiden, perheyhtymien/-yhtiöiden ja 




Maidontuotantoon erikoistuneiden tilojen tulos 
maataloudesta laski edelliseen vuoteen verrattuna. 
Vuonna 1996 tulos oli näillä tiloilla 105 800 
markkaa tilaa kohti. Tämä on neljä prosenttia vä­
hemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tuloksen 
osuus kokonaistuloista oli 33 prosenttia. Maidon­
tuotantotilat olivat varsin erikoistuneita, sillä 
muusta kuin maidosta tulleet maataloustuotteiden 
myyntitulot olivat vähäiset. Vuonna 1996 koko­
naistulot maidontuotantotiloilla olivat 318 300 
markkaa, mikä on 4 600 markkaa enemmän (+1%] 
kuin vuotta aikaisemmin. Kokonaismenot kuiten­
kin kasvoivat tuloja enemmän eli 9 700 markkaa 
(+5%). Kokonaismenot olivat 201 900 markkaa. 
Tuotantopanosten hankintamenot pienenivät 2 
prosenttia, m utta kohta muut menot kasvoi 17 
prosenttia. Tasausvaraus oli keskimäärin 11 900 
markkaa eli se aleni 14 prosenttia edellisestä vuo­
desta.
Maidontuotantotilojen lukumäärä tilaston kohde- 
perusjoukossa vuonna 1996 oli 25 726. Edellisenä 
vuonna tiloja oli 2 400 enemmän. Tuotantosuuntien 
keskinäisessä vertailussa maidontuotantotilojen vä­
heneminen oli lukumääräisesti suurin.
Naudanlihantuotanto
Naudanlihantuotanto tilojen tulos maataloudesta 
vuonna 1996 oli keskimäärin 40 700 markkaa tilaa 
kohti. Edelliseen vuoteen verrattuna tulos on 5 pro­
senttia alempi. Kokonaistulot olivat 175 600 mark­
kaa, mikä on 4 prosenttia vähemmän kuin 1995. 
Menot olivat 125 600 markkaa, eli ne pienenivät 
edelliseen vuoteen verrattuna yhden prosentin. 
Menoeristä suurin, tuotantopanosten hankinta­
menot, oli 57 100 markkaa. Luku on 10 prosenttia 
vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tuotantopanosten 
hankinnoista suurin erä oli rehumenot ja toiseksi 
suurin kotieläinten hankintamenot. Rehumenot kas- 
voivat vuoteen 1995 verrattuna 10 prosenttia, ko­
tieläinten hankintamenot sen sijaan pienenivät 29 
prosenttia. Palkkamenot, muut menot, poistot ja ta­
sausvaraus kasvoivat.
Naudanlihantuotantotilojen lukumäärä tilaston 
kohdeperusjoukossa oli 5 864. Edellisestä vuodesta 
tilamäärä oli vähentynyt 1 770. Tuotantosuuntien 
keskinäisessä vertailussa naudanlihantuotantotilo­
jen väheneminen oli lukumääräisesti toiseksi suu­
rin.
Maatilojen keskimääräinen peltopinta-ala tuotantosuun­
nittain 1994-1995
Muu kasvintuotanto 
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Maidon- ja naudanlihantuotantoa harjoittavat tilat 
ovat useimmin maidontuotantoon erikoistuneita tiloja, 
jotka kasvattavat omat ylimääräiset nuoret nautansa 
teuraiksi ja hankkivat tilan ulkopuolelta lisää nuoria 
nautoja kasvatettaviksi. Vuonna 1996 tulos maata­
loudesta näillä tiloilla oh keskimäärin 100 800 mark­
kaa tilaa kohti, mikä on 21 prosenttia vähemmän kuin 
vuotta aiemmin. Kokonaistulot olivat 332 500 mark­
kaa ja -menot 220 500 markkaa. Edelliseen vuoteen 
verrattuna kokonaistulot vähenivät 13 prosenttia ja 
-menot kahdeksan prosenttia. Tuotantopanosten 
hankintamenot olivat 84 900 markkaa ja muut me­
not 83 200 markkaa. Tuotantopanoksiin käytetty 
summa oli 15 prosenttia alempi kuin vuotta aiem­
min, mutta muut menot puolestaan kasvoivat 11 
prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Poistot oli­
vat 16 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1995. 
Tasausvaraus oli keskimäärin 13 000 markkaa eli lä­
hes neljänneksen pienempi kuin edellisenä vuonna.
Maidon- ja naudanlihantuotantotilojen lukumää­
rä tilaston kohdeperusjoukossa oli 2 143. Edellisestä 
vuodesta tilamäärä oli vähentynyt 25 prosenttia. 
Verrattaessa tuotantosuuntia keskenään maidon- ja 
naudanlihantuotantotilojen väheneminen oli suh­
teellisesti suurin yhdessä muuta kotieläintuotantoa 
harjoittavien tilojen kanssa.
Sikatalous
Sikataloutta harjoittavilla tiloilla tulos maataloudes­
ta oli keskimäärin 137 000 markkaa tilaa kohti, mikä 
on 31 100 markkaa ja 18 prosenttia edellisvuotta vä­
hemmän. Muihin tuotantosuuntiin verrattuna sikati­
lojen keskimääräinen tulos oli kuitenkin suurin. 
Kokonaistulot olivat 572 600 markkaa. Ne alenivat 
kahdeksan prosenttia vuodesta 1995. Kokonais­
menojen määrä oli puolestaan 414 000 markkaa, 
missä on kaksi prosenttia vähennystä edelliseen vuo­
teen verrattuna. Suurimmat yksittäiset menoerät 
olivat rehumenot ja kotieläinten hankintamenot. 
Yhdessä nämä erät muodostivat lähes puolet koko­
naismenoista. Vuoteen 1995 verrattuna rehumenot 
olivat kahdeksan prosenttia ja kotieläinten hankinta­
menot kaksi prosenttia alemmat. Keskimääräinen ta­
sausvaraus oh 16 900 markkaa, mikä on 30 prosent­
tia pienempi kuin vuotta aiemmin.
Sikatilojen keskimääräiset velat olivat 356 000 mark­
kaa ja korkomenot 21 600 markkaa tilaa kohti. Verrat­
taessa tuotantosuuntia keskenään ainoastaan siipikarjati­
loilla oh enemmän velkaa ja suuremmat korkomenot 
kuin sikatiloilla. Myös sikatilojen käyttöomaisuuden li­
säykset ohvat tuotantosuunnista toiseksi suurimmat he-
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ti siipikarjatilojen jälkeen. Lisäykset ilman asuinrakennuk­
sia olivat yhteensä 77 800 markkaa, mistä koneiden osuus 
oli 67 prosenttia ja tuotantorakennusten 31 prosenttia.
Sikatiloista 31 prosenttia sai sopeutumisvähen- 
nystä. Näiden tilojen keskimääräinen sopeutumisvä- 
hennys oli 47 800 markkaa.
Sikataloutta harjoittavien tilojen lukumäärä tilas­
ton kohdeperusjoukossa oh 4 946. Luku on 8 pro­
senttia pienempi kuin vuotta aiemmin.
Siipikarjatalous
Siipikarjatiloja oli kohdeperusjoukossa 1 348, joten ky­
se on varsin pienestä tilajoukosta. Tässä joukossa myös 
vaihtelu on varsin suurta, mikä ainakin osittain selittä­
nee suuria muutoksia edellisen vuoden lukuihin näh­
den. Siipikarjatilojen tulos maataloudesta vuonna 
1996 oh keskimäärin 133 800 markkaa tilaa kohti, mi­
kä on 21 400 markkaa enemmän (+19%) kuin edel­
lisenä vuonna. Kokonaistulot olivat 37 prosenttia ja 
kokonaismenot 45 prosenttia suuremmat kuin vuonna 
1995. Siipikarjatiloilla tehty keskimääräinen tasausva­
raus oh 15 800 markkaa eli 1 600 markkaa enemmän 
(+11%) kuin vuotta aikaisemmin.
Siipikaijatilojen keskimääräiset velat olivat 363 000 
markkaa ja korkomenot 22 300 markkaa tilaa kohti. 
Tuotantosuuntien keskinäisessä vertailussa siipikarjatilo­
jen velat ja korkomenot ohvat suurimmat. Myös siipikar­
jatilojen käyttöomaisuuden lisäykset ohvat tuotantosuun­
nista suurimmat. Lisäykset ilman asuinrakennuksia ohvat 
yhteensä 82 100 markkaa, mistä koneiden osuus oh 64 
prosenttia ja tuotantorakennusten 32 prosenttia.
Siipikarjatiloista 31 prosenttia sai sopeutumisvä- 
hennystä. Näiden tilojen keskimääräinen sopeutu- 
misvähennys oh 59 900 markkaa.
Muu kotieläintuotanto
Muuta kotieläintuotantoa harjoittavilla tiloilla yhteen­
laskettujen kotieläintulojen osuus kotieläin-, kasvinvil­
jely- ja sivuansiotulojen yhteissummasta on yli 65 pro­
senttia, mutta nauta-, sika- ja siipikarjatulojen tulo- 
osuudet ovat kukin enintään 65 prosenttia. Viljelty 
peltoala näillä tiloilla oli keskimäärin 13,4 ha eh tuo­
tantosuunnista alhaisin. Keskimääräinen tulos maata­
loudesta oh 28 100 markkaa, mikä on 10 300 markkaa 
eh 27 prosenttia vähemmän kuin vuonna 1995. Vuon­
na 1996 tulojen kokonaismäärä oli 153 100 markkaa 
ja menojen kokonaismäärä 118 700 markkaa. Edelli­
seen vuoteen verrattuna tulot alenivat 17 prosenttia ja 
menot 13 prosenttia.
Muuta kotieläintuotantoa harjoittavien tilojen luku­
määrä tilaston kohdeperusjoukossa oh 1 907. Luku on 
25 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.
Siipikarjatilojen tulot 1994-1996
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Vuonna 1996 viljatilojen tulos maataloudesta oli 
34 600 markkaa tilaa kohti, mikä on 11 100 mark­
kaa eli 24 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikai­
semmin. Kokonaistulot olivat 120 600 markkaa ja 
kokonaismenot 80 000 markkaa. Tulot vähenivät 11 
prosenttia ja menot kolme prosenttia. Menoeristä 
tuotantopanosten hankintamenot pienenivät koko­
naisuudessaan seitsemän prosenttia, mutta lannoite- 
ja kalkkimenot sekä siemen- ja kasvinsuojelumenot 
kummatkin vain kaksi prosenttia. Kohta muut me­
not kasvoi 10 prosenttia. Poistot olivat seitsemän 
prosenttia pienemmät kuin vuotta aiemmin.
Kohdeperusjoukossa viljatiloja oli 18 099, eli viljan­
viljely oh toiseksi yleisin tuotantosuunta. Edellisestä 
vuodesta viljatilojen lukumäärä kasvoi 6 prosenttia.
Erikoiskasvintuotanto
Tuotantosuuntaan “erikoiskasvintuotanto” kuuluvil­
la tiloilla tulot muista kasveista kuin viljasta ovat yli 
65 prosenttia kotieläin-, kasvinviljely- ja sivuan- 
siotulojen yhteissummasta. Näillä tiloilla tulos maa­
taloudesta vuonna 1996 oli 49 600 markkaa tilaa 
kohti, mikä on 12 prosenttia enemmän kuin edel­
lisenä vuonna. Kokonaistulot olivat 190 400 mark­
kaa ja kokonaismenot 131 400 markkaa. Sekä tulot 
että menot kasvoivat viisi prosenttia edellisestä vuo­
desta.
Erikoiskasvintuotantotilojen lukumäärä kohdepe­
rusjoukossa väheni: vuonna 1996 tiloja oli kohdepe­
rusjoukossa 8 044 kappaletta, kun vuotta aikaisem­
min niitä oli 8 975.
Muu kasvintuotanto
Tuotantosuuntaan “muu kasvintuotanto” kuuluvilla ti­
loilla kasvintuotantotulojen osuus kotieläin-, kasvinvil­
jely- ja sivuansio tulojen yhteissummasta on yli 65 pro­
senttia, eivätkä viljasta tai muista kasveista yhteenlas­
ketut tulot erikseen ole yli 65 prosenttia tästä summas­
ta. Näillä tiloilla tulos maataloudesta vuonna 1996 oh 
keskimäärin 63 500 markkaa tilaa kohti, mikä on 13 
prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tämän 
tuotantosuunnan tilojen tulos maataloudesta oh kui­
tenkin kasvinviljelytiloista suurin. Maatalouden keski­
määräiset kokonaistulot olivat 235 100 markkaa, mikä 
on prosentin vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Kokonaismenot olivat 160 000 markkaa, eli ne kasvoi­
vat kuusi prosenttia.
Tilojen lukumäärä kohdeperusjoukossa väheni: 
vuonna 1996 tiloja oli kohdeperusjoukossa 3 233 
kappaletta, kun vuotta aikaisemmin niitä oli 3 433.
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Yhdistettyä eläin- ja kasvintuotantoa harjoittavilla 
tiloilla eläin- ja kasvitulojen yhteenlaskettu osuus 
kotieläin-, kasvinviljely- ja sivuansiotulojen yhteis­
summasta on yli 65 prosenttia, mutta ne eivät kuulu 
mihinkään edellä mainittuun tuotantosuuntaan. 
Maaseutuelinkeinorekisterin tietojen perusteella yh­
distettyä eläin- ja kasvintuotantoa harjoittavat tilat 
olivat yleensä keskimääräistä suurempia monipuoli­
sia tiloja. Vuonna 1996 tulos oli 94 000 markkaa, 
mikä on 18 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikai­
semmin. Kokonaistulot olivat 336 500 markkaa, 
mikä on 12 prosenttia vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Kokonaismenot olivat 229 100 markkaa. 
Menot alenivat yhdeksän prosenttia.
Eläin- ja kasvintuotantoa harjoittavien tilojen lu­
kumäärä tilaston kohdeperusjoukossa oh 3 058. 
Edellisenä vuonna tiloja oli 49 enemmän.
Sivuansiotalous
Sivuansiotiloilla yli 65 prosenttia kotieläin-, kasvinvil­
jely- ja sivuansiotulojen yhteissummasta tulee muualta 
kuin maataloustuotteiden myynnistä. Viljelypinta-ala 
näillä tiloilla olikin huomattavasti alle keskitason eli 
14,5 hehtaaria. Vuoden 1996 keskimääräinen tulos 
maataloudesta oh tässä tuotantosuunnassa 31 900 
markkaa tilaa kohti, mikä on vähiten kaikista tuotan­
tosuunnista. Edelliseen vuoteen verrattuna tulos kui­
tenkin nousi 21 prosenttia. Maatalouden tuloja, joihin 
myös sivuansiotulot sisältyvät, näillä tiloilla oh keski­
määrin 144 800 markkaa. Kokonaistulot nousivat yh­
deksän prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. 
Kokonaismenot olivat 104 000 markkaa. Niiden lisäys 
oh kuusi prosenttia.
Sivuansiotilojen lukumäärä tilaston kohdeperusjou­
kossa oh 2 595. Edellisenä vuonna tiloja oh 3 087.
Muu tuotanto
Viimeiseen ryhmään jäävät tilat, jotka eivät käyte­
tyillä kriteereillä sijoitu mihinkään edellä olevaan 
tuotantosuuntaan. Osa näistä tiloista oli sellaisia, joi­
den ainoa tulonlähde oh tuet. “Muu tuotanto” -tuo­
tantosuunnan tiloilla tulos maataloudesta vuonna 
1996 oli keskimäärin 41 600 markkaa tilaa kohti, 
mikä oli 28 prosenttia enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Maatalouden kokonaistulot tiloilla olivat 
keskimäärin 136 600 markkaa ja kokonaismenot 
87 700 markkaa. Tulot kasvoivat 21 prosenttia ja 
menot prosenttiyksikön vähemmän. Jaksotetut ko- 
tieläintulot olivat “muuta tuotantoa” harjoittavilla 
tiloilla keskimäärin 4 700 markkaa, mikä on eniten
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kaikista tuotantosuunnista. Näin ollen osa kotieläin- 
tuotantoaan lopettamassa tai vähentämässä olevista 
tiloista kuului tähän tuotantosuuntaan.
“Muu tuotanto” -tuotantosuunnan tilojen luku­
määrä tilaston kohdeperusjoukossa oli 14 930. Edel­
lisenä vuonna tiloja oli 14 097.
Tilakoon mukaisia tuloksia
Tässä kappaleessa käsitellään ainoastaan yksityisten 
henkilöiden, perheyhtymien/-yhtiöiden ja perikun- 
tien/kuolinpesien omistamia maatiloja. Aikaisempi­
na vuosina tilakoon mukaiset tulokset on ilmoitettu 
ns. ei-institutionaalisilta tiloilta. Tässä julkaisussa ai­
kaisempien vuosien luvut on muunnettu vertailukel­
poisiksi vuoden 1996 lukujen kanssa, eli ne on las­
kettu em. omistajaryhmistä.
Maatilojen keskimääräinen tulos maataloudesta 
tilaa kohti kasvoi tilakoon kasvaessa. Tuloksen osuus 
kokonaistuloista oli pienin pienimmässä tilakokoluo- 
kassa ja suurin tilakokoluokassa 20-29,9 hehtaaria. 
Vuonna 1996 tuloksen osuus kokonaistuloista oli 
keskimäärin 29 prosenttia, kun se vuotta aikaisem­
min oli 31 prosenttia. Tulos maataloudesta vuonna 
1996 oli edellisvuotta alempi kaikissa muissa paitsi 
pienimmässä tilakokoluokassa. Eniten tulos laski se­
kä markkamääräisesti että suhteellisesti mitattuna ti­
lakokoluokassa 50-99,9 hehtaaria.
Kokonaistulot pienenivät kaikissa muissa paitsi 
pienimmässä tilakokoluokassa.
Tuotantopanosten hankintamenojen osuus koko­
naismenoista vaihteli 35-42 prosenttiin. Pienin se oli 
kahdessa pienimmässä tilakokoluokassa ja suurim­
millaan 20-99,9 hehtaarin tiloilla. Muiden menojen 
osuus kokonaismenoista oli samaa luokkaa kuin tuo- 
tantopanosmenojen osuus eli 35-45 prosenttia.
Muihin menoihin sisältyvät maanvuokrat olivat 
hehtaaria kohti korkeimmat suurimmilla tiloilla. 
Vuokratun pellon osuus viljellystä pellosta oli kol­
messa pienimmässä tilakokoluokassa 10-13 prosent­
tia ja kasvoi tämän jälkeen tilakoon kasvaessa. Vähin­
tään sadan peltohehtaarin tiloilla vuokrapellon osuus 
viljellystä pellosta oli 39 prosenttia. Keskimäärin 
vuokratun pellon osuus viljellystä peltoalasta oli 23 
prosenttia, mikä on kaksi prosenttiyksikköä enem­
män kuin vuotta aikaisemmin.
Poistojen osuus käyttöomaisuuserien menojään­
nöksestä ilman asuinrakennuksia oh keskimäärin 15 
prosenttia. Myös poistojen osuus kokonaismenoista 
oh keskimäärin 15 prosenttia. Osuuksissa ei ollut 
suuria eroja eri tilakokoluokkien välillä. Markkamää­
räisesti poistot vähenivät eniten 20-29,9 hehtaarin 
tiloilla (-2 200 markkaa) ja kasvoivat eniten vähin­
tään sadan hehtaarin tiloilla (+3 100 markkaa). Kes-













1995 1995 1996 1996
2 - 4,9 ha 6 359 19 9 042 20
5 - 9,9 ha 15 638 24 14 746 24
10-19,9 ha 50 668 31 45 703 30
20-29,9 ha 95 418 32 86 058 31
30-49,9 ha 140 077 31 121 081 29
50-99,9 ha 202 659 31 166 346 27
100- ha 280 606 24 248794 22
Keskimäärin 74 473 31 68 663 29
Tulos maataloudesta tilakokoluokittain 1995-1996
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ha
Pellon määrä tilakokoluokittain 1995-1996
Tilakoko Viljeltyä Vuokrattua Viljeltyä Vuokrattua
peltoa, peltoa. peltoa. peltoa,
ha ha ha ha
1995 1995 1996 1996
2 - 4,9 ha 3,8 0,4 3,8 0,5
5 - 9,9 ha 7,5 0,7 7,5 0,7
10-19,9 ha 14,7 1,9 14,8 2,0
20-29,9 ha 24,5 4,7 24,5 4,9
30-49,9 ha 37,9 9,5 37,8 10
50-99,9 ha 64,9 19,5 65,7 21,3
100- ha 133,4 55,4 133,0 52,4
Keskimäärin 21,9 4,7 23,1 5,4
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kimääräiset poistot pysyivät ennallaan. Missään tila- 
kokoluokassa poistoja ei tehty täysimääräisesti. Esi­
merkiksi koneiden ja kaluston enimmäispoisto- 
prosentti on 25. Yli 20 hehtaarin tilakokoluokissa 
konepoistot olivat keskimäärin 20 prosenttia meno- 
jäännöksestä, pienissä tilakokoluokissa ne olivat kes­
kimäärin 12-18 prosenttia menojäännöksestä. Käyt­
töomaisuuden lisäykset suurenivat tilakokoluokan 
kasvaessa, ja myös menojäännökset kasvoivat hieman 
kahdessa suurimmassa tilakokoluokassa. Keskimää­
räinen menojäännös ilman asuinrakennuksia säilyi lä­
hes ennallaan. Koneiden osuus käyttöomaisuuden li­
säyksistä vaihteli 74-83 prosenttiin.
Suurimmassa tilakokoluokassa palkkamenot oli­
vat 10 prosenttia kokonaismenoista, muissa tilakoko- 
luokissa palkkamenojen osuus kokonaismenoista 
vaihteli 2-5 prosenttiin. Maksettujen palkkojen 
muutokset edelliseen vuoteen verrattuna olivat vä­
häisiä; suurin muutos oli 1 800 markan (13%) palk­
kamenojen lisäys 50-99,9 hehtaarin tiloilla.
Tasausvarauksia tehtiin keskimäärin 16 prosenttia 
vähemmän kuin vuotta aiemmin. Markkamääräisesti 
tasausvaraukset vähenivät eniten 30-99,9 hehtaarin 
tiloilla.
Sopeutumisvähennystä saavien tilojen osuus kas- 
voi tilakokoluokan kasvaessa. Suurimmassa tilakoko- 
luokassa sopeutumisvähennystä sai 46 prosenttia ti­
loista (362 tilaa) ja toiseksi suurimmassa 42 prosent­
tia tiloista (2 618 tilaa). Vähennystä saaneilla tiloilla 
keskimääräinen sopeutumisvähennys oli suurimmilla 
tiloilla 89 000 markkaa ja toiseksi suurimmassa tila- 
kokoluokassa 48 900 markkaa.
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Aikaisempina vuosina alueittaisia tuloksia on tarkastel­
tu lääneittäin, mutta läänien määrän vähennyttyä lää­
niuudistuksen myötä alueluokituksena siirrytään käyt­
tämään maakuntajakoa. Tarkastelun kohteena tässä 
kappaleessa ovat ainoastaan yksityisten henkilöiden, 
perheyhtymien/-yhtiöiden ja perikuntien/kuolinpesien 
omistamat maatilat.
Tilaston kohdeperusjoukkoon kuului 91 894 yksi­
tyisten henkilöiden, perheyhtiöiden/-yhtymien ja 
perikuntien/kuolinpesien omistamaa maatilaa. Eni­
ten tutkimuksessa oli tiloja Etelä-Pohjanmaalta ja 
Varsinais-Suomesta. Näiden maakuntien yhteenlas­
kettu osuus kohdeperusjoukon maatiloista oli 22 
prosenttia. Kun mukaan otettiin Pohjois-Pohjanmaa 
ja Pirkanmaa, niin näissä neljässä maakunnassa oli 
yhteensä 38 prosenttia kohdeperusjoukon maatilois­
ta. Tarkastelussa olleiden tilojen keskimääräinen vil­
jelty peltoala oli 23,1 hehtaaria. Keskimääräinen vil­
jelty peltoala oli maan keskiarvoa suurempi Uuden-
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maan (31,8 ha), Varsinais-Suomen (29,4 ha), 
Hämeen (28,7 ha), Pohjois-Pohjanmaan (26,0 ha), 
Päijät-Hämeen (25,6 ha) ja Kymenlaakson (25,3 ha) 
maakunnissa. Etelä- Savossa ja Lapissa keskimääräi­
nen tilakoko jäi runsaaseen 16 hehtaariin.
Tuotantosuunnista maidon- ja naudanlihan­
tuotanto olivat yleisimpiä Keski-Pohjanmaalla ja 
Kainuussa. Näissä kummassakin maakunnassa 70 
prosenttia tiloista oli maidon- ja/tai naudanlihan­
tuotantoon erikoistuneita. Myös Lapissa, Etelä- ja 
Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Poh- 
janmaalla näihin tuotantosuuntiin oli erikoistunut yli 
puolet tiloista. Varsinais-Suomessa maidon- ja/tai 
naudanlihantuotantoon erikoistuneita tiloja oli kaik­
kein vähiten, 11 prosenttia maatiloista. Sika- ja siipi­
karjatilat sijaitsivat pääasiassa Varsinais-Suomessa ja 
Satakunnassa sekä Etelä-Pohjanmaalla ja Vaasan ran­
nikkoseudulla. Sikatiloista 54 prosenttia ja siipikarja- 
tiloista 76 prosenttia sijoittui em. maakuntiin. Var­
sinais-Suomessa, Uudellamaalla sekä Ahvenanmaalla 
noin puolet tiloista oli erikoistunut kasvintuotan­
toon.
Maakunnittain tarkasteltuna tulos maataloudesta 
oli suurin Keski-Pohjanmaan maakunnassa, 98 400 
markkaa tilaa kohti. Toiseksi suurin tulos oli Poh- 
jois-Pohjanmaalla ja kolmanneksi suurin Var­
sinais-Suomessa. Näissä kolmessa maakunnassa kes­
kimääräinen tulos maataloudesta ylitti 80 000 mark­
kaa tilaa kohti. Heikoin keskimääräinen tulos oli 
Keski-Suomessa (42 300 mk/tila) ja toiseksi heikoin 
Pirkanmaalla (56 100 mk/tila). Tulos maataloudesta 
tilaa kohti aleni lähes kaikissa maakunnissa. Markka­
määräisesti vähennys oli suurin Uudenmaan maa­
kunnassa (-18 300 mk). Suhteellisesti tulos väheni 
yhtä paljon (-22%) myös Keski-Suomessa. Ahvenan­
maalla keskimääräinen tulos kasvoi 16 prosenttia ja 
Kainuussa 12 prosenttia.
Alueellisiin tuloksiin vaikuttavat maantieteelli­
sen sijainnin lisäksi alueen tilakoko, tuotantosuun- 
tarakenne ja EU:n tukialue. Esimerkiksi Etelä-Sa- 
vossa keskimääräinen tilakoko on pieni. Ahvenan­
maalla pienen tilakoon vaikutuksia tasoittaa suun­
tautuminen erikoiskasvintuotantoon, missä tulos 
hehtaaria kohden on suurempi kuin esimerkiksi 
viljanviljelyssä. Useat EU:n tuet maksetaan tuki­
alueiden mukaisesti ja  erot eri tukialueiden välillä 
voivat olla suuriakin. Tuotteiden hintoihin liittyviä 
tukia sisältyy jossakin määrin myös kotieläintuot­
teiden myyntituloihin, joten tältä osin luvut eivät 
ole tarkkoja. Jonkin verran tuloksiin vaikuttaa 
myös viljelijöiden ikä. Etelä-Suomessa viljelijät oli­
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Viljelijöiden ikäryhmät maakunnittain 1996
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Ikäryhmittäisiä tuloksia
Viljelijän ikä saatiin selville kaikilta yksityisten vilje­
lijöiden viljelemiltä maatiloilta, joita oli 82 184. 
Näiden tilojen viljelijöistä oli alle 35-vuotiaita 15 
prosenttia ja yli 64-vuotiaita 6 prosenttia viljelijöis­
tä. Keski-ikä oli 47 vuotta.
Oheisissa kuvioissa viljelijät on jaettu neljään ikä­
ryhmään. Keskimääräinen tulos maataloudesta laski 
viljelijöiden ikääntyessä. Tulos oli suurin nuorim­
massa, alle 35-vuotiaiden ikäluokassa, 76 000 mark­
kaa tilaa kohti. Ikäryhmissä 35-49 ja 50-64 -vuotta 
tulokset olivat 72 400 ja 69 500 markkaa. Vanhim­
massa, yli 64-vuotiaiden ikäryhmässä tulos oli selväs­
ti alempi kuin nuorempien viljelijöiden ikäryhmissä, 
34 000 markkaa tilaa kohti.
Korko- ja  poistomenot, tasausvaraus ja  velat oli­
vat suurimpia nuorimmassa ikäryhmässä ja  pie­
nimpiä vanhimmassa. Poistomenot olivat nuorim­
massa ikäryhmässä 31 600 markkaa ja  vanhimmas­
sa 10 100 markkaa. Poistojen osuudessa menojään­
nöksestä ei ollut ryhmien välillä juurikaan eroja. 
Velkaa nuorimmassa ikäryhmässä oli 261 700 
markkaa tilaa kohti, mikä on lähes kolme ja puoli 
kertaa tuloksen määrä.
Omistajaryhmittäisiä tuloksia
Yksityiset henkilöt viljelivät 89 prosenttia kohdepe- 
rusjoukon 92 048 maatilasta. Perheyhtiöillä ja -yhty­
millä oli viisi ja kuolinpesillä ja perikunnilla kuusi 
prosenttia tiloista. Vain 0,2 prosenttia tiloista kuului 
näiden ryhmien ulkopuolelle.
Maatilojen toiminnassa oli selviä eroja omistaja- 
ryhmittäin. Perikuntien ja kuolinpesien viljelemien 
maatilojen toiminta oli keskimäärin pienimuotoi­
sempaa kuin yksityisten henkilöiden ja perheyhti- 
öiden ja -yhtymien viljelemien maatilojen. Per- 
heyhtiöiden ja -yhtymien maatilat olivat keskimää­
rin 6,6 peltohehtaaria suurempia kuin luonnollis­
ten henkilöiden viljelemät tilat. Kuolinpesien ja 
perikuntien viljelemät maatilat olivat useammin 
kasvintuotantoon erikoistuneita kuin yksityisten 
henkilöiden ja perheyhtiöiden ja  -yhtymien viljele­
m ät maatilat.
Tulos maataloudesta tilaa kohti oli 69 700 
markkaa yksityisten henkilöiden viljelemillä tiloil­
la, 90 800 markkaa perheyhtiöiden ja -yhtymien 
viljelemillä tiloilla ja 34 500 markka kuolinpesien 
ja perikuntien viljelemillä tiloilla. Valtion ja kun­
tien sekä osake- ym. yhtiöiden omistamilla tiloilla 
keskimääräinen tulos maataloudesta oli negatiivi­
nen.
Maatilojen jakauma viljelijän iän mukaan 1996
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Vuodesta 1993 lähtien metsää on verotettu omista­
jan valinnan mukaan joko pinta-alan tai puun myyn­
titulojen perusteella. Vanhassa pinta-alaperusteises- 
sa verotusjärjestelmässä pysyivät ne, jotka ilmoitti­
vat verotoimistoille pysyvänsä tässä verotusjärjestel­
mässä vuosina 1993-2005. Puun myyntituloa vero­
tetaan pääomatulona. Vuonna 1994 pääomatulojen 
veroprosentti oli 25, ja vuosina 1995-1996 vero­
prosentti oli 28. Pinta-alaperusteisesti laskettua tu­
loa verotetaan ansiotulona progressiivisesti.
Tarkastelussa olleiden tilojen perusteella kohde- 
perusjoukon maatiloista oli 41 (45) prosenttia valin­
nut pinta-alaverotuksen ja 42 (45) prosenttia puun 
myyntitulon verotuksen. Kummankaan verotusmuo­
don metsäverolomaketta ei ollut 15 (10) prosentilla 
tiloista. Yhdellä (0,5) prosentilla maatiloista oh maa­
talouden verolomakkeen liitteenä sekä pinta-alavero- 
lomake että puun myyntitulon verolomake. (Suluis­
sa olevat luvut kuvaavat vuoden 1995 tilannetta.)
Oheisissa taulukoissa metsän pinta-ala on saatu 
maatilarekisteristä. Maatilarekisterissä olevat metsä­
pinta-alat eivät aina vastaa verotustietoja. Kyse voi 
olla myös siitä, että saman omistajan tai omistajapa- 
riskunnan erillisiä maatiloja on ilmoitettu eri tavalla 
yhdistettynä eri lähteissä.
Tässä kappaleessa käsitellään ainoataan tiloja, joi­
den omistaja on yksityinen henkilö, perheyhtiö/-yh- 
tymä tai perikunta/kuolinpesä. Sekä pinta-alavero­
tusta että puun myyntitulon verotusta koskevat tau­
lukot on laskettu siten, että mukana ovat vain ko. ve­
romuodon valinneet kohdeperusjoukon maatilat. Ne 
tilat, jotka eivät olleet palauttaneet kummankaan ve­
rotusmuodon metsäverolomaketta (mm. tilat, joilla 
ei ole metsää) tai jotka olivat palauttaneet molem­
mat metsäverolomakkeet, eivät ole mukana luvuissa. 
Tämän vuoksi tarkasteltaessa taulukoita, joissa on 
laskettu ao. veromuodon valinneiden osuus, pinta- 
alaverotuksen ja puun myyntitulon verotuksen valin­
neiden osuudet eivät summaudu sataan.
Pinta-alaverotus
Pinta-alaverotuksen valinneet saavat verottajalta esi­
täytetyn 2A-lomakkeen. 2A-lomake on maatilakoh- 
tainen. Tässä tilastossa 2A-lomakkeiden tiedot las­
kettiin yhteen, jos lomakkeita palautettiin useampia 
tilaa kohti.
2A-lomakkeen omistus-, pinta-ala- ja tuottope- 
rustetiedot on saatu viimeisimmästä maatilojen vero-
Maatilojen lukumäärä verotusmuodoitta!! 1996
M etsän pinta-ala maatilarekisterissä
0 0 ,1 - 5 - 1 0 - 3 0 - 5 0 - 1 0 0 - Yht.
4,9 9,9 29,9 49,9 99,9
Pinta-alaverotus 145 1 313 2 658 12 380 8 1 3 5 9 399 4 012 3 8 0 4 2
Puun myyntitulon 
verotus 335 1 752 3 239 13487 8 350 7 909 3 515 38 586
Molem mat
verotusmuodot 40 58 58 320- 254 239 76 1 046
Ei metsävero­
lomaketta 2 450 2 506 1 859' 4 1 1 5 1 519 1 2 6 0 512 14 220
P in ta -a lavero tuksen  v a lin n e e t m a a tila t vuosina 1 9 9 5  ja 
1 9 9 6 ,  m k/m aatila
1995 1996
M aatilo ja perusjoukossa, kpl 43 550 3 8 0 4 2
M aatilo ja tarkastelussa, kpl 4 378 4 1 3 9
Metsän puhdas tuotto 14 238 17 812
Vähennetään verovapaat alueet: 
-Taim ikot ja linjat 1 109 1 646
- M u u t  alueet 218 205
M e ts ä n  v e ro n a l . p u h d a s  tu o tto 12911 15960
Vähennetään erilliset vähennykset:
-  Ed.vuodelta siirtyvä vähennys 532 755
-  Metsänhoitomaksu 514 617
-  Uudistamisvähennys 799 1 140
-Taimikkovähennys 163 182
-  Metsätalouden korot 698 765
-  Metsätalouden kiinteistövero 17 1
-  Ojitus- ja tiemenon poisto 290 313
V ä h e n n y k s e t  y h te e n s ä 3013 3 773
Verovuonna vähennettävä osuus 2 450 3 065
Seuraavana vuonna väh. osuus 562 708
Ensiharvennusvähennys 181 290
M e ts ä ta lo u d e n  p u h d a s  tu lo 10280 12 605
M etsä, ha 46,8 48,7
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luokituksesta sekä metsälautakunnilta ja maanmit­
tauslaitokselta. Metsäveroluvut kuvaavat puuston 
kasvua, ja vuoden 1996 luvut perustuvat Metsäntut­
kimuslaitoksen tekemään kahdeksanteen valtakun­
nan metsien inventointiin. Vuonna 1995 käytössä 
olivat seitsemänteen inventointiin perustuvat metsä­
veroluvut. Tilan verokuutiomäärä saadaan, kun kun­
kin veroluokan metsämaan pinta-alat kerrotaan ky­
seessä olevan veroluokan metsäveroluvulla. Vero- 
kuutiometrin raha-arvo päätetään vuosittain valtio­
neuvostossa Metsäntutkimuslaitoksessa laskettujen 
puun hintatilastojen perusteella. Metsän puhdas 
tuotto lasketaan edellä kuvailtujen tuottoperusteiden 
mukaan.
Koska metsän puhdas tuotto on laskettu keski­
määräisten tuottojen mukaan, suurin osa menois­
takin on vähetty keskimääräisinä jo tuottoperustei­
ta laskettaessa. Eräitä vähennyksiä saa kuitenkin 
tehdä yksilöllisesti. Tällaisia ovat metsänhoitomak­
su, kiinteistövero, metsätaloudesta johtuvien vel­
kojen korot, ojitus- ja metsätiemenojen poisto sekä 
uudistamis-, taimikko- ja ensiharvennusvähennyk- 
set.
Oheisessa taulukossa on verolomakkeen 2A mu­
kainen esitys metsätalouden puhtaan tulon laskemi­
sesta.
Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuonna 
1996 pinta-alaverotuksen valinneiden maatilojen 
keskimääräinen metsäpinta-ala (48,7 ha] oli vain 
hieman suurempi kuin puun myyntitulon valinnei­
den metsän keskipinta-ala (45,0 ha]. Pinta-alave­
rotuksen valinneiden keskimääräinen metsätalou­
den puhdas tulo oli noin 12 600 markkaa, mikä on 
23 prosenttia enemmän kuin vuonna 1995. Tuo­
tantosuunnittain tarkasteltuna puhdas tulo oli 
useimmissa tuotantosuunnissa melko lähellä kaik­
kien tilojen keskiarvoa. Suurin metsätalouden puh­
das tulo oli sikatiloilla ja suurin metsäpinta-ala 
maidontuotantotiloilla.
Vaikka maatilojen keskimääräisen peltoalan 
kasvaessa myös metsäala kasvoi, luokittelut pelto­
alan ja metsäalan mukaan antoivat erilaisia tuloksia 
verotusmuodon valinnasta. Peltoalan perusteella 
määrätyn tilakoon kasvaessa puun myyntitulon va­
linneiden osuus kasvoi. Kun luokittelu tehtiin met­
säalan perusteella, niin metsäalan kasvaessa pinta- 
alaverotettujen osuus kasvoi. Niitä, jotka eivät pa­
lauttaneet kumpaakaan metsäverolomaketta oli 
suhteellisesti eniten pienimmissä metsäkoko- 
luokissa.
Pinta-alan mukaan verotettujen osuus oli suurin 
Lapissa, Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Poh- 
jois-Savossa. Metsäpinta-alat näissä maakunnissa oli­
vat keskimääräistä suuremmat.














2 -  4,9 ha 8 737 . 7 1 9 0 32,0 35
5 -  9,9 ha .12111 9 902 36,1 40
10 -19 ,9  ha 14 981 1 2 18 9 45,3 44
2 0 -2 9 ,9  ha 16 875 13 260 52,8 44
3 0 -4 9 ,9  ha 2 0 1 8 5 15 229 60,3 42
5 0 -9 9 ,9  ha 22 980 1 7 1 7 9 67,5 35
1 0 0 - ha 3 0 1 3 6 24 032 85,4 26
'  Pinta-alaverotuksen valinneita kohdeperusjoukossa, %














0 ,1 -  4,9 ha 1 777 1 616 2,9 23
5 -  9,9 ha 3 796 3 480 7,7 34
10 -29 ,9  ha 8 1 2 0 6 755 19,7 41
3 0 -4 9 ,9  ha 14 819 12 13 8 39,1 45
5 0 -9 9 ,9  ha 22 782 17 853 68,8 50
1 0 0 - ha 39 617 29 275 154,3 49
*  Pinta-alaverotuksen valinneita kohdeperusjoukossa, %












Maidontuotanto 16 983 13 391 58,6 50
Naudanlihantuotanto 15 052 12 320 52,0 50
Maidon- ja  naudan­
lihantuotanto 16 271 1 3 12 5 41,2 43
Sikatalous 18 268 13 956 47,8 35
Siipikarjatalous 12 134 9 814 33,1 32
Muu kotieläintuotanto 16 306 12 626 44,3 41
Viljanviljely 1 4 1 1 8 11 579 36,8 34
Erikoiskasvintuotanto 12 895 9 977 41,7 33
Muu kasvintuotanto 17 501 12 760 41,2 36
Eläin-ja kasvintuotanto 15 601 12 560 38,1 39
Sivuansiotalous 18 238 1 3 12 0 53,3 41
Muu tuotanto. 16 366 12 900 47,1 41
* Pinta-alaverotuksen valinneita kohdeperusjoukossa, %
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Puun myyntitulon verotuksen valinneet täyttävät 
verolomakkeen 2C. Lomake 2C täytetään erikseen 
jokaisesta itsenäisenä yksikkönä pidettävästä maati­
lasta. Tässä tilastossa 2C-lomakkeiden tiedot lasket­
tiin yhteen, jos 2C-lomakkeita palautettiin useampia 
tilaa kohti.
Oheisessa taulukossa tulo- ja menoerät ovat ve­
roilmoituksen mukaisessa järjestyksessä. Kun pysty- 
kaupoista ja hankintakaupoista saadut tulot laske­
taan yhteen saadaan puun myyntitulot. Hankinta- 
kauppojen kokonaisarvosta vähennetään hankinta- 
työn arvo. Jos hankintakaupassa korjuutyö(tä) on 
teetetty ulkopuolisilla, niin työn teettämisestä aiheu­
tuneet menot ilmoitetaan vuosimenojen kohdalla. 
Hankintatyön arvo on tekijänsä veronalaista ansiotu­
loa vain 125 m3:n ylittävältä osalta.
Tulopuolella olevat vähennykset tarkoittavat 
metsävähennystä, menovarausta ja tuhovarausta. 
Metsävähennyksen voi tehdä 1.1.1993 jälkeen han­
kitusta metsästä. Vähennys on enintään 50 prosent­
tia hankintamenosta ja vähintään 10 000 markkaa. 
Lisäksi verovuoden metsävähennys saa olla enintään 
40 prosenttia metsätalouden pääomatulosta, joka on 
saatu metsävähennykseen oikeuttavasta metsästä.
Taulukon kohta muut pääomatulot sisältää mm. 
vakuutus- ja vahingonkorvaukset, avustukset (esim. 
metsänparannusavustus) ja varauksen tuloutuksen. 
Nämä kohdat on laskettu taulukossa yhteen, sillä 
vuonna 1995 avustukset ilmoitettiin 2C-lomakkeella 
yhdessä vakuutus- ja vahingonkorvausten kanssa ja 
vuonna 1996 kohdassa muut pääomatulot. Vuonna 
1996 myös varauksen tuloutus ilmoitettiin 2CTo- 
makkeen kohdassa muut pääomatulot.
Vuosimenot sisältävät puun käsvatuksen ja met­
sätalouden hallinnon menot lukuunottamatta pitkä­
vaikutteisten investointien menoja. Vähennyskelvo- 
ton meno on esimerkiksi metsätaloutta varten hanki­
tun koneen käyttö maataloudessa.
Metsän puhdas pääomatulo laskettiin tulojen ja 
menojen erotuksena.
Osa niistä viljelijöistä, joilta oli 2A-lomake, ei ol­
lut valinnut pinta-alaverotusta. Tilastoa laadittaessa 
oletettiin, että he olivat valinneet puun myyntitulon 
verotuksen. Tällä tilajoukolla sekä ilmoitetut tulot 
että menot ovat siis nollia. Osa näistä tiloista ei mak­
sa metsänhoitomaksua, mutta osalla tiloista menot 
olivat ainakin metsänhoitomaksun verran liian pie­
niä.
Puun myyntitulon mukaan verotettujen osuudet 
olivat suurimmat eteläisen Suomen maakunnissa se­
kä Vaasan rannikkoseudulla. Pienin osuus oh Lapis­
sa.
Puun myyntitulon verotus Puun myyntitulon verotus, mk/maatila 1995 ja 1996
1995 1996
M aatilo ja perusjoukossa, kpl 44 427 38 586
M aatilo ja tarkastelussa, kpl 5 0 2 4 4 672
M e ts ä ta lo u d e n  p ä ä o m a tu lo t
Pystykaupat +14 358 +14 300
Hankintakaupat, myyntitulo + 1 0 6 5 8  
Hankintatyö , -1 525 




Oma käyttö 471 513
Vähennykset -1 213 -1 385
M uut pääomatulot 360 347
T u lo t yh teensä =  2 3 1 4 6 20 386
M e n o t
Vuosimenot 3 783 3 910
Poistot 685 804
Toisesta tuloläht. siirrettävät menot 310 241
Vähennyskelvottomat menot -17 -41
M e n o t yh teensä = 4 761 4 9 1 4
P uhdas pääo m a tu lo 18 478 15 472
M e ts ä ta lo u d e n  kä yttö o m ais u u s
Koneet ja kalusto verovuoden alussa 2 008 2 3 1 5
-  Nettolisäykset 554 739
-  Poistot -481 -565
-  Menojäännös verovuoden lopussa = 2 080 2490
Rakennukset verovuoden alussa 52 43
-  Nettolisäykset -1 12
-  Poistot -3 -4
-  Menojäännös verovuoden lopussa 48 51
Ojat ja tiet verovuoden alussa 1 335 1 568
-  Nettolisäykset 255 258
-  Poistot -202 -235
-  Menojäännös verovuoden lopussa = 1 388 1 592
M etsä, ha 42,9 45,0
Puun myyntitulot tilakokoluokittain, mk/maatila 1996
Tilakokoluokka 
(pelto, ha)








2 - 4 ,9  ha 1 1 4 9 4 2 660 8 8 3 4 26,2 32
5 - 9 ,9  ha 10 942 2 477 8 465 27,6 35
10 -19 ,9  ha 1 6 48 2 3 626 12 856 39,3 42
2 0 -2 9 ,9  ha 22 339 4 580 17 759 47,8 44
3 0 -4 9 ,9  ha 24 544 6 550 17 994 54,7 47
5 0 -9 9 ,9  ha 33 627 9 021 24 606 65,4 53
1 0 0 - ha 77 790 27 888 49 902 138,1 58
*  Puun myyntitulon verotuksen valinneita kohdeperusjoukossa, %.
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Keskimääräiset metsätalouden pääomatulot olivat 
vuonna 1996 yhteensä noin 20 400 markkaa tilaa 
kohti, mikä on lähes 2 800 markkaa vähemmän kuin 
vuonna 1995. Vuonna 1996 puun myyntitulon mu­
kaan verotetut tilat saivat 68 prosenttia puun myyn­
tituloista pystykaupoista ja 32 prosenttia hankinta- 
kaupoista. Hankintakauppojen suhteellinen osuus 
laski edellisestä vuodesta 7 prosenttiyksikköä ja kes­
kimääräiset tulot hankintakaupoista 28 prosenttiyk­
sikköä. Keskimääräiset tulot pystykaupoista pysyivät 
ennallaan. Noin 55 prosentilla puun myyntitulon ve­
rotuksen valinneista ei ollut lainkaan puun myyntitu­
loja.
Keskimääräiset menot olivat vuonna 1996 noin 
4 900 markkaa. Puhtaaksi pääomatuloksi jäi liki- 
määrin 15 500 markkaa tilaa kohti, mikä on noin 
3 000 markkaa (16 %) vähemmän kuin vuonna 
1995. Verovuoden aikana metsän käyttöomaisuu­
teen sitoutunut pääoma kasvoi vain hieman.
Metsän myyntituloverotuksen tuloksia tulkittaes­
sa on syytä muistaa, että useilla tiloilla on hyvin vä­
hän metsän pääomatuloa: puhdas pääomatulo jäi alle 
tuhannen markan 56 prosentilla tiloista, ja vain kym­
menellä prosentilla tiloista se ylitti 50 000 markkaa. 
Neljällä prosentilla tiloista puhdas pääomatulo oh yli 
100 000 markkaa.
Tilakokoluokittain tarkasteltuna metsän puhdas 
pääomatulo laski edelliseen vuoteen verrattuna kai­
kissa muissa paitsi pienimmässä tilakokoluokassa. 
Metsäkokoluokittain tarkasteltuna puhdas pääoma­
tulo laski kaikissa metsäkokoluokissa.
Tuotantosuunnittain tarkasteltuna metsätalouden 
puhdas pääomatulo oli suurin "muu kasvintuotanto” 
-tuotantosuunnan tiloilla. Toiseksi suurin se oli nau­
danlihantuotanto tiloilla. Pienin metsän puhdas pää­
omatulo oli ’’muu kotieläintuotanto” -tuotantosuun­
nan tiloilla.











0 ,1 -  4,9 ha 2 205 446 1 758 2,7 31
5 -  9,9 ha 3 969 946 3 023 7,7 41
10 -29 ,9  ha 8 700 2 1 7 6 6 524 19,6 45
3 0 -4 9 ,9  ha 16 91 2 3 757 1 3 1 5 5 39,2 46
50 -9 9 ,9  ha 31 849 7 095 24 754 68,1 42
1 0 0 - ha 73 242 1 9 5 1 5 53 727 164,3 43
*  Puun myyntitulon verotuksen valinneita kohdeperusjoukossa, %.
Puun myyntitulot tuotantosuunnittain, mk/maatila
Tuotantosuunta Tulot M enot Puhdas Metsä Verotet-
pääoma­
tulo
ha tuja, % *
Maidontuotanto 21 737 4 500 17 237 47,9 40
Naudanlihantuotanto 2 2 1 7 4 4 304 17 870 45,2 37
Maidon- ja naudanlihantuotanto 17 402 5 419 11 984 57,6 37
Sikatalous 23 273 6 1 5 6 17117 50,2 53
Siipikarjatalous 1 8 3 1 5 4 020 14 296 34,2 53
Muu kotieläintuotanto 14781 4 282 10499 37,0 34
Viljanviljely 19 275 4 824 14 451 40,5 43
Erikoiskasvintuotanto 17 255 3 994 13 261 36,7 40
Muu kasvintuotanto 29 150 10 09 3 19 056 55,4 42
Eläin- ja  kasvintuotanto 2 0 0 8 6 5 247 14 838 44,7 47
Sivuansiotalous 20 300 3 613 16 687 40,5 42
Muu tuotanto 18 726 5 000 13 726 47,0 43




Maatilatalouden yritys- ja tulo tilasto perustuu otan­
taan. Kohdeperusjoukon muodostavat tutkimusvuo­
tena toiminnassa olevat ja maatilatalouden tulovero­
lain mukaan verotetut maatilat, joilla on viljeltyä 
peltoa vähintään kaksi hehtaaria, joissain tuotan­
tosuunnissa vähintään kolme tai kymmenen hehtaa­
ria.
Vuoden 1996 tiedonkeruu tehtiin vuodesta 1993 
lähtien noudatetulla tavalla. Tiedot kerättiin otok­
seen kuuluvilta viljelijöiltä ensisijaisesti verolomak- 
keista. Verolomakkeiden tietoja täydennettiin tilas- 
tolomakkeella. Koko kohdeperusjoukosta saatiin tie­
toja maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukes­
kuksen ylläpitämästä maaseutuelinkeinorekisteristä. 
Tähän rekisteriin sisältyvästä integroidusta hallinto­
ja valvontajärjestelmästä (IACS) on poimittu myös 
tilaston tukitietojen erittely.
Tilastolomake lähetettiin suoraan viljelijöille, joi­
den piti palauttaa tilastolomake veroilmoituksensa 
mukana omaan verotoimistoonsa. Verotoimistot lä­
hettivät tilastolomakkeet sekä kopiot verolomakkeis- 
ta 2, 21, 2A ja 2C Tilastokeskukseen heinäkuun al­
kuun mennessä. Joitakin lomakkeita palautettiin vie­
lä tämän jälkeenkin ja myös nämä tilat ovat mukana 
tilastossa.
Tietojen muodostumissäännöt ja 
verotus
Tilastolomakkeen tietosisältö noudattaa maatalou­
den veroilmoitusta (2-lomake), mutta tilastolomak- 
keessa on eritelty kotieläintuotteiden myyntitulot, 
kasvinviljelytuotteiden myyntitulot, tuotantopanos­
ten hankintamenot ja muut menot. Muihin menoi­
hin kuuluvaa kohtaa vuokrat tuotantovälineistä ei 
enää ilmoiteta erikseen, vaan se sisältyy muihin 
vuokriin. Julkaisun taulukoita varten myös eräitä ve- 
rolomakkeen eriä on yhdistetty. Taulukoista on 
myös aina poistettu yksityistalouden, metsätalouden 
ja muun elinkeinon osuus menoista, sillä taulukot 
kuvaavat vain maatalouden menoja. Käyttöomai­
suutta koskevat taulukot on tehty lomakkeen 21 
mukaisesti. Metsäverotusta koskevat tiedot on tau­
lukoitu metsäverolomakkeiden (2A ja 2C) mukai­
sesti.
Vuonna 1996 kaikki maatalouden tuet investoin­
titukia lukuunottamatta olisi pitänyt ilmoittaa vero- 
lomakkeet kohdassa 18 (Tuet). Aineistoa korjattaes­
sa ilmeni kuitenkin, että osa viljelijöistä oli sisällyttä­
nyt tuotteista saatuihin myyntituloihin myös lisähin­
toina maksettuja tukia. Tällaisissa tapauksissa lisä­
hinnan osuus on pyritty arvioimaan ja siirtämään 
myyntituloista tukiin.
Taulukoissa kohta tulos maataloudesta sisältää 
sekä positiiviset että negatiiviset tulokset. Teks­
teissä tämä muuttuja esiintyy myös nimellä “tu­
los”.
Vuosien 1994 ja 1995 verolomakkeissa positii­
visesta maatalouden tuloksesta voitiin vähentää 
maatalouden tappio aiemmilta vuosilta. Vuoden 
1996 verolomakkeessa tätä vähennystä ei enää teh­
dä, joten myöskään tilaston taulukoissa ei enää ole 
mukana kohtia “Tappio aiemmilta vuosilta” ja 
“Jaettava yritystulo”. Maatalouden verovuoden 
tappio voidaan vaatia vähennettäväksi kokonaan 
tai osittain saman verovuoden muista pääomatu­
loista tai sitä voidaan vähentää seuraavien 10 vuo­
den aikana vain maatalouden tuloksesta. Lomakei- 
den muuttumisen vuoksi tämä tieto ei ole käytet­
tävissä tilastoa varten.
Maatalouden varat on ilmoitettu vuoden 1996 
lopun tilanteen mukaisina. Aiemmasta poiketen 
pääomatulon enimmäinmäärä lasketaan verotuk­
sessa edellisen vuoden (1995) nettovarallisuuden 
perusteella. Tilastossa tuloa ei ole enää jaettu pää­
oma- ja ansiotuloihin. Maatalousmaan arvoa ei 
enää saada 2A-lomakkelta, vaan edellisen vuoden 
verolipun liitteenä olleesta verotusselvityksestä. 
Vuoden 1996 maatalousmaan arvon määrittämi­
nen tehtiin samoin perustein kuin vuoden 1995, 
joten edellisen vuoden aineistoa käytettiin avuksi 
imputoinnissa.
Tilakokoluokittaiset, tuotantosuunnittaiset, maa- 
kunnittaiset ja tukialueittaiset taulukot on laskettu 
tiloilta, joiden omistaja on yksityinen henkilö, per- 
heyhtiö/-yhtymä tai perikunta/kuolinpesä (taulukot 
3-9 ja 12-17). Ikäryhmittäiset taulukot on laskettu 
luonnollisten henkilöiden tiloilta (taulukot 11 ja 20). 
Kaikki tilat ovat mukana koko maata koskevissa 
summataulukoissa sekä omistajaryhmittäisissä taulu­
koissa (taulukot 2, 10, 18 ja 19).
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Taulukot Verolomakkeiden tai tilastolomakkeen kohdat
Maataloustuotteiden myyntitulot V2:15 +V2:16
Kotieläintalouden tuotteet V2:15(=T15) Kotieläintuotteiden myyntitulo
-  M aitotaloustuotteet T l 5 Maitotaloustuotteet
-  Nautakarja T l 5 Nautakarja
- S ia t T15 Siat
Siipikarja T l 5 Siipikarja
-  M uut kotieläimet T15 M uut eläimet
Kasvinviljelytuotteet V2:16(=T16) Kasvinviljelytuotteiden myyntitulot
- V i l ja T16 Vilja
-  Sokerijuurikas T16 Sokerijuurikas
-  Peruna T16 Peruna
-  Puutarhatuotteet T16 Puutarhatuotteet
-  M uut kasvit: T16 Muut kasvit
Tuet V2:18 Valtiolta ja kunnalta saadut tuet
-  CAP-tuet IACS
-  Luonnonhaittakorvaus IACS
-  Ympäristötuen perustuki IACS
-  Muut tuet (edellä erittelem ättömät tuet: laskettu erotuksena)
M uut tulot V2:17 + V2:19 + V2:20 + V2:28 + V2:30
-  Sivuansiotalous V2:17 Tulot maatalouden sivuansiotoiminnasta
-  Varausten suora tuloutus V2:19 ' Maatalouden investointi-/tasausvarauksen suora tuloutus
-  Muut maatalouden tulot V2:20 + V2:28 + V2:30
• (V2:20 M uut maatalouden tulot)
(V2:28 Kotieläinten myyntitulon jaksotettu osuus)
(V2:30 M uut lisäykset)
Tulot yhteensä V2:21 + V2:28 + V2:30
Palkkausmenot V2:22 - V2:l:6a - V2:l:6b Palkkausmenot vähennettynä yksityistalouden,
Tuotantopanosten hankintamenot V2:23 (=T23)
elinkeinotoiminnan ja metsätalouden osuudella 
Tuotantopanosten hankintamenot
-  Kotieläimet T23 Kotieläinten hankintamenot
-  Rehut yms. T23 Rehut yms.
-  M uut kotieläintalouden menot T23 Muut kotieläintalouden menot
-  Lannoitteet ja kalkki T23 Lannoitteet ja kalkki
-  Siemenet ja kasvinsuojelu T23 Siemenet, kasvinsuojelu
-  Lyhytikäinen kalusto T23 Lyhytikäinen kalusto
M uut menot V2:24 + V2:31 +V 2:32  + V2:33 - (V2:29 - V2:l:6a - V2:l:6b)
(V2:24
M uut menot vähennettyinä yksityistalouden, 
elinkeinotoiminnan ja  metsätalouden osuudella 
M uut menot)
(V2:31 Kotieläinten hankintamenon jaksotettu osuus)
' (V2:32 Maatalouden arvionvaraiset menot)
(V2:33 M uut vähennykset)
-  Poltto- ja voiteluaineet T24 Poltto- ja voiteluaineet
-  Sähkö T24 Sähkö
-  Koneiden korjaus T24 Koneiden korjaus ja kunnossapito
-  Ojien yms. kunnossapito T24 Ojien, aitojen ja teiden kunnossapito
-  Rakennusten korjausmenot T24 Rakennusten kunnossapito
-  Maanvuokrat T24 Maanvuokrat
-  M uut vuokrat T24 Vuokrat tuotantovälineistä ja  muut vuokrat
-Vakuutusm aksut T24 Vakuutusmaksut
-  Muut vähennyskelpoiset menot 
Poistot V2:25
(edellä erittelemätön osa: laskettu erotuksena)
-  Rakennukset V21 Poistot rakennuksista
-  Koneet ja  kalusto V21 Poistot koneista ja kalustosta
-  Ojat, sillat yms. V21 Poistot silloista, salaojista yms.
Tasausvaraus V2:35 Tasausvaraus
M enot yhteensä V2:26 + V2:31 + V2:32 + V2:33 + V2:35
Puhdas tulo V2:36 M aatilan maatalouden puhdas tulo
Korot V2:3 ■ M aatalouteen kohdistuvien velkojen korot
Tulos maataloudesta V2:36 - V2:3 Maatalouden tulos tai tappio
Maatalouden tulos V2:4 M aatalouden tulos
Tappio V2:5 M aatalouden tappio
Maatalouden varat' V2:44 M aatalouden varat yhteensä
Maatalouden velat V2:45 M aatalouden velat ja velvoitteet yhteensä
T = tilastolomake 
V2 = 2-verolomake 
V21 =21-verolom ake
IACS =  M a a - ja  metsätalousministeriön integroitu hallinto- ja  valvontajärjestelmä
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Käsitteitä ja luokituksia
Maatilojen kokoa kuvataan viljellyn pellon määrällä. 
Viljeltyyn peltoalaan kuuluu oma pelto vähennetty­
nä poisvuokratulla pellolla ja lisättynä itselle vuok­
ratulla pellolla. Viljelyksessä olevaan peltoon kuulu­
vat kaikki kesällä 1996 tuotannossa olevat pellot 
mukaanlukien hoidettu kesanto. Maa- ja metsäta­
lousministeriön tietopalvelukeskus käyttää jul­
kaisuissaan yleensä hallinnassa olevan pellon määrää. 
Hallinnassa oleva peltoala on suurempi tai yhtäsuuri 
kuin viljelty peltoala.
Maatilojen jako tilakokoluokkiin on tehty viljel­
lyn peltopinta-alan mukaan:
-2 ,0 0  -4 ,9 9  ha
-  5,00 -  9,99 ha
-  10,00-19,99 ha
-  20,00 -  29,99 ha
-  30,00 -  49,99 ha
-  50,00 -  99,99 ha 
- 1 0 0 ,0 0 -  ha.
Maatilojen jako metsäkokoluokkiin on tehty 
maatilarekisteristä saadun tilan metsäpinta-alan mu­
kaan:
-  0,01 -  4,99 ha
-  5,00 -  9,99 ha
-1 0 ,00  -29 ,99  ha 
-3 0 ,00  -49 ,99  ha 
-5 0 ,00  -99 ,99  ha
-  100,00- ha.
Alueluokituksena on käytetty pääasiassa läänija­
koa vuoden 1995 julkaisuun asti. Koska lääniuudis­
tuksen myötä läänien määrä väheni viiteen, niin tässä 
tilastossa alueluokituksena siirrytään käyttämään en­
sisijaisesti maakuntaa. Käytetty maakuntajako on 
vuoden 1996 mukainen (19 maakuntaa). Toinen 
alueellinen luokitusperuste on EU:n kansallinen tu­
kialue. Vuodesta 1995 lähtien tukialueet B1 ja B2 on 
yhdistetty Bl:ksi. Koska tilasto perustuu otokseen, 
tietoja ei havaintojen vähäisyyden vuoksi julkaista 
kunnittain.
Omistajaryhmät on muodostettu maatilarekiste- 
rin omistajatietojen perusteella:
-  Yksityinen henkilö
-  Perheyhtiö, -yhtymä
-  Perikunta, kuolinpesä
-Valtio, kunta, kuntainliitto, seurakunta
-  Osakeyhtiö, rekisteröity avoin/kommandiittiyhtiö, 
osuuskunta, yms.
Ikäryhmät on laskettu viljehjän henkilötunnuksen 
syntymävuoden perusteella luonnollisten henkilöi­
den viljelemille maatiloille:
- 3 4  vuotta ja alle 
- 3 5 - 4 9  vuotta
-  50 -  64 vuotta
-  65 vuotta ja yli.
Maatilan tuotantosuunta on määritelty tulojen 
perusteella. Valtaosalla tiloista tuotantosuunta mää­
räytyy siten, että tuotantosuunnan tuotteista saatu­
jen tulojen osuus kotieläintuotteiden ja kasvinviljely­
tuotteiden myyntitulojen sekä sivuansiotoiminnan 
tulojen yhteissummasta on yli 65 prosenttia. Niissä 
tapauksissa, joissa tuloja ei ollut, tuotantosuunnan 
määrittelyssä on hyödynnetty maatilarekisterin tuo­
tantosuuntia.
Tuotantosuunnat ovat (suluissa tulot, joita käyte­
tään tuotantosuunnan määritykseen)
-  maidontuotanto (tulot maitotaloustuotteista)
-  naudanlihantuotanto (tulot nautakarjasta)
-  maidon- ja naudanlihantuotanto (tulot maito­
taloustuotteista ja nautakarjasta)
-  sikatalous (tulot sioista)
-  siipikarjatalous (tulot siipikarjasta)
-  muu kotieläintuotanto (tulot kotieläintuotteista)
-  viljanviljely (tulot viljasta)
-  erikoiskasvintuotanto (tulot muista kasveista 
kuin viljasta)
-  muu kasvintuotanto (tulot kasvinviljelytuotteista)
-  eläin- ja kasvintuotanto (tulot eläin- ja kasvin­
viljelytuotteista)
-  sivuansiotalous (tulot maatalouden sivuansio- 
toiminnasta)
-  muu tuotanto, erikoistumattomia
Tulos maataloudesta saadaan, kun maatalouden 
tuloista vähennetään maatalouden menot ja korot, 
eli se vastaa vuoden 1995 tilaston kohtaa ‘puhdas tu­
lo - korot’. Käsite on johdettu maatalouden veroil­
moituslomakkeen terminologiasta ja sisältää sekä po­
sitiiviset että negatiiviset tulokset. Tuloksesta, ei ole 
vähennetty aiempien vuosien tappiota.
Maatalouden jaettava yritystulo saadaan, kun 
(positiivisesta) tuloksesta vähennetään maatalouteen 
vahvistettu edellisten vuosien tappio. Jaettava yritys- 
tulo jää viljelijälle tai viljelijäperheelle työtuloksi ja 
korvaukseksi sijoitetulle omalle pääomalle.
Otanta ja estimointi
Maatilatalouden yritys- ja tulotilaston tutkimuksen 
kohteena oleva joukko sisältää ne toiminnassa olevat 
maatilat, joilla on viljelyksessä peltoa vähintään kaksi 
hehtaaria ja joita verotetaan maatilatalouden verolaki­
en mukaisesti. Kun tuotantosuunta maatilarekisterissä
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on "viljanviljely” tai “muu kasvintuotanto” (mm. heinä, 
nurmikasvien siemenviljely) niin viljellyn peltoalan vä­
himmäisvaatimus on kolme hehtaaria.
Vuoden 1995 maatilarekisterissä oli 107 277 maati­
laa, joiden viljelyala oli vähintään kaksi hehtaaria. 
Otantakehikkoon kuuluvia maatiloja oli vuoden 1995 
maatilarekisterissä 101 789. Tutkimusajankohtana käy­
tössä olleessa maatilarekisterissä 1996 oli 94 872 maa­
tilaa, joiden viljelyala oli vähintään kaksi hehtaaria. 
Näistä muodostettu tuotantosuuntakriteerit täyttävä 
joukko käsitti 94 114 tilaa.
Alkuperäinen otoskoko oli 13 916 maatilaa, joista 
12 424 oh mukana myös vuoden 1996 maatilarekiste- 
ristä muodostetussa kehikossa. Vuoden 1996 estimoin- 
tikehikossa ei enää ollut aiemmin mukana olleita maa- 
tilarekisterin tuotantosuuntia "ei tuotantoa” ja ’’luopu­
miseläke”. Kadon osuus oh 1 217 maatilaa. Kato- 
prosentti oh 9,8, kun se edellisenä vuonna oh 8,7. 
Kadoksi joutumisen syinä oh, että verolomaketta ei 
saatu tai että verolomake oh täytetty niin puutteellises­
ti, ettei sitä voitu täydentää. Verolomake puuttui mm. 
sellaisilta maatiloilta, joissa viljelijän vakituinen asuin­
paikka oh toisessa kunnassa kuin maatila. Myös sellai­
set tilat merkittiin katotiloiksi, joissa oh tapahtunut su­
kupolvenvaihdos tai jotka oh myyty kesken vuotta 
1996. Näiden tilojen tiedot kuvaavat vain osaa vuotta, 
joten niiden tietoja ei voitu käyttää. Tarkastelusta pois­
tettiin ne tilat, jotka eivät kuuluneet kohdeperusjouk- 
koon eh tutkimuksen kohteena oleviin tiloihin. Näitä 
tiloja oh 392. Nämä maatilat eivät harjoittaneet maata­
loutta, ohvat metsätiloja tai eivät täyttäneet maatalou­
den veroilmoitusta. Lopullisessa tarkastelussa ohvat 
mukana myös sellaiset toiminnassa olevat maatilat, joil­
la ei ohut tuloja, mutta jotka täyttivät maatilatalouden 
veroilmoituksen. Näille tiloille tuotantosuunta määri­
tettiin maatilarekisterin tuotantosuunnan perusteella. 
Kun kato ja tarkastelusta poistaminen otettiin huomi­
oon, jäljelle jäi 10 815 tilaa.
Otanta-asetelmana oh ositettu yksinkertainen sa­
tunnaisotanta ja otantakehikko muodostettiin maati- 
larekisteristä. Otantastrategiaan sisältyy kiertävä pa­
neeli, jossa noin kolmasosa otoksesta vaihtuu vuosit­
tain ja jossa sama tila on mukana tutkimuksessa kol­
men vuoden ajan. Samanlaista tuotantoa harjoittavat 
maatilat ryhmiteltiin ositteisiin maatilarekisterin 
tuotantosuunnan mukaan. Alueellisena ositusmuut- 
tujana oh EU:n tukialue. Viljan ja heinän viljelyn 
tuotantosuunnat jaettiin viiteen alaositteeseen vilje­
lyksessä olevan pinta-alan mukaan. Yli 100 hehtaarin 
tilat ryhmiteltiin kolmeen ositteeseen EU:n tukialu­
eiden mukaan. Pieniä tuotantosuuntia ja EU:n tuki­
alueita yhdisteltiin suuremmiksi ositteiksi. Lopulli­
seksi ositteiden määräksi saatiin 58. Kussakin osit- 
teessa sovellettiin yksinkertaista satunnaisotantaa.
Otos kiintiöitiin Neyman-kiintiöinnin mukaan. 
Kiintiömuuttujana käytettiin maatilan tuloja, jotka 
ovat yhteiset ja vertailukelpoiset kaikissa ositteissa. 
Kiintiöinnin vaatimat laskutoimitukset perustuivat 
edelliseen tutkimukseen. Ositettua otantaa käytettä­
essä otanta-asetelma on otettava huomioon esti- 
mointivaiheessa. Tässä tapauksessa se ratkaistiin ot­
tamalla käyttöön ositekohtaiset painokertoimet. 
Estimoinnin tarkkuuden parantamiseksi otokselle 
tehtiin vuoden 1996 tietojen perusteella (juridinen 
muoto tai/ja tilakoko) jälkiositus. Näitä alkuperäis­
ten ositteiden ja jälkiositteiden muodostamia yhdis- 
telmäositteita muodostui 281. Näin maatilojen ko­
konaismäärän estimaattoriksi saatiin
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yhdistelmäositteen h,g tilojen 
lukumäärä otantakehikossa. 
yhdistelmäositteeseen h,g sijoittuvien 
otantakehikkoon kuulumattomien 
tilojen lukumäärä.
valittujen tilojen lukumäärä 
yhdistelmäositteessa h, g.
tarkasteluun valittujen tilojen 
lukumäärä yhdistelmäositteessa h,g.
tarkastelusta poistettujen tilojen 
lukumäärä yhdistelmäositteessa h,g.
havainto i yhdistelmäositteessa h,g.
Tarkasteluun valittujen tilojen, katotilojen ja tarkastelusta 






T a rk a s te lu u n  v a litu t 1 0 81 5 18,6
Kadon syy:
Eri kunta 145 14,9
Lykkäys 1.7. jälkeen 38 18,3
Omistajanvaihdos 71 19,1
Konkurssi 2 27,5
Oikeaa viljelijää ei tavoitettu 548 16,4
Puutteellinen veroilmoitus 32 21,4
Verolomaketta ei palautettu Tilastokeskukseen 215 16,8
Palautettu vain 21 2A- tai 2C-lomake 166 12,3
K a to tila t yh teensä 1217 16,1
Tarkastelusta poistamisen syy:
Ei harjoita enää m aataloutta 282 7,0
Pellot vuokrattu pois 47 9,6
Ei veroteta MVL:n mukaan 63 17,6
T a rk a s te lu s ta  p o is te tu t yh teensä: 392 9,0
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Maatilarekisteristä saatiin tietoja myös katotiloille 
ja tarkastelusta poistetuille tiloille. Kato muodostui 
enimmäkseen hieman keskimääräistä pienemmistä 
maatiloista peltoalalla mitattuna (ks. taulukko). Tar­
kastelusta poistetut tilat olivat selvästi keskimääräistä 
pienempiä.
Aineiston korjaaminen ja 
osittaiskato
Lähes kaikki verolomakkeet oli kopioitu ennen vero- 
valmistelua, joten kopioista puuttuivat verottajan 
merkinnät. Kaikki verolomakkeet tarkistettiin Tilas­
tokeskuksessa siten, että yhteen- ja vähennyslaskut 
sekä erien siirrot kohdasta toiseen olivat oikein ja et­
tä kokonaisuus on käytettävissä olevan tiedon perus­
teella johdonmukainen ja verolakeja noudattava.
Osittaiskato eli tietojen puuttuminen joistain 
muuttujista johtui tietojen keruuta vasta. Tarkaste­
lussa mukana olleista maatiloista tilastolomakkeen 
palautti 7086 tilaa eli 66 prosenttia tiloista. Eräiden 
muuttujien osittaiskatoa piti korjata jopa runsaassa 
kolmasosassa aineistoa.
Tilastolomakkeen puuttuessa käytettiin hyväksi 
maaseutuelinkeinorekisterin tietoja esim. viljelyalois­
ta, eläimistä ja maitokiintiöistä. Kotieläin- ja kasvin­
viljelytuotteiden myyntitulot täydennettiin pääasias­
sa regressioimputoinnilla, mutta lisänä käytettiin 
myös hot-deck-imputointia. Tukien erittelyt täyden­
nettiin suoraan maaseutuelinkeinorekisteristä.
Puuttuvat tuotantopanosten hankintamenojen ja 
muiden menojen erittelyt täydennettiin hot-deck- 
imputoinnilla. Muissa menoissa vuokramenojen täy­
dentämisessä käytettiin regressioimputointia.
Maatalouden varoihin kuuluvat maa-alueet täy­
dennettiin regressio- ja hot-deck-imputoinnilla sekä 
käyttäen hyväksi tietoja edellisen vuoden aineistosta. 
Puuttuvat maitokiintiön arvot täydennettin verotta­
jan ohjeiden mukaisesti: mukaan varoihin laskettiin 
puolet kiintiöstä hintaan 150 p/1. Korkotietojen pe­
rusteella puutuviksi arvioidut velkamäärät täyden­
nettin hot-deck-imputoinnilla.
Tilaston luotettavuus
Tilaston luotetavuutta kuvaavat keskivirheet. Keski­
virheitä laskettaessa ei otettu huomioon jälkiosituk- 
sen vaikutusta. Tämän keskivirheitä suurentava vai­
kutus on kuitenkin pieni. Käytetyt puuttuvien tieto­
jen täydentämistavat tuottavat liian vähän vaihtelua 
täydennettyihin tietoihin, mikä myös johtaa kysees­
sä olevien muuttujien liian pieniin keskivirheisiin.
Saatuja keskivirheitä voidaan kuitenkin pitää varsin 
pieninä ja aineistoa tällä perusteella luotettavana.
Tilaston osuvuutta on verrattu laskemalla otok­
sen perusteella kokomaismääriä viljelyaloilla, 
eläinmäärillä, maitokiintiöillä ja tuilla. Erot rekis­
teristä laskettuihin kokonaismääriin ovat vähäisiä. 
Vertailuja tehtiin myös edellisen vuoden aineiston 
suhteen.
Tietojen vertailtavuus
Maatilatalouden yritys- ja  tulotilasto
Julkaisun esitys noudattaa aikaisempien vuosien 
tapaan maatalouden veroilmoituksen rakennetta. 
Uutena käsitteenä on otettu käyttöön ‘tulos maa­
taloudesta’, joka kuvaa kaikkien tilojen tuloksia, 
sekä positiivisia että negatiivisia. Tulos maata­
loudesta saadaan, kun maatalouden tuloista vä­
hennetään maatalouden menot ja korot, eli se vas­
taa vuoden 1995 tilaston kohtaa ‘puhdas tulo - ko­
rot’ .
Tuotantosuuntakäsitettä on täsmennetty, joten 
tuotantosuunnittaiset tulokset eivät ole vertailukel­
poisia aiempiin julkaisuihin nähden. Tässä julkaisus­
sa olevat tuotantosuuntavertailut vuosiin 1995 ja 
1994 on kuitenkin tehty vuoden 1996 tuotantosuun- 
takriteerein.
Tilakokoluokittaiset, tuotantosuunnittaiset ja alu­
eittaiset taulukot sekä metsätalouden taulukot on 
laskettu yksityisten henkilöiden, perheyhtymien/-yh- 
tiöiden ja perikuntien/kuolinpesien omistamilta 
maatiloilta. Vuonna 1995 rajaukseen käytettiin insti- 
tutionaalisuutta; em. taulukot oh laskettu ns. ei-ins- 
titutionaalisilta tiloilta. Tähän julkaisuun aiempien 
vuosien luvut on laskettu uuden rajauksen mukaises­
ti. Suurta eroa rajaustavan muutos ei kuitenkaan ai­
heuta.
Osa maatalouden tuista sisältyy kotieläintuot­
teiden myyntituloihin sekä vuoden 1995 että vuo­
den 1996 tilastossa: vuonna 1995 kotieläintuottei­
den lisähintoina maksetut tuet sai verottajan oh­
jeen mukaan kirjata joko kotieläintuotteiden 
myyntituloiksi tai tuiksi. Vuonna 1996 kaikki tuet 
investointitukia lukuunottamatta olisi pitänyt il­
moittaa veroilmoituksen kohdassa 'maatalouden 
tuet’, mutta osa tiloista kirjasi tukia myös myynti­
tuloihin.
Edellisiin vuosiin verrattuna vuoden 1996 Maati­
latalouden yritys- ja tulotilastossa on kehikkomuu- 
tos: aiemmin mukana olleet maatilarekisterin tuo­
tantosuunnat "ei tuotantoa” ja "luopumiseläke” eivät 
enää ole mukana tilastossa.
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Vuosi 1995 oli ensimmäinen vuosi, jolloin maati­
lat saattoivat hakeutua arvonlisäverovelvollisiksi. 
Koska suurin osa maatalouden yritys- ja tulo tilaston 
tutkimuksessa mukana olleista tiloista on arvon­
lisäverovelvollisia, niin maatalouden tulo- ja me­
noerät eivät enää juurikaan sisällä arvonlisäveroja.
M uut tilastot
Tietoja maatilatalouden harjoittajien veronalaisista 
tuloista, varoista, veloista ja maksetuista veroista 
löytyy Tilastokeskuksen vuosittain ilmestyvästä jul­
kaisusta Maatilatalouden tulo- ja verotilasto. Tietoja 
on luokiteltu tilasuuruusluokittain, tuotantosuunnit­
tain, lääneittäin, kunnittain, ja viljelijän iän mukaan. 
Uusin julkaisu on ilmestynyt heinäkuussa 1998 ja 
siinä on tietoja vuodelta 1996.
Maatilatalouden tulo- ja verotilasto perustuu hen­
kilö verotustietoihin. Aineistossa ovat mukana ne 
maatilatalouden tuloverolain mukaan verotetut 
luonnollisten henkilöiden viljelemät maatilat, joilla 
on viljelyksessä vähintään kaksi hehtaaria peltoa ja 
joiden tiedot maatilarekisteristä ja verorekisteristä 
ovat yhdistettävissä henkilötunnuksen perusteella. 
Koska tulonsaajat on käsitelty kotikunnittani, niin 
viljelijät, joilla on maatila vain muualla kuin kotikun­
nassaan, jäävät tilaston ulkopuolelle. Vuoden 1996 
tilastossa oli mukana 77 043 maatilaa, mikä on 93 
prosenttia saman vuoden maatilarekisterin luonnol­
listen henkilöiden hallintaan merkityistä maatiloista.
Tulonjakotilasto ja kotitaloustiedustelu sisältävät 
tulotietoja eri väestöryhmistä. Näissä tilastoissa maa­
talousyrittäjät ovat mukana yhtenä sosioekonomise­
na ryhmänä, mutta tilastoyksikkö on laajempi kuin 
Maatilatalouden yritys- ja tulotilastossa tai Maatila­
talouden tulo- ja verotilastossa. Näin ollen Maatilata­
louden tulo- ja verotilaston, Tulonjakotilaston ja 
Kotitaloustiedustelun luvut eivät ole suoraan vertai­
lukelpoisia Maatilatalouden yritys- ja tulotilaston lu­
kujen kanssa.
Kansantalouden tilinpidon maataloutta koskevat 
käsitteet poikkeavat tässä julkaisussa käytetyistä kä­
sitteistä, joten kansantalouden tilinpidon luvut eivät 
yleensä ole vertailukelpoisia Maatilatalouden yritys- 
ja tulotilaston kanssa.
Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen 
(MTTL) kannattavuustutkimuksessa on mukana 
noin 1 000 kirjanpitotilaa, jotka ovat maatalouden 
neuvontajärjestöjen valitsemia. Näiden tulokset pe­
rustuvat liikekirjanpitoon, joten tulokset eivät suu­
relta osin ole vertailukelpoisia Maatilatalouden yri­
tys- ja tulotilaston kanssa perusjoukon ja lähdeaineis­
ton erojen takia.
Metsäntutkimuslaitoksen ’’Yksityismetsätalouden 
kannattavuusaineistot” -hanke käyttää aineistona 
myös Maatilatalouden yritys- ja tulotilaston aineis­
toa, mutta muihin pelkästään metsätalouden tilastoi­
hin Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto ei ole ver­
tailukelpoinen.
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Taulukot -  Tabeller- Tables
Taulukko 1: Maatilojen lukumäärä 1996
Tabell 1: Antalet jordbrukslägenheter är 1996
Table 1: Number of agricultural holdings in 1996
Tilakokoluokka, ha 2 -4 ,9 5 -9 ,9 10 -19 ,9 20 -2 9 ,9 30 -4 9 ,9 50 -9 9 ,9 1 0 0 - Yht.
Maatilarekisteri' 8 502 1 6 15 0 28 812 18761 15 535 6 233 879 94 872
Koko kohdeperusjoukko2 6 797 15 352 28 600 1 8 7 7 4 15 385 6 3 1 6 824 92 048
Kohdeperusjoukko3 6 793 15 332 28 564 18 766 15 370 6 284 786 91 894
K o h d e p eru s jo u kk o  m a a k u n n itta in 3
Uusimaa 338 661 1 540 1 150 1 390 801 181 6 060
Varsinais-Suomi 604 1 480 2 387 1 942 2 002 1 3 9 4 209 10018
Satakunta 647 1 133 1 914 1 147 997 406 50 ’ 6 294
Häme 189 382 1 182 697 849 503 50 3 853
Pirkanmaa 534 1 293 2 067 1 299 1 198 441 79 6911
Päijät-Häme 62 296 567 350 255 217 15 1 763
Kymenlaakso 113 423 930 727 580 298 22 3 094
Etelä-Karjala 222 472 1 008 468 376 78 0 2 625
Etelä-Savo 441 1 148 2 062 858 512 60 3 5 084
Pohjois-Savo 517 1 097 2 225 1 349 1 168 223 3 6 582
Pohjois-Karjala 334 754 1 344 1 064 434 171 8 4 1 0 9
Keski-Suomi 569 1 028 1 387 843 551 139 12 4 529
Etelä-Pohjanmaa 680 1 773 3 681 2 252 1 235 364 51 10 036
Vaasan rannikkoseutu 376 1 058 1 960 1 258 1 022 352 12 6 038
Keski-Pohjanmaa 150 294 741 778 625 74 6 2 669
Pohjois-Pohjanmaa 517 921 1 787 1 765 1 533 630 74 7 228
Kainuu 93 402 543 234 212 62 8 1 553
Lappi 296 493 853 375 222 45 2 2 2 8 6
Ahvenanmaa 111 224 385 211 209 24 0 1 163
K ohd e p eru s jo u kk o  tu o ta n to s u u n n itta in 3
Maidontuotanto 249 1 919 8 414 7 939 5 975 1 171 58 25 726
Naudanlihantuotanto 247 1 360 ■ 2 371 1 106 553 209 18 5 8 6 4
Maidon- ja naudanlihantuotanto 34 215 707 ■ 407 422 326 31 2 1 4 3
Sikatalous 85 244 1 061 1 218 1 494 763 80 4 946
Siipikarjatalous 69 144 320 278 330 189 18 1 348
Muu kotieläintuotanto 515 548 490 168 140 34 12 1 907
Viljanviljely 1 1 5 4 3 795 5 9 1 0 2 952 2 526 1 485 276 18 099
Erikoiskasvituotanto 1 590 2 083 2 287 915 807 316 47 8 0 4 4
Muu kasvintuotanto 157 259 814 603 665 636 100 3 233
Eläin- ja kasvintuotanto 109 221 707 628 762 546 85 3 058
Sivuansiotalous 414 875 792 242 198 68 5 2 595
Muu tuotanto 2 169 3 668 4 690 2 3 1 0 1 496 540 56 14 930
K o h d e p eru s jo u kk o  o m is ta ja ry h m ittä in 2
Yksityinen henkilö 5 807 13 186 25 554 17 279 14 080 5 662 617 8 2 1 8 4
Perheyhtiö, -yhtymä 201 667 1 121 873 881 469 145 4 358
Perikunta, kuolinpesä 784 1 478 1 889 614 410 153 24 5 3 5 2
OY,Osuuskunta, AY, KY 4 3 0 0 0 14 12 33
Valtio, kunta, kuntainliitto, srk 0 18 37 8 . 15 19 27 122
Tarkastelussa olevat tila t4 926 1 907 3011 1 961 1 728 914 368 10815
Tarkastelussa olevat tila t5 925 1 903 3 007 1 960 1 726 910 357 10 788
Tarkastelusta poistetut tilat 177 143 50 7 4 4 7 392
Katotilat 277 323 264 ' 134 107 67 45 1 217
’ M aatilarekisterin ne tilat, jo illa on viljeltyä peltoa vähintään kaksi hehtaaria
2 Estimoidut maatilojen lukumäärät koko kohdeperusjoukossa
3 Kohdeperusjoukon maatilat, joiden omistaja yksityinen henkilö/perheviljelmä, perheyhtiö/-yhtymä tai perikunta/kuolinpesä
4 Kaikki tarkastelussa olevat hyväksytyt havainnot (katoon kuuluvat ja tarkastelusta poistetut eivät ole mukana)
5 Tarkastelussa olevat maatilat, joiden omistaja yksityinen henkilö/perheviljelmä, perheyhtiö/-yhtymä tai perikunta/kuolinpesä
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Taulukko 2: Maatalouden veronalaiset tulot ja menot sekä varat ja velat vuosina 1994-1996
Tabell 2: Skattepliktiga inkomster och utgifter av lantbruket samt tillgângar och skulder är 1994-1996











M a a ta lo u s tu o tte id e n  m y yntitu lo t 20 846 1 4 2 8 8 1 1 6 8 2 0,8 126 911
Kotieläintalouden tuotteet2 15 18 4 10 871 8 653' 1,0 94 009
-M a ito ta lo u stu o tte e t2 • 7 134 5 883 4 623 1,5 . 50 223
-  Nautakarja2 
- S i a t 2
3 513 2 1 7 4 1 507 2,1 16 375
3 228 2 0 6 6 1 859 2,4 20197
-  Siipikarja2 1 098 612 598 5,7 6 501
-  Muut eläim et2 212 135 66 7,4 713
Kasvinviljelytuotteet 5 661 3 416 3 029 1,4 32 902
-  Vilja 3 829 1 743 1 565 1,6 17 003
-  Sokerijuurikas 425 388 347 4,4 3 771
-  Peruna 462 517 360 5,5 3 909
-  Puutarhatuotteet 414 ■ 464 466 4,5 5 057
-  M uut kasvit 532 305 291 4,5 3 1 6 3
Tuet 2 515 7 900 8 573 0,6 93 13 7
-  CAP-tuet1 0 1 234 1 369 0,7 14 875
-  Luonnonhaittakorvaus1 0 1 640 1 595 0,5 17 327
-  Ympäristötuen perustuki1 0 1 327 1 348 0,5 14 645
-  M uut tuet 2 515 3 698 4 261 1,G . 46 290
M uut tulot 1 556 1 678 1 699 2,5 1 8 45 4  '
-  Sivuansiotalous 413 774 754 4,4 8 1 9 4
-  Varausten suora tuloutus 226 236 308 2,9 3 344
-  M uut maatalouden tulot 917 669 637 3,8 6 9 1 6
T u lo t yh te en s ä 2 4 9 1 7 2 3 8 6 6 2 1 9 5 4 0,7 2 3 8 5 0 2
Palkkamenot 503 568 542 6,7 5 891
Tuotantopanosten hankintamenot 8 216 6 7 6 9 6 052 ' 1,2 65 750
-  Kotieläimet 1 322 1 054 1 017 3,4 11 053
-  Rehut yms. 3 212 2 533 2 200 1,6 23 903
-  M uut kotiel.talouden menot . 743 755 668 2,0 7 254
-  Lannoitteet ja kalkki 1 830 1 504 1 312 1,1 14 256
-  Siemenet ja kasvinsuojelu 909 719 654 2,0 7 099
-  Lyhytikäinen kalusto 199 203 201 2,3 2 1 8 5
M uut menot 5 239 4 930 5 250 0,7 57 033
-  Poltto- ja voiteluaineet 574 510 562 1,3 6 1 0 5
-  Sähkö 454 377 418 0,9 4 537
-  Koneiden korjaus 737 742 777 1,2 8 4 4 3
-  Ojien yms. kunnossapito 108 97 100 2,5 1 091
-  Rakennusten korjausmenot 211 207 217 2,2 2 358
-  M aan vuokrat 313 375 380 1,9 4 1 2 3
-  M uut vuokrat 221 207 255 2,2 2 771
-  Vakuutusmaksut 850 978 1 035 0,9 11 243
-  M uut väh.kelpoiset menot 1 771 1 438 1 506 1,3 16 362
Poistot 2 4 2 6 2 297 2 1 6 0 1,1 23 465
-  Rakennukset 587 503 489 1,7 5 314
-K o n e e t ja  kalusto 1 670 1 667 1 556 1,2 16 908
-O ja t ,  sillat yms. 169 127 115 2,0 1 244
Tasausvaraus 786 1 005 793 1,7 8 6 1 2
M e n o t yh teensä 1 7 1 6 9 15 568 14 797 0,8 160 751
Puhdas tulo 7 747 8 298 7 1 5 7 1,0 77 751
Korot 1 272 1 118 897 1,7 9 745
T u lo s  m a ata lo u d e s ta 6 476 71 81 6 260 1;1 6 8 0 0 6
Maatalouden varat 17 703 19 825 20 085 1,3 218197
M aatalouden velat 16 678 16 309 15 080 1,6 163 828
' näitä eriä ei ollut vuonna 1994
2 osa tuista sisältyi vuonna 1995 kotieläintalouden tuotteisiin; pieni osa tuista sisältyi vuonna 1996 kotieläintalouden tuotteisiin
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Taulukko 3: Maatalouden veronalaiset tulot ja menot sekä varat ja velat tilaa kohti maakunnittain vuonna 1996, mk ja 
osuus kokonaistuloista, %
Tabell 3: Skattepliktiga inkomster och utgifter av lantbruket samt tillgängar och skulder per lägenhet, fördelning
efter landskap är 1996, mk och andelen av de totala inkomsterna, %
Table 3: Taxable income and expenditure, and assets and liabilities, per agricultural holding by region, in FIM









M aatilo ja kohdeperusjoukossa 6 060 1 0 01 8 6 2 9 4 3 853
M aatilo ja tarkastelussa 810 1 561 796 455
M a a ta lo u s tu o tte id e n  m yyntitu lo t 116 033 48 16 4 2 5 8 54 1 2 7 1 2 5 55 13 2 3 7 9 51
Kotieläintalouden tuotteet 57 607 24 92 600 31 79 489 35 81 286 31
-  Maitotaloustuotteet 32 419 13 15 851 5 21 945 10 34 031 13
-  Nautakarja 10 272 4 5 950 2 7 425 3 15 059 6
-  Siat 12 560 5 4 6 6 0 3 15 28 332 12 26 975 10
-  Siipikarja 1 147 0 23 462 8 21 176 9 4 208 2
- M u u t  eläimet 1 208 0 735 0 611 0 1 013 0
Kasvinviljelytuotteet 58 426 24 71 657 24 47 636 21 51 093 20
-  Vilja 40 864 17 3 8 6 6 5 13 2 0 2 2 0 9 2 6 1 3 3 10
-  Sokerijuurikas 4 463 2 12 370 4 11 649 • 5 13 394 5
-  Peruna 1 328 1 3 402 1 4 689 2 3 600 1
-  Puutarhatuotteet 6 246 3 11 384 4 6 206 3 3 280 1
-  M uut kasvit . 5 525 2 5 837 2 4 873 2 4 685 2
Tuet 103 461 43 11 83 98 39 84 907 37 • 104 905 41
-  CAP-tuet 31 644 13 32 586 11 15 444 7 21 571 8
-  Luonnonhaittakorvaus 9 1 5 7 4 5 851 2 1 9 3 8 4 8 25 724 10
-Y m päristö tuen  perustuki 28 794 12 27 048 9 12191 5 16 693 6
-  M uut tuet 33 867 14 52 913 17 37 887 16 4 0 9 1 8 16
Muut tulot 22 997 9 20 487 7 18 339 8 21 010 8
-  Sivuansiotalous 1 0 2 1 0 4 7 851 3 8 832 4 9 891 4
-  Varausten suora tuloutus 3 497 1 5 546 2 3141 1 4 391 2
-  M uut maatalouden tulot 9 290 4 7 091 2 6 366 3 6 7 2 8 3
T u lo t y h te en s ä 242 491 100 303 143 100 230 371 100 258 293 100
Palkkamenot 8 335 3 7 1 3 3 2 4 803 2 4 744 2
Tuotantopanosten hankintamenot 53 806 22 91 560 30 72 319 31 69 305 27
-  Kotieläimet 7 1 6 3 3 20 525 7 15 62 7 7 11 983 5
-  Rehut yms. 11 674 5 32 677 11 2 5 1 8 3 11 23 641 9
-  M uut kotiel.talouden menot 4 1 0 8 2 5 782 2 5 1 9 9 2 5 088 2
-L a n n o itte e t ja kalkki 18 483 8 18 478 6 13 848 6 1 6 68 2 6
-  Siemenet ja kasvinsuojelu 10 11 3 4 11 295 4 10 167 4 9 945 4
-  Lyhytikäinen kalusto 2 265 1 2 803 1 2 297 1 1 966 1
M uut menot 69 538 29 7 0 7 9 9 23 5 6 1 9 5 24 62 946 24
-  Poltto- ja voiteluaineet 8 1 5 9 3 8 657 3 6 6 5 4 3 7 560 3
-  Sähkö 4 9 1 8 2 5 7 7 6 2 4 1 3 6 2 5171- 2
-  Koneiden korjaus 10 329 4 9 883 . • 3 8 045 3 9 428 4
-  Ojien yms. kunnossapito 1 581 1 1 547 1 1 075 0 945 0
-  Rakennusten korjausmenot 3 554 1 3 204 1 2 062 1 2711 1
-  M aan vuokrat 7 466 3 7 1 1 7 2 6 0 3 6 3 5 529 2
-  M uut vuokrat 3 510 1 3 579 1 2 300 1 2 844 1
-  Vakuutusmaksut 12 613 5 11 695 4 9 931 4 12 602 5
-  Muut väh.kelpoiset menot 17 408 7 19 341 6 15 958 7 1 6 1 5 6 6
Poistot 28 220 12 2 6 07 7 9 21 461 9 24 953 10
-  Rakennukset 5 715 2 5601 2 4 6 1 0 2 4 947 2
-K o n e e t ja kalusto 20 762 9 1 8 6 7 5 6 15 693 . 7 1 8 73 3 7
-O ja t ,  sillat yms. 1 743 1 ' 1801 1 1 159 1 1 272 0
Tasausvaraus 8 305 3 10 94 9 4 6 5 9 2 3 9 6 1 3 4
M e n o t yh teensä 168 204 69 206 519 68 161 371 70 17 1 5 6 0 66
Puhdas tulo 74 287 31 96 624 32 69 000 30 86 734 34
Korot 10 082 4 14 952 5 9 944 4 13 432 5
T u lo s  m a a ta lo u d e s ta 64 205 26 81 672 27 59 056 26 7 3 3 0 2 28
M aatalouden varat 268 005 111 279 409 92 195 326 85 262 427 102
M aatalouden velat 166 782 69 241 106 80 152 689 66 19 60 68 76
Viljelty pelto, ha 31,80 29,38 21,86 28,71
Vuokrattu pelto, ha 7,94 6,46 5,41 b ,/ö
















M aatilo ja kohdeperusjoukossa 6911 1 763 3 094 2 625 5 084
M aatilo ja tarkastelussa 743 200 339 270 496
M a a ta lo u s tu o tte id e n  m yyntitu lo t 100 432 50 132 805 54 10 9 0 3 2 51 115 045 54 112 067 55
Kotieläintalouden tuotteet 8 0 10 6 40 81 196 33 77 276 36 95 970 45 95 845 47
-  M aitotaloustuotteet 4 2 0 7 5 21 45 662 19 47 361 22 45 779 22 62 792 31
-  Nautakarja 15 805 8 13 926 6 10 869 5 16 728 8 17 868 9
-  Siat 17 499 9 19 509 8 17 987 8 31 170 15 12 380 6
-  Siipikarja 3861 2 1 166 0 431 0 1 717 1 2 1 0 3 1
-  M uut eläimet 866 0 933 0 630 0 576 0 701 0
Kasvinviljelytuotteet 2 0 32 6 10 51 609 21 31 756 15 19 075 9 16 222 8
- V i l ja 13 988 7 28 827 12 21 047 10 8 271 4 3 547 2
-Sokerijuurikas 262 0 4 957 2 16 0 1 122 1 2 1 1 9 1
-  Peruna 695 0 7 986 3 1 586 1 1 411 1 3 273 2
-  Puutarhatuotteet 2 566 1 6081 2 4 991 2 5 431 3 5 426 3
-  M uut kasvit 2 8 1 5 1 3 759 2 4 1 1 6 2 2 839 1 1 857 1
Tuet 84 541 42 9 4 1 7 6 39 87 613 41 77 305 36 7 0 3 5 6 35
-  CAP-tuet 15699 8 17 12 6 7 1 9 11 4 9 1 0 39 5 5 6 3 8 5 3
-  Luonnonhaittakorvaus 20391 10 24 367 10 19 444 9 16 657 8 15 334 8
-Ym päristö tuen  perustuki 12 818 6 15 855 6 1 6 2 1 0 8 10 31 4 5 9411 •5
-  M uut tuet 3 5 63 2 18 36 82 7 15 32 844 15 39 940 19 39 226 19
M uut tulot 16053 8 17 347 7 17 625 8 19 755 9 20 912 10
— Sivuansiotalous 8 5 4 6 4 8 586 4 7 705 4 6 271 3 11 767 6
-  Varausten suora tuloutus 2 7 7 4 1 3 707 2 5 049 2 3 1 0 4 1 2 954 1
-  M uut maatalouden tulot 4 733 2 5 055 2 4 872 2 10 380 5 6 1 9 0 3
T u lo t yh te en s ä 201 027 100 244 328 100 214 270 100 212 106 100 203 334 100
Palkkamenot 5 920 3 5 704' 2 3 8 1 8 2 3 377 2 5 460 3
Tuotantopanosten hankintamenot 50207 25 63 739 26 5 0 1 7 3 23 64 389 30 55 877 27
-  Kotieläimet 8 9 8 8 4 10 660 4 6 618 3 17171 8 7 326 4
-R e h u t yms. 18 128 9 17 239 7 1 6 13 9 8 22 008 10 20 586 10
-  M uut kotiel.talouden menot 6 4 9 5 3 7 1 7 5 3 6 4 4 6 3 7 692 4 9 674 5
-  Lannoitteet ja kalkki 10831 5 17 231 7 13 619 6 10 876 5 11 319 6
-  Siemenet ja kasvinsuojelu 4 000 2 9 347 4 5 572 3 4 846 2 4 806 2
-  Lyhytikäinen kalusto 17 64 1 2 088 1 1 779 1 1 796 1 2 1 6 5 1
M uut menot 51181 25 6 7 1 4 9 27 51 284 24 47 630 22 5 0 9 1 2 25
-P o ltto - ja voiteluaineet 5 529 3 7 284 3 5 4 3 8 3 4911 2 4 430 2
-  Sähkö 4 526 2 4 799 2 3 775 2 4 236 2 4 640 2
-  Koneiden korjaus 7 069 4 9 299 4 7 555 4 7 1 3 2 3 8 382 4
-  Ojien yms. kunnossapito 1 211 1 900 0 738 0 729 0 724 0
-  Rakennusten korjausmenot 2 361 1 3 047 1 2 039 1 1 700 1 2 087 1
-  M aan vuokrat 4 1 1 6 2 6 3 9 7 3 3 296 2 2 1 8 2 1 2 333 1
-  M uut vuokrat 2 037 ’ 1 3 303 1 2 708 1 2 115 1 2 362 . 1
-  Vakuutusmaksut 9 902 5 14 053 6 11 005 5 9 872 5 10 658 5
-  M uut väh.kelpoiset menot 14 430 7 18 068 7 14 730 7 14 754 7 15 298 8
Poistot 22 075 11 25 021 10 20 944 10 20 293 10 18 314 9
-  Rakennukset 4 520 2 5 1 5 8 2 3 493 2 3 894 2 3 971 2
-K o n e e t ja kalusto 16031 8 18 489 8 15 983 7 15 297 7 13 794 7
-  Ojat, sillat yms. 1 423 1 1 374 1 1 469 1 1 103 1 550 0
Tasausvaraus 7 809 4 8 1 4 9 3 8 7 7 5 4 7 448 4 8 664 4
M e n o t yh teensä 137 192 68 169 762 69 134 995 63 14 3 1 3 7 67 13 92 27 68
Puhdas tulo 63 835 32 74 566 31 79 275 37 68 970 33 64107 32
Korot 7 729 4 8 814 4 7 630 4 4 796 2 6 944 3
T u lo s  m a ata lo u d e s ta 5 6 1 0 6 28 65 752 27 7 1 6 4 5 33 6 4 1 7 4 30 5 7 1 6 3 28
Maatalouden varat 194 207 97 23 4 1 1 5 96 210 286 98 184 065 87 174 095 86
Maatalouden velat 132 270 66 141 145 58 12 00 70 56 8 7 1 2 6 41 123 742 61
Viljelty pelto, ha 22,96 25,61 25,30 18,70 16,31
Vuokrattu pelto, ha 5,63 5,69 5,10 3,90 3,76
Metsäm aa, ha 43,82 47,49 33,85 44,80 57,27
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Taulukko 3: Maatalouden veronalaiset tulot ja menot sekä varat ja velat tilaa kohti maakunnittain vuonna 1996, mk ja
osuus kokonaistuloista, %
Tabell 3: Skattepliktiga inkomster och utgifter av lantbruket samt tillgängar och skulderper lägenhet, fördelning
efter landskap är 1996, mk och andelen av de totala inkomsterna, %
Table 3: Taxable income and expenditure, and assets and liabilities, per agricultural holding by region, in FIM
and as % of total income in 1996
Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Vaasan rannikkoseutu
M k % M k % M k % M k % M k %
M aatilo ja kohdeperusjoukossa 6 582 4 1 0 9 4 529 10036 6 0 3 8
M aatilo ja tarkastelussa 653 436 476 1 111 816
M a a ta lo u s tu o tte id e n  m y yntitu lo t 130 649 55 111 575 50 84 520 51 112 587 53 123 477 54
Kotieläintalouden tuotteet 117 839 49 10 02 32 45 71 820 43 88 994 42 81 946 36
-  Maitotaloustuotteet 77 299 32 67 989 31 4 2 1 1 3 25 45 257 21 29 452 13
-  Nautakarja 24 467 10 23 018 10 13 967 8 16 395 8 11 702 5
- S ia t 14 370 ' 6 7 750 3 12 534 8 18147 9 33 043 15
-  Siipikarja 924 0 1 0 6 0 0 2 502 1 8 5 1 5 4 7 319 3
-  Muut eläimet 779 0 415 0 704 0 681 0 430 0
Kasvinviljelytuotteet 1 2 81 0 5 11 344 5 12 700 8 23 593 11 41 532 18
-  Vilja 4 617 2 4 969 2 6 308 4 13 095 6 22 567 10
-  Sokerijuurikas 0 0 0 0 0 0 427 0 2 081 1
-  Peruna 619 0 1 001 0 401 0 7 508 4 7 299 3
-  Puutarhatuotteet 5 1 2 0 2 3 094 1 4 326 3 894 0 6 691 3
-  Muut kasvit 2 454 1 2 280 1 1 665 1 1 670 1 2 894 1
Tuet 92 713 39 83 866 38 67 460 40 81 893 39 90 625 40
-  CAP-tuet 6 668 3 6 8 9 3 3 8 3 1 4 5 10971 5 14 772 6
-  Luonnonhaittakorvaus 18 986 8 19 157 9 16 272 10 18 259 9 ’ 19 678 9
-  Ympäristötuen perustuki 12 357 5 11 192 5 9 242 6 9 262 4 9 273 4
-  Muut tuet 54 701 23 46 623 21 33 632 20 43 400 21 4 6 9 0 2 21
M uut tulot 1 4 71 5 6 25 999 12 15 095 9 17 209 8 13 279 6
-  Sivuansiotalous 5 1 0 4 2 12 535 6 8 675 5 7 034 3 5 267 2
-  Varausten suora tuloutus 2 510 ' 1 3 1 4 6 1 2 1 5 2 1 2 543 1 4 001 2
-  M uut maatalouden tulot 7 102 3 1 0 31 8 5 4 267 3 7 632 4 4011 2
T u lo t y h te en s ä 238 077 100 2 2 1 4 4 0 100 167 075 100 2 1 1 6 8 8 100 227 381 100
Palkkamenot 6 213 3 2 836 1 4 374 3 2 630 1 2 407 1
Tuotantopanosten hankintamenot 66 379 28 54 097 24 44 892 27 60 567 29 62 892 28
-  Kotieläimet 9 682 4 8 0 9 4 4 7 754 5 10 020 5 12 676 6
-  Rehut yms. 27 274 11 19 765 9 17 849 11 22 452 11 2 0 9 2 4 9
-  M uut kotiel.talouden menot 9 1 5 7 4 7 236 3 5 603 3 6 2 7 6 3 4 826 2
-  Lannoitteet ja kalkki 13 586 6 11 922 5 8 809 5 12 812 6 13 763 6
-  Siemenet ja kasvinsuojelu 4 615 2 4 807 2 3 1 6 0 2 7 1 2 4 3 8 818 4
-  Lyhytikäinen kalusto 2 066 1 2 273 1 1 716 1 1 882 1 1 88b 1
M uut menot 54 410 23 5 3 1 4 7 24 4 5 7 9 5 27 49 084 23 5 2 1 8 5 23
-P o lt to - ja  voiteluaineet 4 387 2 5 023 2 4 923 3 5 039 2 7 1 4 2 3
-  Sähkö 4 753 2 4 580 2 3 979 2 3 306 . 2 3 826 2
-  Koneiden korjaus 7 468 3 8 637 4 6 382 4 7 648 4 7 331 3
-  Ojien yms. kunnossapito 1 273 1 1 124 1 656 0 863 0 1 075 0
-  Rakennusten korjausmenot 2 1 6 8 1 1 663 1 1 669 1 1 937 1 2 145 1
-  M aan vuokrat 2 437 1 • 2 024 1 1 904 1 3 240 2 4 070 2
-  M uut vuokrat 2 315 1 2 326 1 1 811 1 3 270 2 3 466 2
-Vakuutusm aksut 11 958 5 12 636 6 9 002 5 9 542 5 10 26 5 5
-  M uut väh.kelpoiset menot 17 651 7 1 5 13 3 7 15 469 9 14 239 7 12 866 6
Poistot 26 383 11 21 274 10 17 870 11 19 954 9 21 460 9
-  Rakennukset 7 078 3 5 502 2 3 999 2 4 491 2 5 1 8 3 2
-  Koneet ja kalusto 17 763 7 14 673 7 12 994 8 14 227 7 15377 7
-O ja t ,  sillat yms. 1 543 1 1 099 0 877 1 1 237 1 900 0
Tasausvaraus 7 534 3 9 365 4 4 541 3 7 245 3 9 864 4
M e n o t yh te en s ä 160 919 68 140 718 64 117 470 70 139 480 66 14 8 8 0 8 65
Puhdas tulo 7 7 1 5 8 32 80 722 36 49 604 30 72 209 34 78 573 35
■Korot 9 525 4 7 626 3 7 350 4 8 8 6 9 4 8 910 4
T u lo s  m a a ta lo u d e s ta 67 633 28 73 095 33 42 255 25 6 3 3 3 9 30 6 9 6 6 3 31
M aatalouden varat 223 288 94 213 764 97 161 136 96 172165 81 176 929 78
Maatalouden velat 168 811 .71 15 11 29 68 132 675 79 146 765 69 144 988 64
Viljelty pelto, ha 20,76 19,93 18,17 19,97 21,59
Vuokrattu pelto, ha 4,31 4,2 3,94 4,28 5,39
















M aatilo ja kohdeperusjoukossa 2 669 7 228 1 553 2 286 11 63
M aatilo ja tarkastelussa 211 821 178 286 130
M a a ta lo u s tu o tte id e n  m y yntitu lo t 19 0 8 0 6 61 14 6 3 5 9 53 125 454 51 131 556 54 144 552 57
Kotieläintalouden tuotteet 181 731 58 123 715 45 120 007 49 127 789 52 7 0 1 3 4 28
-  M aitotaloustuotteet 131 282 42 87 226 32 8 9 9 6 9 37 98 974 40 48 536 19
-  Nautakarja 3 8 3 4 9 12 27 491 10 2 8 4 0 9 12 23 945 10 14 658 6
- S ia t 11 499 4 7 777 3 646 0 4 1 4 3 2 3 623 1
-S iip ik a rja 0 0 732 0 643 0 30 0 2 1 7 5 1
-  M uut eläimet 600 0 490 0 341 0 697 0 1 142 0
Kasvinviljelytuotteet 9 076 3 22 643 8 5 447 2 3 767 '2 7 4 4 1 8 29
-V i l ja 1 944 1 10239 4 1 934 1 168 0 10 836 4
-  Sokerijuurikas 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 64 2 8
-  Peruna 5 853 2 9 486 3 1 261 1 1 291 1 9 320 4
-  Puutarhatuotteet 342 0 1 604 1 1 313 1 941 0 2 8 3 2 9 11
-  M uut kasvit 936 0 1 314 0 939 0 1 366 1 5 2 9 2 2
Tuet 106009 34 110409 40 102 565 42 10 04 96 41 9 0 0 9 2 36
-  CAP-tuet 5 224 2 8 812 3 3 781 2 939 0 9 076 4
-  Luonnonhaittakorvaus 21 535 7 24 19 9 9 17 853 7 14 794 6 15 665 6
-  Ympäristötuen perustuki 1 4 31 8 5 13 365 . 5 11 959 5 11 079 5 12 073 5
-  M uut tuet 64 931 21 64 033 23 68 972 28 7 3 6 8 4 30 5 3 2 7 9 21
Muut tulot 14 900 5 19 861 7 1 6 12 8 7 13401 5 18 118 7
—  Sivuansiotalous 4 484 1 8 7 6 9 3 8 746 4 4 876 2 6 639 3
-  Varausten suora tuloutus 3 4 8 8 1 2 872 1 2 006 1 1 439 1 3 810 2
-  M uut maatalouden tulot 6 929 2 8 220 3 5 376 2 7 086 3 7 669 3
T u lo t yh teensä 3 1 1 7 1 5 100 276 628 100 2 4 4 1 4 7 100 245 453 100 252 762 100
Palkkamenot 4 7 1 9 2 6 1 8 3 2 6 033 2 3 1 6 3 1 4 466 2
Tuotantopanosten hankintam enot. 91 872 29 70 352 25 6 8 0 3 9 28 77 361 32 6 0 10 7 24
-  Kotieläimet 13 084 4 8 221 3 5 6 1 2 2 6 6 1 2 3 4 1 9 4 2
-  Rehut yms. 41 137 13 26 647 10 32 591 13 3 9 7 3 0 16 19 824 8
-  M uut kotiel.talouden menot 13162 4 11 073 4 10 505 4 14 462 6 6 592 3
-  Lannoitteet ja kalkki 16 804 5 1 6 17 6 6 13 515 6 12 874 5 13 222 5
-S ie m e n e t ja  kasvinsuojelu 4 705 2 5 7 8 4 2 3 228 1 2 1 6 2 1 13 756 5
-  Lyhytikäinen kalusto 2 980 1 2 451 1 2 588 1 1 521 1 2 518 1
M uut menot 62 251 20 . 6 2 1 8 4 22 51 415 21 49 660 20 6 9 0 7 2 27
-  Poltto- ja voiteluaineet 4 795 2 5 968 2 5 285 2 4 7 1 0 2 6 527 3
-  Sähkö 4 754 2 4 925 2 4 574 2 4691 2 4 6 1 0 2
-  Koneiden korjaus 8 441 3 9 927 4 8 800 4 7 1 8 4 3 10401 4
-  Ojien yms. kunnossapito 1 230 0 988 0 521 0 778 0 1 631 1
-  Rakennusten korjausmenot 2 1 9 6 1 2 3 4 7 1 1711 1 1 535 1 3 7 4 4 1
-  M aan vuokrat 2 428 1 3 575 1 2 226 1 882 0 4 802 2
-  M uut vuokrat 3 518 1 2 863 1 1 114 0 804 0 3 909 2
-Vakuutusm aksut 13 808 4 12 629 5 11 596 5 13 277 5 12 422 5
-  M uut väh.kelpoiset menot 21 081 7 18 963 7 15 587 6 15 799 6 21 025 8
Poistot 30 415 10 28 818 10 24 266 10 22 215 9 25 248 10
-  Rakennukset 7 1 6 9 2 6 983 3 6 3 3 7 3 5 928 2 5 8 1 0 2
-  Koneet ja kalusto 2 2 1 2 3 7 20 639 7 17 481 7 1 6 05 3 7 18107 7
-  Ojat, sillat yms. 1 123 0 1 195 0 448 0 234 0 1 330 1
Tasausvaraus 11 668 4 11 084 4 8 0 5 2 3 7 044 3 11 749 5
M e n o t yh teensä 200 925 64 178621 65 157 805 65 159 442 65 170 641 68
Puhdas tulo 11 07 90 36 9 8 00 6 35 86 342 35 86 010 35 82121 32
Korot 12 419 4 10 698 4 9 1 1 9 4 10 303 4 9 732 4
T u lo s  m a ata lo u d e s ta 98 371 32 8 7 3 0 9 32 77 223 32 75 707 31 7 2 3 8 9 29
Maatalouden varat 263 902 85 22 8 9 2 3 83 247 900 102 188 803 77 224 126 89
Maatalouden velat 203 789 65 192 785 70 167 404 69 204 691 83 155 787 62
Viljelty pelto, ha 22,61 26,04 19,56 16,39 18,45
Vuokrattu pelto, ha 4,71 6,81 5,94 5,04 6,19
M etsäm aa, ha 51,11 53,06 81,52 112,15 34,12
«
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Taulukko 4: Maatalouden veronalaiset tulot ja menot sekä varat ja velat tilaa kohti EU:n tukialueittain vuonna 1996, 
mk ja osuus kokonaistuloista %
Tabell 4: Skattepliktiga inkomster och utgifter av lantbruket sämt tillgängar och skulder per lägenhet efter
EU-stödregion är 1996, mk och andelenav de totala inkomsterna, %
Table 4: Taxable income and expenditure, and assets and liabilities, per agricultural holding by EU-support area,









M aatilo ja kohdeperusjoukossa. kpl 11 411 26 502 488 2 2 11 7
M aatilo ja tarkastelussa, kpl 1 737 3 1 7 0 62 2 509
M a a ta lo u s tu o tte id e n  m y yntitu lo t 141 278 51 128 291 53 148871 53 116 403 54
Kotieläintalouden tuotteet 75 214 27 82 465 34 74 863 26 8 8 2 0 8 41
-  Maitotaloustuotteet 21 926 8 3 3 1 1 9 14 55 547 20 45 514 21
-  Nautakarja 7 581 3 11 740 5 9 944 4 14 207 7
- S ia t 32 657 12 26 303 11 3 557 1 21 429 10
-  Siipikarja 11 975 4 10 576 4 4 328 2 6 334 3
-  M uut eläimet 1 075 0 727 0 1 487 1 724 0
Kasvinviljelytuotteet 66 064 24 45 826 19 74 008 26 2 8 1 9 5 13
- V i l ja 43 681 16 22 039 9 21 471 8 14 425 7
-  Sokerijuurikas 9 0 1 8 3 7 735 3 ■ 6 637 2 1 331 1
-  Peruna 1 356 0 3 672 2 17 250 6 5 1 5 3 2
-  Puutarhatuotteet 6 9 0 0 2 7 844 3 10 248 4 4 865 . 2
-  M uut kasvit 5 1 0 9 2 4 537 2 18 402 7 2 421 1
Tuet 116141 42 9 3 1 4 9 39 91 365 32 81 719 38
-  CAP-tuet 36 950 13 1 8 0 2 5 8 12 045 4 11861 5
-  Luonnonhaittakorvaus 366 0 21 752 9 15 246 5 18 346 9 ■
-  Ympäristötuen perustuki 33 584 12 14 309 6 1 3 1 3 4 5 9 834 5
- M u u t  tuet 45 241 16 39 064 16 . 50 940 18 41 677 19
M uut tulot 21 644 8 18 363 8 42 802 15 17 596 8
-S ivuansiotalous 8 633 3 8 1 0 6 3 30 778 11 7 687 4
-  Varausten suora tuloutus 5 058 2 3 738 2 2 1 6 6 1 3 300 2
-  M uut maatalouden tulot 7 953 3 6 5 1 8 3 9 858 3 6 6 0 9 3
T u lo t yh te en s ä 2 7 9 0 6 3 100 239 802 100 283 039 100 215 718 100
Palkkamenot 7 088 3 5 768 2 9 2 8 8 3 3 8 3 3 2
Tuotantopanosten hankintamenot 74 448 27 66 422 28 58101 21 59 943 28
-  Kotieläimet 13 493 5 13 639 6 3 1 1 2 1 10 387 5
-  Rehut yms. 23 578 8 21 918 9 21 318 8 20 755 10
-  M uut kotiel.talouden menot 4 8 1 3 2 5 817 2 9 417 3 6 780 3
-  Lannoitteet ja kalkki 19 81 0 7 14 21 9 6 12 15 3 4 13 024 6
-  Siemenet ja kasvinsuojelu 10 29 0 4 8 789 4 8 1 4 7 3 7 1 1 2 3
-Lyhytikäinen kalusto 2 462 1 2 039 1 3 953 1 1 886 1
M uut menot 7 0 1 2 2 25 59 365 25 87 452 31 51 370 24
-  Poltto- ja voiteluaineet 8401 3 6 7 1 8 3 17191 6 5 593 3
-  Sähkö 5 370 2 4 651 2 7 746 3 4 049 2
-  Koneiden korjaus 9 9 8 7 4 8 542 4 1 2 3 0 4 4 7 561 4
-  Ojien yms. kunnossapito 1 559 1 1 149 0 1 292 0 895 0
-  Rakennusten korjausmenot 3 080 1 2 640 1 5 3 5 2 2 2131 1
-  M aan vuokrat 8 044 3 5 1 4 3 2 3 233 1 3 1 4 0 1
-  M uut vuokrat 3 692 1 2 589 1 3 919 1 2 924 1
-  Vakuutusmaksut 11 756 4 11 411 5 15 46 8 5 10 237 5
-  M uut väh.kelpoiset menot 18 23 4 7 16 522 7 20 947 7 14 838 7
Poistot 26 534 10 23 492 10 31 006 11 20 287 9
-  Rakennukset 5 4 7 2 2 4 877 2 6 550 2 4 584 2
-K o n e e t ja  kalusto 19 15 2 7 17 262 7 23 553 8 14 657 7
-O ja t ,  sillat yms. 1 910 1 1 354 1 903 0 1 045 0
Tasausvaraus 10 31 6 4 8 450 4 8 9 8 2 3 8 7 2 0 4
M e n o t y h te en s ä 188 508 68 16 3 4 9 7 68 1 9 4 8 2 9 69 14 4 1 5 3 67
Puhdas tulo 90 556 32 76 306 32 88 209 31 71 566 33
Korot 13 024 5 10 119 4 7 783 3 8 249 4
T u lo s  m a a ta lo u d e s ta 77 532 28 6 6 1 8 7 28 80  427 28 63 317 29
M aatalouden varat 278 582 100 22 3 1 4 8 93 271 547 96 177 981 83
M aatalouden velat 216 586 78 156 434 65 144 782 51 142 380 66 ■
Viljelty pelto, ha 32,12 24,62 19,87 20
Vuokrattu pelto, ha 7,53 5,63 7,54 . 4,51
M etsäm aa, ha 25,51 36,45 36,25 40,82
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Taulukko 4: (jatkuu) 










M aatilo ja kohdeperusjoukossa, kpl 24 363 2 700 3 7 1 8 595
M aatilo ja tarkastelussa, kpl 2 430 326 480 74
M a a ta lo u s tu o tte id e n  m y yntitu lo t 125 949 54 11 1 7 1 4 51 139921 54 9 0 6 3 5 51
Kotieläintalouden tuotteet 112 456 48 105355 48 133773 51 88 023 49
-  Maitotaloustuotteet 74 630 32 7 5 1 6 8 34 10 08 25 39 64 084 36
-  Nautakarja 24 559 10 25 498 12 27 477 11 23 044 13
- S ia t 11 316 5 3 230 1 4 724 2 0 0
-  Siipikarja 1 398' 1 1 169 1 173 0 114 0
- M u u t  eläimet 554 0 291 0 574 0 782 0
Kasvinviljelytuotteet 13 493 6 6 3 5 9 3 6 1 4 8 2 2 612 1
- V i l ja 5 540 2 1 947 1 1 419 1 0 0
-  Sokerijuurikas 21 0 ' 0 0 0 0 0 0
-  Peruna 4 738 2 653 0 1 632 1 985 • 1
-  Puutarhatuotteet 1 772 1 1 621 1 1 950 • 1 489 0
-  M uut kasvit 1 422 1 2 1 3 8 1. 1 147 0 1 139 1
Tuet 90 889 39 88 240 40 105 739 41 77 589 44
-  CAP-tuet 7 207 3 4 222 2 1 836 1 170 0
-  Luonnonhaittakorvaus 19 81 0 8 17 923 8 16 632 6 9 791 5
-  Ympäristötuen perustuki 11 245 5 11 296 5 1 1 70 6 4 7 845 4
- M u u t  tuet 52 627 22 54 799 25 75 566 29 59 783 34
M uut tulot 17 465 7 1 8 5 8 8 9 1 4 7 5 0 6 1 0 0 8 0 6
-  Sivuansiotalous 8 068 3 9 585 4 5 507 2 3 078 2
-V a ra u s te n  suora tuloutus 2 502 1 2 253 1 2 210 1 ' 2 702 2
-  Muut maatalouden tulot 6 894 3 ' 6 7 4 9 3 7 034 3 4 300 2
T u lo t yh teensä 2 3 4 3 0 3 100 218 542 100 260 411 100 17 8 3 0 4 100
Palkkamenot 4 588 2 3 900 2 4 037 2 3 1 5 8 2
Tuotantopanosten hankintamenot 6 3 1 6 4 27 5 7 1 0 2 26 8 0 3 3 9 31 56 592 32
-  Kotieläimet 8 894 4 . 6171 3 6 7 8 5 3 7 1 0 8 4
-  Rehut yms. 25 537 11 24 902 11 ■40 524 16 27 550 15
-  Muut kotiel.talouden menot 8 8 8 4 4 8 690 4 14 097 5 9 684 5
-  Lannoitteet ja kalkki 12 847 5 11 455 5 14 302 5 9 401 5
-  Siemenet ja kasvinsuojelu 4 647 2 3 536 2 2 565 1 1 440 1
-  Lyhytikäinen kalusto 2 355 1 2 3 4 9 1 2 066 1 1 409 1
M uut menot 54 240 23 49 377 23 51 461 20 40 378 23
-  Poltto- ja voiteluaineet 4 9 1 7 2 4 559 2 . 4  801 2 4 260 2
-  Sähkö 4 328 2 4 532 2 4 734 2 4 1 2 7 2
-  Koneiden korjaus 8 3 3 0 4 7 584 3 7 990 3 4 768 3
-  Ojien yms. kunnossapito 1 062 0 739 0 715 0 227 0
-  Rakennusten korjausmenot 1 921 1 1 763 1 1 959 1 1 360 1
-  M aan vuokrat . 2 742 •1 2 089 ■1 1 310 1 637 0
-  M uut vuokrat 2 818 1 1 428 1 825 0 735 0
-  Vakuutusmaksut 11 342 5 10 980 5 13 334 5 1 0 08 9 6
-  M uut väh.kelpoiset menot 16779 .7 15 702 7 . 15 795 6 1 4 17 4 8
Poistot 24 742 11 2 3 4 6 0 11 22 565 9 18 849 11
-  Rakennukset 6 0 2 5 3 6 040 3 5 870 2 5 554 3
-K o n e e t ja  kalusto 17 500 7 16 632 8 16 40 0 6 13-184 7
-  Ojat, sillat yms. 1 218 1 787 0 295 0 111 . 0
Tasausvaraus 8 274 4 7 253 3 . 7 752 3 ,5 301 3
M e n o t yh teensä 155 008 66 141 091 65 1 6 6 1 5 5 64 12 4 2 7 9 70
Puhdas tulo 79 294 34 77 450 35 94 256 36 54 025 30
Korot 9 5 9 7 4 7 088 3 8761 3 11361 6
T u lo s  m a ata lo u d e sta 6 9 6 9 8 30 70 363 32 85 495 33 4 2 6 6 4 24
Maatalouden varat 211 121 90 220721 101 204 236 78 146 247 82
Maatalouden velat . 1671 14 . 71 139 852 64 181 864 70 168718 95
Viljelty pelto, ha 21,46 19,27 17,7 11,55
Vuokrattu pelto, ha 4,84 ■ 5,14 5,26 3,3
M etsäm aa, ha 48,57 66,6 91,95 139,47
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Taulukko 5: Maatalouden veronalaiset tulot ja menot sekä varat ja velat tilaa kohti tuotantosuunnittain vuonna 1996, mk
ja osuus kokonaistuloista, %
Tabell 5: Skattepliktiga inkomster och utgifter av lantbruket samt tillgängar och skulderper lägenhet efter
produktionsinriktning är 1996, mk och andelen av de totala inkomsterna, %
Table 5: Taxable income and expenditure, and assets and liabilities, per agricultural holding by production sector,



















M aatilo ja kohdeperusjoukossa, kpl 25 726 5 864 2 1 4 3 4 946 1 348 1 907 41 935
M aatilo ja tarkastelussa, kpl 1 657 429 156 925 409 364 3 940
M aata loustu o tte iden  m yyntitu lot 192 661 61 7 8 0 8 3 44 18 0 0 8 0 54 361 494 63 403 471 64 85 687 56 197 818 60
Kotieläintalouden tuotteet 190 000 60 74 526 42 161 499 49 3 3 6 1 2 8 59 364 293 58 80 716 53 190262 57
-  Maitotaloustuotteet 160 7 4 7 ' 51 413 0 111 400 34 620 0 0 0 9 470 6 104 871 32
-  Nautakarja 2 8 8 7 5 9 73 883 42 47 462 14 1 924 0 1 412 0 11 698 8 31 276 9
- S ia t 167 0 54 0 2 003 1 331 833 58 2 400 0 24 813 16 40 557 12
-  Siipikarja 68 0 67 0 262 0 1 279 0 359 981 57 13 862 9 1 2 41 5 4
-  M uut eläimet 143 0 109 0 373 0 472 0 501 0 20 874 14 1 143 ■ 0
Kasvinviljelytuotteet 2 661 1 3 557 2 18 580 6 25 366 4 3 9 1 7 7 6 4 971 3 7 557 2
-  Vilja 1 842 1 2 1 1 3 1 1 0 13 2 3 16133 3 23 945 4 3 1 6 2 2 4 759 1
-  Sokerijuurikas 227 0 326 0 4 678 1 3 1 7 3 1 4 224 1 731 0 967 0
-  Peruna 104 0 553 0 2 205 1 1 326 0 3 038 0 422 0 527 0
-  Puutarhatuotteet 127 0 183 0 710 0 1 796 0 2 966 0 224 0 457 0
-  M uut kasvit 362 0 382 0 855 0 2 939 1 5 005 1 433 0 846 0
Tuet 113 973 36 91 080 52 130057 39 193 543 34 204 849 33 61 365 40 121 507 37
-  CAP-tuet 7 1 9 3 2 5 3 0 0 3 12 910 4 32 891 6 30 579 5 6 1 1 8 4 10 954 3
-  Luonnonhaittakorvaus 22 598 7 15 090 9 24 950 8 25 565 4 1 8 79 0 3 9 966 7 21 322 6
-  Ympäristötuen perustuki 16747 5 11 692 7 1 9 62 6 6 17 868 3 1 7 7 1 5 3 8 012 5 15 954 5
-  M uut tuet 67 435 21 58 999 34 72 570 22 11 72 18 20 137 765 22 37 269 24 73 278 22
M uut tulot 11 660 4 6 486 4 •22 373 7 17 513 3 21 179 3 6 005 4 12 223 4
-  Sivuansiotalous 2 907 1 2 466 1 13170 4 5 7 8 4 1 4 022 1 2 690 2 3 735 1
-  Varausten suora tuloutus 3 734 1 1 675 1 2 785 1 5 736 1 7 469 1 1 385 1 3 647 1
-  M uut maatalouden tulot 5 020 2 2 345 1 6 4 1 9 2 5 993 1 9 688 2 1 930' 1 4 841 1
T u lo t y h te en s ä 318 294 100 175 649 100 332 510 100 572 550 100 629 498 100 153 058 100 331 548 100
Palkkamenot 5 638 2 2 147 1 6 325 2 9 865 2 8 778 1 4 051 3 5 7 1 2 2
Tuotantopanosten hankintamenot 84 519 27 57 071 32 84 907 26 246 906 43 303 147 48 60 572 40 105 791 32
-  Kotieläimet 5 930 2 14 996 9 9 079 3 95 207 17 92 334 15 21 262 14 21 363 6
-  Rehut yms. 38 482 12 21 159 12 34 316 10 104170 18 161 360 26 22 327 15 46 809 14
-  M uut kotiel.talouden menot 15 866 5 6 067 3 13 476 4 15131 3 15 890 3 5 724 4 13 826 4
-L a n n o itte e t ja kalkki 17 552 6 9 817 6 19013 6 18 591 3 19 952 3 6 813 4 16 256 5
-  Siemenet ja kasvinsuojelu 4 088 1 2 961 2 6111 2 9 9 1 5 2 1 0 38 3 2 2 922 2 4 870 1
-  Lyhytikäinen kalusto 2 600 1 2 071 1 2 912 1 3 893 1 3 228 1 1 525 1 2 666 1
M uut menot 69 595 22 40 681 23 83 216 25 97 496 17 99 458 16 38 777 25 69 097 21
-  Poltto- ja voiteluaineet 5 548 2 4 050 2 8 1 4 5 2 10 754 2 14 065 2 3 771 2 6 278 2
-  Sähkö 6 2 7 4 2 3 374 2 6 279 2 10 675 2 10127 2 3 582 2 6 3 9 0 2
-  Koneiden korjaus 1 0 3 6 0 3 5 6 9 3 3 12 291 4 14 445 3 12 392 2 4 771 3 10099 3
-  Ojien yms. kunnossapito 1 332 0 837 0 1 551 0 1 777 0 1 897 0 684 0 1 315 0
-  Rakennusten korjausmenot 2 767 1 1 916 1 3 736 1 5 482 1 5 1 0 5 1 2 1 5 3 1 3 065 1
-  M aan vuokrat 3 614 1 2 1 0 9 1 6 3 9 0 2 6 696 1 7 252- 1 1 900 1 3 948 1
-  M uut vuokrat 3 484 1 1 985 1 3711 1 3 843 1 4 9 1 9 1 2 061 1 3 3 1 0 ' 1
-Vakuutusm aksut 15 433 5 9 1 4 3 5 16131 5 17 926 3 1 8 02 0 3 6 957 5 14 581 4
-  M uut väh.kelpoiset menot 20 784 7 11 573 7 24 984 8 25 896 5 25 681 4 12 898 8 2 0 11 2 6
Poistot 30 262 10 2 0 1 5 4 11 33 061 10 42 808 7 4 6 2 0 2 7 12 777 8 3 0 1 8 9 9
-  Rakennukset 7 359 2 4 744 3 6 668 2 12 354 2 1 2 71 9 2 3 332 2 7 536 2
-K o n e e t ja kalusto 21 551 7 14 390 8 24 791 7 28 344 5 31 351 5 8 831 6 21 253 6
-O ja t ,  sillat yms. 1 352 0 1 021 1 1 602 0 2 1 1 0 0 2 1 3 2 0 614 0 1 400 0
Tasausvaraus 11 880 4 5 564 3 12 986 4 16 889 3 15837 3 2 511 2 11 345 3
M e n o t yh teensä 201 894 63 125 616 72 220 496 66 413 964 72 473 422 75 118 688 78 222 133 67
Puhdas tulo 116 400 37 50 032 28 11 20 15 34 158 586 28 156 076 25 34 370 22 109 415 33
Korot 10 604 3 9 310 5 11 208 3 21 636 4 22 319 4 6 297 4 11 936 4
T u lo s  m a a ta lo u d e s ta 1 0 5 7 9 6 33 40 722 23 10 0 8 0 6 30 136 950 24 133 757 21 28 073 18 97 479 29
M aatalouden varat 297 721 94 14 91 94 85 322 519 97 348 320 61 374 296 59 125 879 82 27 88 32 84
M aatalouden velat 197 004 62 147 755 84 189 788 57 355 978 62 362 985 58 96 530 63 209 263 63
Viljelty pelto, ha 25,02 18,30 30,01 33,83 29,24 13,43 24,98
Vuokrattu pelto, ha 6,03 4 ,0 4 . 8,56 7,94 7,33 2,85 6,01

























M aatilo ja kohdeperusjoukossa, kpl 18 099 8 044 3 233 3 058 2 595 14 930 49 959
M aatilo ja tarkastelussa, kpl 2 238 1 455 475 456 363 1 861 6 8 4 8
M aata loustu o tte iden  m yyntitulot 48 998 41 12 0 0 6 3 63 110 697 47 176 757 53 13 578 9 3 4 9 4 3 26 66 215 42
Kotieläintalouden tuotteet 533 0 2 368 1 4 746 2 97 401 29 3 477 2 18 46 5 14 12 543 8
-  Maitotaloustuotteet 3 0 676 0 155 0 14 626 • 4 1 388 1 9 631 7 3 966 3
-  Nautakarja 305 0 866 0 1 840 1 25 551 8 1 273 1 5 9 1 8 4 3 768 2
- S ia t 108 0 339 0 1 393 1 35 521 11 288 0 1 879 1 2 935 2
-S iip ik a rja 59 0 410 0 1 062 0 19 569 6 90 0 575 0 1 530 1
-  M uut eläimet 59 0 77 0 296 0 2 1 3 6 1 438 0 462 0 344 0
Kasvinviljelytuotteet 48 465 40 117 695 62 105952 45 79 356 24 10101 7 16 478 12 53 673 34
-V i l ja 4 5 1 1 3 37 9 012 5 51 368 22 3 5 1 6 8 10 7 299 5 11 813 9 27181 17
-  Sokerijuurikas 265 0 20 268 11 24 015 10 14 912 4 388 0 564 0 6 0 1 5 4
-  Peruna 107 0 32 551 17 9 229 4 10 097 3 187 0 798 1 6 744 4
-  Puutarhatuotteet 318 0 43 588 23 7 645 3 12 563 4 370 0 982 1 8 7 1 0 5
-  Muut kasvit 2 663 2 12 278 6 13 695 6 6 616 2 1 856 1 2 321 2 5 023 3
Tuet 6 6 1 6 6 • 55 6 3 19 7 33 109662 47 141 461 42 41 048 28 56451 41 6 8 9 0 5 43
-  CAP-tuet 24 939 21 7 727 4 33 202 14 2 6 1 3 9 8 9 361 6 11 855 9 18 057 11
-  Luonnonhaittakorvaus 13 621 11 12 469 7 21 096 9 24 059 7 10 356 7 12 252 9 13 980 ' 9 •
-  Ympäristötuen perustuki 13 722 11 13 145 7 24 663 10 23 407 7 7 7 1 6 5 9 680 7 13410 8
-  M uut tuet 13 883 12 29 856 16 30 700 13 67 856 20 1 3 6 1 5 9 22 663 17 23 458 15
M uut tulot 5 444 5 7 1 2 6 4 14 728 6 18 300 5 9 0 1 2 8 62 4 5 1 6 7 33 23 372 15
-  Sivuansiotalous 1 605 1 2 263 1 7 363 3 9 986 3 86 586 60 17 430 13 11 740 7
-  Varausten suora tuloutus 2 1 5 6 2 1 806 1 2 810 1 3 747 1 1 152 1 5 204 4 3 098 2
-  M uut maatalouden tulot 1 683 1 3 056 2 4 556 2 4 567 1 2 390 2 22 534 17 8 534 5
T u lo t yh teensä 1 2 0 6 0 8 100 19 0 3 8 6 100 235 087 100 336 518 100 144 754 100 136 561 100 158 491 100
Palkkamenot 2 033 2 10 341 5 8 093 3 7 1 4 5 2 4 9 1 4 3 2 8 1 0 2 4 458 3
Tuotantopanosten hankintamenot 21 379 18 4 2 1 1 5 22 4 6 4 0 3 20 9 6 4 1 6 29 1 6 51 3 11 22 744 17 31 086 20
-  Kotieläimet 192 0 452 0 1 368 1 20 575 6 632 0 2 514 2 2 275 1
-  Rehut yms. 469 0 1 807 1 2 501 1 31 837 9 1 692 1 5 362 4 4 262 3
-  Muut kotiel.talouden menot 298 0 820 0 1 098 0 . 8 579 3 1 730 1 2 386 . 2 1 639 1
-  Lannoitteet ja kalkki 12 681 11 15 444 8 2 2 1 0 6 9 21 146 6 6 494 4 7 443 5 12 367 8
-  Siemenet ja kasvinsuojelu 6 437 5 2 0 6 5 5 11 16 631 7 12 060 4 4 206 3 3 770 3 8 8 1 7 6
-  Lyhytikäinen kalusto 1 302 1 2 938 2 2 700 1 2 220 1 1 759 1 1 269 1 1 726 1
M uut menot 3 7 1 3 0 31 53 866 28 71 282 30 81 479 24 53 624 37 40 235 29 46 535 29
-  Poltto- ja voiteluaineet 4 847 4 7 803 4 8 6 1 8 4 9 462 3 7 757 5 4 539 3 5 909 4
-  Sähkö 2 271 2 3 291 2 4 022 2 6 093 2 2 917 2 2 739 2 2 956 2
-  Koneiden korjaus 5 3 0 0 4 7 693 4 1 0 33 4 4 12 375 4 9 871 7 6 1 1 9 4 6 9 2 7 4
-  Ojien yms. kunnossapito 823 1 794 0 1 403 1 1 657 0 875 1 739 1 885 1
-  Rakennusten korjausmenot 1 319 1 1 968 1 2 969 1 3 651 1 1 796 1 1 398 1 1 721 1
-  M aan vuokrat 4 491 4 3 769 2 1 0 80 6 5 8 9 4 3 3 1 473 1 2 247 2 4 229 3
-  M uut vuokrat 2 089 2 2 318 1 3 355 1 3 678 1 2 444 2 1 987 1 2 293 1
-  Vakuutusmaksut 6 877 6 8 913 5 11 868 5 14 039 4 10 445 7 7 774 6 . 8 4 2 0 5
-  M uut väh.kelpoiset menot 9 1 1 3 8 17 31 6 9 17 907 8 21 581 6 16 045 11 12 695 9 13197 8
Poistot 14 840 12 18 01 0 9 24 521 10 31 672 9 24 069 17 15 568 11 17 704 11
-  Rakennukset 2 523 2 3 667 2 4 259 2 6 537 2 4 887 3 3 1 3 9 2 3 372 2
-  Koneet ja kalusto 11 105 9 13 385 7 18 459 8 23 374 7 18 608 13 11 548 8 13 221 8
-  Ojat, sillat yms. 1 212 1 958 1 1 803 1 1 761 1 574 0 881 1 1 111 1
Tasausvaraus 4 605 4 7 038 4 9 725 4 12 384 4 4 831 3 6 3 2 8 5 6331 4
M e n o t yh teensä 79 987 66 131 371 69 16 0 0 2 4 68 229 096 68 103 950 72 87 686 64 10 6 1 1 4 67
Puhdas tulo 4 0 6 2 0 34 59 016 31 75 063 32 107 422 32 40 804 28 48 875 36 52 377 33
Korot 6 052 5 9 398 5 11 589 5 13 446 4 8 932 6 7 226 5 7 902 5
T u lo s  m a ata lo u d e sta 3 4 5 6 8 29 49 617 26 63 474 27 93 976 28 31 872 22 4 1 6 4 9 30 44 475 28
Maatalouden varat 143 870 119 154 850 81 245 801 105 280 913 83 172 461 119 140 918 103 161 228 102
Maatalouden velat 99 326 82 146 815 77 188770 80 227 131 67 130 548 90 111 499 82 125845 79
Viljelty pelto, ha 23,47 16,66 35,49 33,89 14,49 17,16 21,44
Vuokrattu pelto, ha 4,76 4,11 10,45 9,78 2,8 3,35 4,81
Metsämaa, ha 33,81 32,69 44,37 39,18 42,72 43,45 37,98
Tilastokeskus 49
Taulukko 6: Maatalouden veronalaiset tulot ja menot sekä varat ja velat tilaa kohti tilakokoluokittain vuonna 1996, mk
ja osuus kokonaistuloista, %
Tabell 6: Skattepliktiga inkomster och utgifter av lantbruket samt tillgängar och skulder per lägenhet efter
lägenhetsstorleksklass är 1996, mk och andelen av de totala inkomsterna, %
Table 6: Taxable income and expenditure, and assets and liabilities, per agricultural holding by farm size, in FIM
and as % of total income in 1996






2 0 -2 9 ,9
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3 0 -4 9 ,9
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Maatiloja kohdepemsjoukossa, kpl 6 793 15 332 28 564 18 766 1 5 3 7 0 6 284 786 91 894
M aatilo ja tarkastelussa, kpl 925 1 903 3 007 1 960 1 726 910 357 10 788
M aataloustuotteiden myyntitulot 22 831 50 28 473 46 79 342 53 15 1 8 6 3 55 2 2 4 5 0 4 54 317 221 52 574 943 51 126271 53
Kotieläintalouden tuotteet 9 490 21 17 116 28 61 288 41 125 034 45 174 822 42 202 731 33 280 426 25 93 643 39
-  Maitotaloustuotteet 1 685 4 8 396 14 37 615 25 75991 27 94 992 23 7 0 9 7 4 12 62 562 6 5 0 01 2 21
-  Nautakarja 2 534 6 4 329 7 12 887 9 22 460 8 25 867 6 30 583 5 46 90 2 4 16321 7
- S ia t 2 555 6 2101 3 7 792 5 19 673 7 42 315 10 72 546 12 127 034 11 2 0 10 3 8
-  Siipikarja 1 361 3 1 660 3 2 337 2 6 380 2 10 981 3 27 900 5 40 474 4 6 4 9 7 3
- M u u t  eläimet 1 356 3 631 1 657 0 530 0 667 0 729 0 . 3 454 0 709 0
Kasvinviljelytuotteet 13 342 29 11 357 18 18 054 12 26 829 10 49 682 12 114 489 19 294 517 26 3 2 6 2 8 14
-  Vilja 2 087 5 3 981 6 7 864 5 14 667 5 26 494 6 67 901 11 189 058 17 16 949 7
-  Sokerijuurikas 475 1 706 1 1 492 1 2 769 1 6 572 2 15 693 3 41 757 4 3 7 1 2 2
-  Peruna 1 233 3 1 130 2 2 560 2 4 253 2 6 586 2 9 555 2 24 320 2 3 907 2
-  Puutarhatuotteet 7 887 17 4 063 7 4 639 3 2 818 1 5 6 2 0 1 9 1 9 9 2 11 325 1 4 944 2
-  M uut kasvit 1 660 4 1 477 2 1 498 1 2 3 2 2 1 4411 1 12 14 0 2 2 8 0 5 8 3 3 1 1 7 1
Tuet 14 545 32 24 734 40 57 640 38 103 949 38 159 950 39 258 411 42 48 4 1 4 5 43 92 909 39
-  CAP-tuet 1 346 3 . 3 220 5 7 304 5 12 733 5 2 5 1 0 5 6 5 8 0 2 5 9 133 501 12 14816 6
-  Luonnonhaittakorvaus 2 528 6 5 442 9 11 712 8 20 087 7 29 265 7 43 813 7 70 42 7 6 17 330 7
-  Ympäristötuen perustuki 2 355 5 4 069 7 8481 6 1 5 1 6 4 5 24 373 6 44 740 7 99 295 9 14 571 6
-  M uut tuet 8 3 1 5 18 12 003 19 3 0 1 4 4 20 55 964 20 81 207 20 111 834 18 180 922 16 4 6 19 2 19
M uut tulot 8 096 18 8 368 14 13 684 9 21 298 8 27 891 7 36 559 6 61 019 5 18 284 8
-  Sivuansiotalous 3 246 7 4 1 6 3 7 5 787 4 8 848 3 13 555 3 16 01 0 3 21 636 2 8 087 3
-  Varausten suora tuloutus 529 1 829 1 3 030 2 4 509 2 5 1 8 7 1 6 025 1 3 348 0 3 348 1
-  M uut maatalouden tulot 4  321 10 3 377 5 4 867 3 7 941 3 9 1 5 0 2 14 524 2 3 6 0 3 5 3 6 8 4 9 3
T u lo t y h te en s ä 45 472 100 6 1 5 7 4 100 1 5 0 6 6 6 100 2 7 7 1 1 0  100 412 345 100 61 2 1 9 1  100 1 12 01 07 100 237 464 100
Palkkamenot 1 720 4 1 226 2 2 453 2 4 259 2 7 764 2 15 606 3 81 938 7 5 030 2
Tuotantopanosten hankintamenot 11 960 26 15 11 4 25 39 522 26 75 250 27 116061 28 176 203 29 310 890 28 6 5 17 7 27
-  Kotieläimet 2 574 6 1 756 3 4 872 3 9 726 4 21 286 5 41 251 7 72 555 6 10 985 5
-  Rehut yms. 2 759 6 4 874 8 15 832 11 30 210 11 42 891 10 54161 9 81 013 7 23 678 10
-  Muut kotiel.talouden menot 957 2 1 577 3 4 721 3 9 7 1 4 4 13 902 3 13 867 2 16 630 1 7 201 3
-L a n n o itte e t ja  kalkki 2 403 5 3 511 6 8 3 8 5 6 1 6 15 6 6 23 688 6 41 363 7 79 819 7 14 142 6
-  Siemenet ja kasvinsuojelu 2 466 5 2 469 4 3 947 3 7 082 3 ■11 136 3 21 004 3 52 631 5 7 0 1 6 3
-  Lyhytikäinen kalusto 801 2 926 2 1 765 1 2 362 1 3 1 5 8 1 4 556 1 8 241 1 2 1 5 5 1
M uut menot 15 077 33 19 692 32 3 8 10 7 25 63 488 23 92 451 22 141 566 23 289 693 26 56 831 24
-  Poltto- ja voiteluaineet 2 0 1 5 4 2 1 9 8 4 3 707 2 6 256 2 9 950 2 17 070 3 3 5 1 5 3 3 6 077 3
-  Sähkö 1 350 3 1 775 3 3 204 2 5 261 2 7 216 2 10 252 2 17 364 2 4 523 2
-  Koneiden korjaus 1 909 4 2 467 4 5 295 4 9 340 3 13 868 3 22 878 4 44 947 4 8 374 4
-  Ojien yms. kunnossapito 245 1 332 1 765 1 1 0 8 8 0 1 652 0 3 207 1 6 0 5 9 1 1 081 0
-  Rakennusten korjausmenot 715 2 789 1 1 648 1 2 334 1 3 757 1 5 997 1 14 329 1 2 3 3 4 1
-  M aan vuokrat 316 1 401 1 1 177 1 3 229 1 7 435 2 18 880 3 52 668 5 4 1 0 0 2
-  M uut vuokrat 562 1 1 103 2 1 990 1 3191 1 4 548 1 5 648 1 13 365 1 2 7 5 7 1
-  Vakuutusmaksut 2 603 6 4 332 7 8 346 6 1 3 9 1 4 5 17 827 4 22 998 4 3 8 1 2 4 3 11 231 5
-  M uut väh.kelpoiset menot 5 3 6 2 12 6 295 10 11 976 8 18 874 7 2 6 1 9 7 6 34 638 6 67 683 6 16 352 7
Poistot 4 798 11 6 645 11 14 276 9 26 449 10 40 877 10 62 796 10 113211 10 23 401 10
-  Rakennukset 1 383 3 1 658 3 3 1 3 6 2 5 947 2 9 643 2 13 221 2 21 927 2 5 272 2
-  Koneet ja kalusto 3 218 7 4 660 8 10 446 7 1 9 12 2 7 2 9 1 6 0 7 45 750 7 83 442 7 16 886 7
-O ja t ,  sillat yms. 197 0 328 1 694 0 1 381 0 2 075 1 3 826 1 7 842 1 1 243 1
Tasausvaraus 768 2 1 120 2 4 832 3 11 274 4 1 6 69 0 4 22 708 4 26 534 2 8 6 1 9 4
M e n o t yh te en s ä 3 4 3 2 2 75 43 798 71 99191 66 1 8 0 7 2 0 65 273 843 66 4 1 8 8 7 9 68 822 266 73 159 058 67
Puhdas tulo 11 150 25 17 777 29 51 475 34 96 389 35 138 502 34 193 312 32 297 841 27 78 406 33
Korot 2 1 0 9 5 3 030 5 5 773 4 10 331 4 17 421 4 26 966 4 49 047 4 9 743 4
T u lo s  m a a ta lo u d e s ta 9 042 20 14 746 24 45 703 30 8 6 0 5 8 31 121 081 29 166 346 27 248 794 22 6 8 6 6 3 29
M aatalouden varat 55 290 122 69 781 113 14 0 1 4 4 93 243 576 88 366 867 89 5 2 8 1 6 8 86 980 584 88 214 895 90
M aatalouden velat 34 563 76 46 374 75 97 890 65 177 017 64 301 222 73 437 254 71 79 07 72 71 163 912 69
Viljelty pelto, ha 3,84 7,48 14,76 24,45 37,76 65,68 132,96 23,06
Vuokrattu pelto, ha 0,46 0,74 1,99 4,91 10 21,27 52,37 5,35
Metsäm aa, ha 23,13 28,71 39,91 47,33 55,02 63,87 118,38 43,15
50 ijjjll Tilastokeskus
Taulukko 7: Taulukon 6 muuttujien suhteelliset virheet prosentteina
Tabell 7: Relativa fe l i  variablerna i  tabell 6  i  procent
Table 7: Standard errors in table 6, percentage point
Tilakokoluokka, ha 2 -4 ,9  . 5 -9 ,9 10 -19 ,9 2 0 -2 9 ,9 3 0 -4 9 ,9 50 -9 9 ,9 1 0 0 - keskimäärin
M aatilo ja kohdeperusjoukossa, kpl 6 7 9 3 15 332 28 564 18 766 15 37 0 6 284 786 91 894
M aatilo ja tarkastelussa, kpl 925 1 903 3 007 1 960 1 726 910 357 10 788
M a a ta lo u s tu o tte id e n  m yyntitu lo t 10,7 3,4 1.6 1.6 1,5 2.2 3.9 0.8
Kotieläintalouden tuotteet 22,1 5,1 1,9 1,7 1,8 3,4 8,5 1,0
-  Maitotaloustuotteet 25,9 7,3 2,9 2,5 2,8 6,1 17,5 1,5
-  Nautakarja 48,1 6,1 3,2 3,8 3,8 8,3 21,5 2,1
- S ia t 34,3 18,2 4,9 4,6 3,9 5,8 14,9 2,3
-  Siipikarja 51,8 25,5 11,0 11,8 8,1 14,1 22,5 5,7
-  Muut eläimet 23,8 13,4 12,1 23,3 20,0 23,1 37,2 • 7,4
Kasvinviljelytuotteet 9,4 4,1 3,2 4,4 2,9 2,6 4,0 1,4
-  Vilja 11,5 4,2 2,5 6,9 2,5 2,5 4,2 1.6
-  Sokerijuurikas 58,0 14,6 9,9 9,5 8,1 9,8 13,8 4,4
-  Peruna 23,6 11,4 13,2 9,1 12,2 11,4 32,2 5,5
-  Puutarhatuotteet 14,3 9,0 8,4 11,7 12,8 11,8 23,2 4,5
-  Muut kasvit 23,2 13,4 9,8 10,2 12,5 8,3 7,1 4,5
Tuet 5,2 2,0 1,0 1,1 0,9 1,3 1,8 0,6
-  CAP-tuet 6,1 2,2 1.3 1,3 1,4 1,7 2,9 0,7
-  Luonnonhaittakorvaus 2,8 1,3 0,8 0,6 0,8 1,4 2,8 0,5
-  Ympäristötuen perustuki 3,4 1,9 1.2 1,0 0,9 1,0 2,5 0,5
-  M uut tuet 8,8 3,8 1,7 1,9 1,7 2,9 4,7 1.0
M uut tulot 16,4 10,4 4,4 5,1 5,5 6,0 6,6 2,5
-  Sivuansiotalous . 18,1 18,3 8,0 8,5 9,3 9,0 12,1 4;2
-  Varausten suora tuloutus 24,7 12,4 5,4 5,7 6,0 7,6 12,4 2,9
-  Muut maatalouden tulot 26,6 11,6 6,3 9,2 7,7 10,9 8-,9 3,8
T u lo t yh teensä 7,7 2,6 1,2 1.2 1,1 1,6 2,7 0.6
Palkkamenot 13,2 10,1 7,4 7,2 6,8 7,1 10,1 3,3
Tuotantopanosten hankintamenot 14,9 3,9 1,8 1,9 1,9 3,4 5,6 1,1
-  Kotieläimet 55,0 13,6 6,7 6,3 5,3 8,6 11,0 3,4
-R e h u t yms. 19,7 7,0 2,5 2,5 2,5 4,9 10,1 1,4
-  Muut kotiel.talouden menot 13,6 7,2 3,8 3,6 4,1 5,8 11,7 2,0
-  Lannoitteet ja kalkki 9,4 3,2 2,0 1,8 1,9 2,3 4,5 1.0
-  Siemenet ja kasvinsuojelu 10,0 5,2 2,9 7,3 3,3 3,7 6,6 2,0
-  Lyhytikäinen kalusto 8,5 6,6 6,0 4,6 3,9 4,5 5,8 2,2
M uut menot 6,5 2,8 1,2 1,5 1,4 1,6 2,4 0,7
-  Poltto- ja voiteluaineet 12,6 5,4 2,4 2,1 3,4 2,2 3,2 1,3
-  Sähkö 5,7 2,8 1,5 1,8 1,7 2,6 4,4 0,9
-  Koneiden korjaus 6,8 3,6 2,8 2,5 2,5 2,8 3,5 1,2
-  Ojien yms. kunnossapito 12,2 5,6 5,3 5,9 4,6 6,1 7,2 2,5
-  Rakennusten korjausmenot 10,6 6,3 4,5 4,2 4,3 5,9 7,5 2,1
-  M aan vuokrat 20,8 7,2 4,3 3,7 3,5 3,7 4,7 1,9
-  M uut vuokrat 12,8 5,8 4,0 4,5 4,3 7,2 10,0 2,2
-  Vakuutusmaksut 5,4 7,1 1,5 1,5 1,5 2,0 3,7 0,9
-  M uut väh.kelpoiset menot 11,7 2,6 2,0 3,2 2,7 3,0 4,8 1,3
Poistot 7,2 3,8 2,1 2,1 2,2 2,7 3,9 1,1
-  Rakennukset 9,6 9,5 3,3 3,3 3,3 4,5 5,9 1,7
-  Koneet ja kalusto 8,3 3,8 2,4 2,4 2,4 2,9 4,2 1.2
-O ja t ,  sillat yms. 14,7 6,8 3,9 4,3 4,0 5,0 6,1 2,0
Tasausvaraus 17,7 11,3 4,5 3,5 3,0 3,0 3,2 1,7
M e n o t yh teensä 8,1 2,7 1,3 1,4 U 1,9 3*3 0.7
Puhdas tulo 9,2 4,2 1,6 1,5 1,5 1,8 3,6 0,8
Korot 12,1 9,2 3,4 3,5 3,4 3,9 5,1 1,7
Tu lo s  m a a ta lo u d e sta 11,1 53 1.9 1.7 1.8 2,1 4,2 0,9
Maatalouden varat 4,9 2.7 1,5 1,7 1,7 2,1 3,3 0,9
Maatalouden velat 11,6 6,8 3,0 3,1 3,6 3,4 4,4 1,6
Viljelty pelto, ha 0.5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,7 1,3 0,3
Vuokrattu pelto, ha 10,9 5,4 3,5 ' 2,9 2,6 2,8 3,7 1,5




Maatalouden veronalaiset tulot ja menot sekä varat ja velat, jakauma tilakokoluokittain vuonna 1996, % 
Skattepliktiga inkomster och utgifter av lantbruket samt tillgängar och skulder, fördelning efter 
lägenhetsstorleksklass àr 1996, %
Table 8: Taxable income and expenditure, and assets and liabilities, in agriculture by farm size in 1996, %
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M aatilo ja kohdeperusjoukossa, kpl 7,4 16,7 31,1 20,4 16,7 6,8 0,9 100,0
M aatilo ja tarkastelussa, kpl 8,6 17,6 27,9 18,2 16,0 8,4 3,3 100,0
M a a ta lo u s tu o tte id e n  m y yntitu lo t U 3,8 19,5 24,6 29,7 17,2 3,9 100,0
Kotieläintalouden tuotteet 0,7 3,0 20,3 .27,3 31,2 14,8 2,6 100,0
-  Maitotaloustuotteet 0,2 2,8 23,4 31,0 31,8 9.7 1.1 100,0
-  Nautakarja 1,1 4,4 24,5 28,1 26,5 12,8 2.5 100,0
-  Siat 0,9 1,7 12,0 20,0 35,2 24,7 5,4 100,0
-  Siipikarja 1,5 4,3 11,2 20,1 28,3 29,4 5,3 100,0
-  M uut eläimet 14,1 14,9 28,8 15,3 15,7 7,0 4,2 100,0
Kasvinviljelytuotteet 3,0 5,8 17,2 16,8 25,5 24,0 7,7 100,0
-  Vilja 0,9 3,9 14,4 17,7 26,1 27,4 9,5 100,0
-  Sokerijuurikas 0,9 3,2 12,5 15,2 29,6 28,9 9,6 100,0
-  Peruna 2,3 4,8 20,4 22,2 28,2 16,7 5,3 100,0
-  Puutarhatuotteet 11,8 13,7 29,2 11,6 19,0 12,7 2.0 100,0
-  Muut kasvit 3,9 7,9 14,9 15,2 23,7 26,6 7,7 100,0
Tuet 1,2 4,4 19,3 22,8 28,8 19,0 4,5 100,0
-  CAP-tuet 0,7 3,6 15,3 17,6 28,3 26,8 7,7 100,0
-  Luonnonhaittakorvaus 1,1 5,2 21,0 23,7 28,2 17,3 3,5 100,0
-  Ympäristötuen perustuki 1,2 4,7 18,1 21,3 28,0 21,0 5,8 100,0
-  Muut tuet 1,3 4,3 20,3 24,7 29,4 16,6 3,3 100,0
Muut tulot 3,3 7,6 23,3 23,8 25,5 13,7 2,9 100,0
-S ivuansiotalous 3,0 8,6 22,2 22,3 28,0 13,5 2,3 100,0
-  Varausten suora tuloutus 1,2 4,1 28,1 27,5 25,9 12,3 0,9 100,0
-  M uut maatalouden tulot .4,7 8,2 22,1 23,7 22,3 • 14,5 4,5 100,0
T u lo t yh teensä 1,4 4,3 19,7 23,8 29,0 17,6 4.0 100,0
Palkkamenot 2,5 ' 4,1 15,2 17,3 25,8 21,2 13,9 100,0
Tuotantopanosten hankintamenot 1,4 3,9 18,8 23,6 29,8 18,5 4,1 100,0
-  Kotieläimet 1,7 2,7 13,8 18,1 32,4 25,7 5,6 100,0
-  Rehut yms. 0,9 3,4 20,8 26,1 30,3 15,6 2,9 100,0
-  M uut kotiel.talouden menot 1,0 3,7 20,4 27,5 32,3 13,2 2,0 100,0
-  Lannoitteet ja kalkki 1,3 4,1 18,4 23,3 28,0 20,0 4,8 ■ 100,0
-  Siemenet ja kasvinsuojelu 2,6 5,9 17,5 20,6 26,5 20,5 6,4 100,0
-  Lyhytikäinen kalusto 2,7 7,2 25,5 22,4 24,5 14,5 3,3 100,0
Muut menot 2,0 5,8 20,8 22,8 27,2 17,0 4,4 100,0
-P o ltto - ja voiteluaineet 2,5 6,0 19,0 21,0 27,4 19,2 4,9 100,0
-  Sähkö 2,2 6,5 22,0 . 23,8 26,7 15,5 3,3 100,0
-  Koneiden korjaus 1,7 4,9 19,7 22,8 27,7 18,7 4,6 100,0
-  Ojien yms. kunnossapito 1,7 5,1 22,0 20,6 25,6 20,3 4,8 100,0
-  Rakennusten korjausmenot 2,3 5,6 21,9 20,4 26,9 . 17.6 5,2 ioo;o
-  M aan vuokrat 0,6 1,6 8,9 16,1 30,3 31,5 11,0 100,0
-  M uut vuokrat T,5 6,7 22,4 23,6 2 7 ,6 . 14,0 4,1 100,0
-  Vakuutusmaksut 1,7 6,4 23,1 25,3 26,5 14,0 2,9 100,0
-  M uut väh.kelpoiset menot 2,4 6,4 22,8 23,6 26,8 14,5 3,5 100,0
Poistot 1,5 4,7 19,0 23,1 29,2 18,3 4,1 100,0
-R akennukset • 1,9 5,2 18,5 23,0 30,6 17,1 3,6 100,0
-K o n e e t ja  kalusto 1,4 4,6 19,2 23,1 28,9 18,5 4,2 100,0
-  Ojat, sillat yms. 1,2 4,4 17,4 22,7 • 27,9 21,1 ' 5,4 100,0
Tasausvaraus 0,7 2,2 17,4 26,7 32,4 18,0 2,6 100,0
M e n o t yh teensä 1,6 4.6 19,4 23,2 28 ,8 18,0 4,4 100,0
Puhdas tulo 1,1 3,8 20,4 25,1 29,5 16,9 3,2 100,0
Korot 1,6 5,2 18,4 21,7 29,9 18,9 4,3 100,0
T u lo s  m a ata lo u d e s ta 1.0 3.6 20,7 25,6 29,5 16,6 3,1 100,0
Maatalouden varat 1,9 5,4 20,3 23,1 28,6 16,8 3,9 100,0
M aatalouden velat 1,6 4,7 18,6 22,1 30,7 18,2 4,1 100,0
Viljelty pelto, ha 1,2 5,4 19,9 21,7 27,4 19,5 4,9 100,0
Vuokrattu pelto, ha 0,6 2,3 11,6 18,7 31,3 27,2 8,4 100,0
M etsäm aa, ha 4,0 ' 11,1 28,8 ■ 22,4 21,3 10,1 2,4 100,0
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Taulukko 9: Maatalouden veronalaiset tulot ja menot sekä varat ja velat tilaa kohti tilakokoluokittain nautakarja-
tiloilla (maatalouden tuloista vähintään 65 % nautakarjasta) vuonna 1996, mk ja osuus kokonaistuloista, % 
Tabell 9: Skattepliktiga inkomster och utgifter av lantbruket samt tillgängar och skulder per lägenhet pä
nötboskapslägenheter (minst 60 % av lantbrukets inkomster erbälls av  nötboskap) efter lägenhets- 
storleksklass är 1996. mk och andelen av de totala inkomsterna, %
Table 9: Taxable income and expenditure, and assets and liabilities, per cattle farm (farms with over 60% of
gross income from cattle) by farm size, in FIM and as % of total income in 1996








3 0 -4 9 ,9
M k %
5 0 -9 9 ,9
M k %




Maatiloja kohdeperusjoukossa, kpl 530 3 4 9 4 11 492 9 453 6 951 1 706 108 33 733
M aatilo ja tarkastelussa, kpl 34 252 754 628 405 123 46 2 242
M aataloustuotteiden myyntitulot 3 6 1 6 6 68 52 986 60 119 809 60 18 61 67 59 257 021 58 356 281 55 601 459 53 171 944 58
Kotieläintalouden tuotteet 36 061 68 5 2 40 0 59 118305 59 183 627 58 251 868 57 332 267 51 51 8 7 1 5 46 16 81 16 57
-  Maitotaloustuotteet 21 585 41 35 814 40 89 670 45 143 778 46 201 042 45 241 809 37 374 938 33 129 740 44
-  Nautakarja 14 380 27 16182 18 28 310 14 39 460 13 49 887 11 89 703 14 143 607 13 37 880 13
- S ia t 0 0 301 0 199 0 186 0 549 0 0 0 0 0 264 0
-  Siipikarja 95 0 69 0 61 0 99 0 24 0 353 0 0 0 80 0
-  Muut eläimet 0 0 36 0 . 65 0 104 0 366 0 402 0 171 0 151 0
Kasvinviljelytuotteet 105 0 586 1 1 504 1 2 540 1 5 1 5 3 1 24 015 4 82 744 7 3 828 1
-V i l ja 0 0 223 0 496 0 1 299 0 3 606 1 17 859 3 66 599 6 2 416 1
-  Sokerijuurikas 0 0 233 0 448 0 315 0 508 0 2 694 0 6 4 9 5 1 527 0
-  Peruna 18 0 55 0 185 0 379 0 285 0 1 607 0 2 0 315 0
-  Puutarhatuotteet 25 0 16 0 102 0 273 0 267 0 75 0 542 0 174 0
-  Muut kasvit 62 0 59 0 273 0 275 0 486 0 1 780 0 9 1 0 6 1 396 0
Tuet 15 595 2 9 . 32 625 37 71 586 36 115 988 37 170341 38 272 557 42 505 342 45 111 015 38
-  CAP-tuet 408 1 1 237 1 3 242 2 6 1 6 4 2 12 17 7 3 2 9 1 6 3 4 86 296 8 7 227 2
-  Luonnonhaittakorvaus 2 877 5 6471 7 13 564 7 2 2 1 8 8 7 3 3 1 7 5 7 54 298 8 95 844 8 21 442 7
-Y m päristö tuen  perustuki 1 270 2 3 9 7 9 4 9 563 5 1 6 77 8 5 2 5 5 4 9 6 42 201 6 81 611 7 16 052 5
-  Muut tuet 11 040 21 2 0 93 8 24 45 217 23 7 0 8 5 8 23 99 441 22 146 896 23 241 592 21 6 6 2 9 5 23
M uut tulot 1 513 3 3 227 4 8 444 4 1 2 18 8 4 17 046 4 23 484 4 28 592 3 11 442 4
-S ivuansiotalous 401 1 680 1 2 0 1 6 1 3 518 1 6311 1 7 965 1 9 3 1 6 1 3 4 8 2 1
-  Varausten suora tuloutus 0 0 818 1 3 483 2 3 498 1 3 847 1 5 248 1 1 965 0 3 316 1
-M u u tm a a ta lo u d e n  tulot 1 112 2 1 729 2 2 946 1 5 1 7 2 2 6 8 8 9 2 10 272 2 17311 2 4 644 2
T u lo t yh teensä 53 274 100 88 839 100 199 839 100 314 343 100 444 408 100 652 322 100 1 135 393 100 294 401 100
Palkkamenot 9 0 991 1 2 672 1 4 789 2 7 793 2 14 745 2 114 903 10 5 075 2
Tuotantopanosten hankintamenot 18 343 34 2 6 17 2 29 5 6 4 8 7 28 8 5 3 5 6 27 116 466 26 172 216 26 282 346 25 7 9 7 7 2 27
-  Kotieläimet 2 1 6 3 4 3 1 9 7 4 5 343 3 7 438 2 10 42 2 2 21 805 3 58 239 5 7 706 3
-  Rehut yms. 7 837 15 12 343 14 27 703 14 3 8 8 0 0 12 48 650 11 6 3 1 3 6 10 8 6 6 2 6 8 35 206 12
-  Muut kotiel.talouden menot 2 746 5 3 982 4 9 005 5 14 693 5 23 398 5 27 970 4 41 954 4 14011 5
-  Lannoitteet ja kalkki 3 1 6 9 6 4 295 5 10 09 8 5 17 541 6 2 4 7 1 4 6 42 522 7 64 753 6 1 6 30 0 6
-  Siemenet ja kasvinsuojelu 946 2 1 416 2 2 2 3 2 1 4 1 9 3 1 6 1 3 5 1 1 1 6 0 2 2 22 781 2 4 021 1
-  Lyhytikäinen kalusto 1 482 3 938 1 2 1 0 6 1 2 691 1 3 1 4 6 1 5181 1 7 992 1 2 528 1
Muut menot 17 399 33 23 754 27 44 940 22 67 838 22 9 6 7 8 7 22 148 895 23 283 515 25 6 5 4 3 4 22
-P o ltto - ja voiteluaineet 1 621 3 2 086 2 3 4 1 5 2 5 395 2 8 443 2 14 040 2 26 962 2 5 453 2
-  Sähkö 2 060 4 2 823 3 4 1 6 7 2 6 0 8 3 2 8 222 2 11 134 2 20 056 2 5 771 2
-  Koneiden korjaus 2 354 4 2 693 3 6 2 1 5 3 9 870 3 14 683 3 25701 4 45971 4 9 671 3
-  Ojien yms. kunnossapito 393 1 372 0 894 0 1 117 0 1 778 0 4 1 9 2 1 6 0 3 6 1 1 260 0
-  Rakennusten korjausmenot 1 259 2 1 179 1 2 045 1 2 399 1 3 771 1 6 984 1 12 319 1 2 680 1
-  M aan vuokrat 179 0 353 0 1 225 1 2 959 1 6371 1 15 529 2 44 941 4 3 528 1
-  Muut vuokrat 631 1 934 1 2131 1 3 451 1 5 301 1 6 1 2 6 1 11 121 1 3 238 1
-  Vakuutusmaksut 2 689 5 5 417 6 1 0 7 2 9 5 1 6 0 1 2 5 2 0 2 7 2 5 2 6 3 9 5 4 39 489 3 14 384 5
-  M uut väh.kelpoiset menot 6 216 12 7 897 9 1 4 11 9 7 20551 7 27 943 6 38 792 6 76 620 7 19 4.49 7
Poistot 3 1 2 8 6 7 071 8 16 664 8 29 885 10 46 704 11 76 831 12 106 551 9 2 8 68 3 10
-  Rakennukset 576 1 1 441 2 3 762 2 7 1 2 6 2 11 861 3 17 802 3 24 616 2 6 8 6 0 2
-K o n e e t ja  kalusto 2 4 1 2 5 5 332 6 12 290 6 21 369 7 32 698 7 54 849 8 73 638 6 2 0 51 2 7
-O ja t ,  sillat yms. 141 0 298 0 611 0 1 389 0 2 1 4 4 0 4181 1 8 297 1 1 311 0
Tasausvaraus 497 1 941 1 6 1 5 7 3 12 601 4 1 8 39 3 4 24 677 4 2 5 1 6 3 2 10 852 4
M e n o t yh teensä 39 376 74 58 929 66 126 919 64 200 467 64 2 8 6 1 4 2 64 437 365 67 812 478 72 189 816 64
Puhdas tulo 13 898 26 29 910 34 72 920 36 113 876 36 158 266 36 214 958 33 32 2 9 1 5 28 104 584 36
Korot 543 1 3 560 4 5 965 3 10 296 3 17 477 4 25 802 4 67 573 6 10417 4
Tu lo s  m a ata lo u d e sta 13 355 25 26 349 30 6 6 9 5 5 34 103 580 33 140 789 32 1 8 9 1 5 6 29 255341 22 9 4 1 6 7 32
Maatalouden varat 68 557 129 81 431 92 174913 88 28 50 47 91 4 3 9 6 6 4 99 611 158 94 937 182 83 273 478 93
Maatalouden velat 6 218 12 54 449 61 103 424 52 187 884 60 330 982 74 453 236 69 1 012 438 89 187 984 64
Viljelty pelto, ha 4,05 7,83 15,1 24,5 37,26 63,38 125,74 24,17
Vuokrattu pelto, ha 0,37 0,9 2,38 5,3 10,41 22,47 53,62 5,85
Metsämaa, ha 20,2 30,7 48,09 52,43 62,36 66,63 134,44 51,22
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Taulukko 10: Maatalouden veronalaiset tulot ja menot sekä varat ja velat tilaa kohti omistajaryhmittäin vuonna 1996, mk
ja osuus kokonaistuloista, %
Tabell 10: Skattepliktiga inkomster och utgifter a v lantbruket samt tillgähgar och skulder per lägenbet efter
ägarklass är 1996, mk och andelen av sammanlagda inkomster, %
Table 10: Taxable income and expenditure, and assets and liabilities, per agricultural holding by ownership,
in FIM and as % of total income in 1996
Yksit.henkilö Perheyhtiö, Perikunta, OY, Osuuskunta, Valtio, kunta, ■ keskimäärin
•yhtymä kuolinpesä AY, KY kuntainliitto, srk
M k % M k % Mk % M k % M k % Mk %
M aatilo ja kohdeperusjoukossa, kpl 8 2 1 8 4 4 358 5 352 33 122 92 048
M aatilo ja tarkastelussa, kpl 9 697 520 571 8 19 10815
M a a ta lo u s tu o tte id e n  m y yn titu lo t 128 791 53 160391 53 59 786 50 697 210 59 456 225 59 126911 53
Kotieläintalouden tuotteet 95 991 40 118 333 39 37 478 31 63 355 5 377 900 49 94 009 39
-  M aitotaloustuotteet 5 0 6 0 5 21 71 686 24 23 261 19 0 0 222 081 29 50 223 21
-  Nautakarja 16611 7 20 941 7 8 1 0 2 7 22 555 2 55 212 7 16 375 7
- S ia t 21 224 9 20 251 7 2 781 2 0 0 96 276 13 2 0 19 7 8
-  Siipikarja 6 848 3 4 7 1 0 2 2 565 2 40 801 3 504 0 6 501 3
-  M uut eläimet 703 0 745 0 769 1 0 0 3 827 0 713 0
Kasvinviljelytuotteet 32 800 14 42 059 14 22 308 18 633 855 54 78 326 10 32 902 14
-V i l j a 16997 7 21 861 7 12 214 10 188 541 16 11 307 1 17 003 7
-  Sokerijuurikas 3 772 2 5 049 2 1 698 1 157 421 13 7 462 1 3771 2
-P e ru n a 4 081 2 3 6 5 0 1 1 433 1 0 0 6 350 1 3 909 2
-  Puutarhatuotteet 4 9 1 5 2 7 553 2 3 271 3 171 549 15 45 781 6 5 057 2
-  M uut kasvit 3 036 1 3 946 1 3 691 3 116 344 10 7 426 1 3 1 6 3 1
Tuet 94 458 39 115 461 38 50 759 42 428 220 36 17 51 24 23 9 3 13 7 39
-  CAP-tuet 14 835 6 20 066 7 ' 10 235 8 129 967 11 28 658 4 14 875 6
-  Luonnonhaittakorvaus 17 575 7 21 328 7 10311 9 3 8 1 2 0 3 9 7 1 4 1 17 327 7
-  Ympäristötuen perustuki 14 706 6 18 427 6 9 361 8 103 698 9 46 210 6 14 645 6
-  M uut tuet 47 342 20 55 640 18 20 852 17 156 435 13 90 542 12 46 290 19
M uut tulot 18 359 8 26 974 9 10 058 8 55 691 5 136 288 18 18 454 8
-  Sivuansiotalous 8 0 1 5 3 15151 5 3 442 3 6 1 6 6 ' 1 8 9 1 0 8 12 8 1 9 4 3
-  Varausten suora tuloutus 3 472 1 2 928 1 1 791 1 1 713 0 516 0 3 3 4 4 1
-  M uut maatalouden tulot 6 8 7 2 3 8 894 3 4 825 4 47 812 4 46 664 6 6 9 1 6 3
T u lo t yh teensä 241 608 ido 3 0 2 8 2 6 100 120 603 100 1 1 8 1 1 2 0 100 767 637 100 238 502 100
Palkkamenot 4 591 2 11 467 4 6 541 5 489 769 41 524 806 68 5 891 2
Tuotantopanosten hankintamenot 66 579 28 81 803 27 3 0 1 0 7 25 424 501 36 401 179 52 65 750 28
-  Kotieläimet 11 423 5 12 557 4 2 981 2 912 0 64 649 8 11 053 5
-  Rehut yms. 24 320 10 29 214 10 9 304 8 24 097 2 193 558 25 23 903 10
-  M uut kotiel.talouden menot 7 339 ■ 3 9 018 3 3 602 3 25 793 2 42 612 6 7 254 3
-L a n n o itte e t ja kalkki 14 289 6 18 515 6 8 328 7 171 940 15 57 555 7 14 256 6
-  Siemenet ja kasvinsuojelu 7 050 3 9 545 3 4 444 4 140 802 12 33 693 4 7 099 3
-  Lyhytikäinen kalusto 2 1 5 9 1 2 954 1 1 447 1 60 957 5 9 1 1 3 1 2 1 8 5 1
M uut menot 57 442 24 74 502 25 33 055 27 216 232 18 166 501 22 57 033 24
-  P oltto-ja voiteluaineet 6 1 0 2 3 7 971 3 4 1 5 4 . 3 17 003 1 24 059 3 6 1 0 5 3
-  Sähkö 4 588 2 5 556 2 2 685 2 13 236 1 12 769 2 4 537 2
-  Koneiden korjaus 8 426 3 11 672 4 4 894 4 56 343 5 47 732 6 8 443 4
-  Ojien yms. kunnossapito 1 104 0 1 364 0 498 0 15 675 1 4 698 1 1 091 0
-  Rakennusten korjausmenot 2 365 1 2 852 1 1 443 1 2 530 0 20 028 3 2 358 1
-  M aan vuokrat 4 1 2 4 2 5 430 2 2 661 2 49 464 4 8 690 1 4 1 2 3 2
-  M uut vuokrat 2 753 1 3 900 1 1 892 2 168 0 14 096 2 2 771 1
-Vakuutusm aksut 11 419 5 14 252 5 5 894 5 1 8 44 7 2 18 332 2 11 243 5
-  M uut väh.kelpoiset menot 16 562 7 21 505 7 8 935 7 43 367 4 16 097 2 16 362 7
Poistot 23 933 10 29 324 10 10 420 9 92 527 8 5 3 1 4 8 7 23 465 10
-  Rakennukset 5 408 2 7 006 2 1 781 1 30 718 3 29 964 4 5 3 1 4 2
-K o n e e t  ja kalusto 17 248 7 20 847 7 8 1 0 4 7 59 400 5 21 498 3 16 908 7
-O ja t ,  sillat yms. 1 277 1 1 471 0 535 0 2 408 0 1 686 0 1 244 1
Tasausvaraus 8 9 1 0 4 9 550 3 3 397 3 0 0 5 336 1 8 6 1 2 4
M e n o t yh te en s ä 161 454 67 2 0 6 6 4 6 68 83 519 69 1 2 2 3  028 104 1 150 970 150 160 751 67
Puhdas tulo 8 0 1 5 4 33 96 18 0 32 37 084 31 -41 908 -4 -383 333 -50 77 751 33
Korot 10 441 4 5 425 2 2 543 2 45 575 4 2 052 0 9 745 4
T u lo s  m a a ta lo u d e s ta 69 714 29 90 755 30 34 541 29 -87 483 -7 -385 385 -50 6 8 0 0 6 29
M aatalouden varat 219 043 91 261 259 86 113 444 94 743 760 63 2 564 748 334 218197 91
M aatalouden velat 174 276 72 126673 42 35 071 29 405 342 34 36 330 5 163 828 69
Viljelty pelto, ha 23,18 29,73 15,75 134,24 63,34 23,15
Vuokrattu pelto, ha 5,43 7,01 2,89 87,7 9,12 5,39
Metsäm aa, ha 43,09 54,9 34,59 88,66 183,2 43,35
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Taulukko 11: Maatalouden veronalaiset tulot ja menot sekä varat ja velat tilaa kohti ikäryhmittäin
luonnollisten henkilöiden maatiloilla vuonna 1996, mk ja osuus kokonaistuloista, %
Tabell 11: Skattepliktiga inkomster och utgifter av lantbruket samt tillgängar och skulder per
lägenhet efter jordbrukarens älderpä fysiska personers lantbruk är 1996, mk och andelen 
av de totala inkomsterna, %
Table 11: Taxable income and expenditure, and assets and liabilities, per agricultural holding
by farmer's age, in FIM and as % of total income in 1996
Viljelijän ikä Alle 35 v. 
M k %
3 5 -4 9  v. 
Mk %
5 0 -6 4  v. 
M k %




M aatilo ja kohdeperusjoukossa, kpl 12 087 37 923 27 383 4 791 8 2 1 8 4
M aatiloja tarkastelussa, kpl 1 405 4 503 . 3 251 538 9 697
M a a ta lo u s tu o tte id e n  m y yntitu lo t 152 671 53 138 270 53 118 325 54 53 332 52 128 791 53
Kotieläintalouden tuotteet 119 962 41 102190 39 8 8 4 4 8 41 29 558 29 95 991 40
-  Maitotaloustuotteet 6 6 9 8 6 23 51 324 20 4 8 3 4 2 22 16 524 16 5 0 6 0 5 21
-  Nautakarja 20281 7 • 18 520 7 14 041 6 6 933 7 16611 7
-  Siat 24 458 8 24 348 9 18 503 9 3 881 4 21 224 9
-  Siipikarja 7 362 3 7 310 3 6 846 3 1 905 2 6 8 4 8 3
-  M uut eläimet 876 0 688 0 715 0 314 0 703 0
Kasvinviljelytuotteet 32 708 11 36 080 14 29 878 14 23 774 23 32 800 14
-  Vilja 16 843 6 17 808 7 16177 7 15 650 15 16997 7
-  Sokerijuurikas 3 292 1 4 029 2 3 893 2 2 260 2 3 772 2
-  Peruna 4 337 1 5 2 9 5 2 2 802 1 . 1 142 1 4 081 2
-  Puutarhatuotteet 4 725 2 5 9 0 7 2 4 082 2 2 297 2 4 915 2
-  M uut kasvit 3 513 1 3 041 1 2 924 1 2 426 2 3 036 1
Tuet ' 117 848 41 103105 39 82 016 38 38121 37 94 458 39
-  CAP-tuet 1 5 7 1 5 5 15 639 6 14 090 6 1 0 51 7 10 14 835 6
-  Luonnonhaittakorvaus 2 0 9 7 8 7 19146 7 15 775 7 6 849 7 17 575 7
-Ym päristö tuen  perustuki 17 280 6 15 649 6 13 772 6 6 082 6 14 706 6
- M u u t  tuet 63 875 22 52 671 20 38 379 18 14 674 14 47 342 20
M uut tulot 20 028 7 19 806 8 1 6 99 9 8 10 476 10 18 359 8
-  Sivuansiotalous 10 644 4 8771 3 6 766 3 2 528 2 8 0 1 5 3
-  Varausten suora tuloutus 2 222 1 3 579 1 4 016 2 2 676 3 3 472 1
-  M uut maatalouden tulot 7 1 6 2 2 7 456 3 6 2 1 7 3 5 271 5 6 8 7 2 3
T u lo t yh teensä 290 546 100 261181 100 217 340 100 101 929 100 241 608 100
Palkkamenot 3 763 1 4 456 2 5 386 2 3 1 9 8 3 4 591 2
Tuotantopanosten hankintamenot 82 253 28 73 059 28 58 378 27 22 619 22 66 579 28
-  Kotieläimet 12 863 4 13 350 5 9 759 4 2 059 2 11 423 5
-  Rehut yms. 31 102 11 26 234 10 21 817 10 6 368 6 24 320 10
-  M uut kotiel.tälouden menot .1 023 6 4 7 938 3 6 0 7 7 3 2 497 2 7 339 3
-L a n n o itte e tja  kalkki 17 340 6 15 251 6 12 871 6 7 077 7 14 289 6
-  Siemenet ja kasvinsuojelu 7 865 3 7 972 3 6 0 2 5 3 3 550 3 7 050 3
-  Lyhytikäinen kalusto 2 847 1 2 3 1 4 1 1 830 1 1 068 1 2 1 5 9 1
M uut menot 72 089 25 61 988 24 49 963 23 27 256 27 57 442 24
-  Poltto- ja voiteluaineet 7 088 2 6 4 4 9 2 ■ 5 630 3 3 574 4 6 1 0 2 3 .
-  Sähkö 5 325 2 4 995 2 4 058 2 2 535 2 4 588 2
-  Koneiden korjaus 10 930 4 9 234 4 6 970 3 4 037 4 8 426 3
-  Ojien yms. kunnossapito 1 334 . ' 0 1 179 0 997 0 547 1 1 104 0
-  Rakennusten korjausmenot 3 276 1 2 492 1 2 001 1 1 142 1 2 365 1
-  M aan vuokrat 6 092 2 4 641 2 2 977 1 1 625 2 4 1 2 4 2
-  M uut vuokrat 3 298 1 2 938 1 2 422 1 1 797 2 2 753 1
-Vakuutusm aksut 12 560 4 12 183 5 11 089 5 4 369 4 11 419 5
-  M uut väh.kelpoiset menot 2 2 1 8 7 8 17 878 7 1 3 81 9 6 7 631 7 16 562 7
Poistot 31 638 11 26 815. 10 18963 9 10 081 10 23 933 10
-  Rakennukset 7 066 2 6 344 2 4 044 2 1 604 2 5 4 0 8 2
-K o n e e t ja  kalusto 22 914 8 19 091 7 13 859 6 .7  742 8 17 248 7
-  Ojat, sillat yms. 1 658 1 1 380 1 1 060 0 735 1 1 277 1
Tasausvaraus 11 456 . 4 10065 4 . 7 210 3 3 060 3 8 910 4
M e n o t yh teensä 201 201 69 17 6 3 8 2 68 139 900 64 6 6 2 1 4 65 1 6 1 4 5 4 67
Puhdas tulo 89 345 31 84 799 32 77 440 36 35 715 35 8 0 1 5 4 33
Korot 13 348 5 12 431 5 7 935 4 1 674 2 10441 4
T u lo s  m a ata lo u d e sta 75 997 26 72 368 28 69 505 32 34041 33 69  714 29
Maatalouden varat 2 5 8 6 2 8 89 238 324 91 • 192 740 89 11 68 94 115 219 043 91
Maatalouden velat 261 692 90 212 703 81 108 848 50 23 532 23 174 276 72
Viljelty pelto, ha 26,34 24,5 21,33 15,38 ’ 23,18
Vuokrattu pelto, ha 7,73 6,14 4,05 1,85 5,43
M etsäm aa, ha 41,87 44,12 43,29 36,85 43,09
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Taulukko 12: Eri tuotteista tuloa saaneiden osuus koko maassa, maakunnittain ja tilakokoluokittain vuonna 1996, %
Tabell 12: Jordbrukslägenheter som haft inkomster a v olika produkter i  hela landet, efter landskap och efter
lägenhetsstorleksklass är 1996, %
Table 12: Farms according to income from different products in the whole country, by region and size group in 1996, %




K oko m aa 34 43 8 4 47 4 6 7
M a a k u n ta
Uusimaa 19 26 5 3 71 4 4 8
Varsinais-Suomi 11 15 15 11 79 12 6 15
Satakunta . 19 26 13 7 58 11 8 7
Häme 23 31 9 4 64 14 7 6
Pirkanmaa 32 43 7 3 49 1 3 4
Päijät-Häme 31 44 ' 9 5 57 6 4 9
Kymenlaakso 32 39 8 3 65 1 5 8
Etelä-Karjala 35 51 10 4 43 3 7 5
Etelä-Savo 50 62 5 5 25 4 5 8
Pohjois-Savo 50 59 5 1 26 . 0 3 9
Pohjois-Karjala 52 64 3 2 23 0 2 7
Keski-Suomi 32 50 7 3 30 0 4 4
Etelä-Pohjanmaa 34 44 8 3 49 1 10 2
Vaasan rannikkoseutu 19 25 15 6 62 3 7 5
Keski-Pohjanmaa 67 74 3 . 0 17 0 2 2
Pohjois-Pohjanmaa 50 59 2 1 33 0 6 2
Kainuu 59 . 74 0 0 11 0 6 3
Lappi 56 67 2 0 3 0 7 3
Ahvenanmaa 30 49 3 4 57 33 22 28
T ila k o k o lu o k k a , ha
2 -4 ,9 4 9 2 4 28 1 6 13
5 -9 ,9 16 27 3 3 40 2 5 7
10 -19 ,9 35 47 5 3 43 3 6 5
2 0 -2 9 ,9 49 57 9 4 46 4 6 5
3 0 -4 9 ,9 45 53 14 5 57 6 6 6
5 0 -9 9 ,9 28 36 17 8 81 12 8 10
1 0 0 - 16 29 15 8 92 18 8 14
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Taulukko 13: Keskivirheet taulukossa 12, prosenttiyksikköä
Tabell 13: M edelle I i  tabel 12, procentenheter
Table 13: Standard errors in table 12, percentage point




K oko m aa 0.4 0.2 0.1 0.1 0,4 0.2 0.2 0.2
M a a k u n ta
Uusimaa 1,4 1,6 0,6 0,6 1.6 0,6 0,6 0,8
Varsinais-Suomi 0,8 0,9 0,7 0,6 1,0 0,7 0,6 0,8
Satakunta 1,8 1,9 1,0 0,7 1.9 1.0 0,8 0,8
Häme 2,3 2,4 1,0 1,0 2.4 1,6 1,2 1,0
Pirkanmaa 1,9 1,9 • 0,7 0,7 1,9 0,2 0,7 0,6
Päijät-Häme 3,8 3,7 1,6 1,6 3,7 1,9 1,4 1,7
Kymenlaakso 2,7 2,8 1,2 0,8 2,7 0,5 1.1 1,4
Etelä-Karjala 3,3 3,2 1,3 1,0 3,2 1.0 1,6 1.3
Etelä-Savo 2,4 2,1 0,7 0,9 2,0 0,8 0,9 1.0
Pohjois-Savo 2,2 1.9 0,6 0,2 1,8 0,0 0,7 0,8
Pohjois-Karjala 2,5 2,2 0,5 0,7 2,1 0,0 0,6 1.0
Keski-Suomi 2,7 2.6 1,0 0,9 2,2 0,0 0,7 0,5
Etelä-Pohjanmaa 1,7 1,6 0,7 0,3 1,7 0,2 0,8 0,3
Vaasan rannikkoseutu 1.9 2,0 1,1 0,4 1.9 0,6 0,7 0,6
Keski-Pohjanmaa 3,4 2,9 0,7 0,0 2,7 0,0 0,8 0,8
Pohjois-Pohjanmaa 1,9 1,7 0,4 0,2 1,9 0,0 0,7 0.4
Kainuu 3,7 3,0 0,2 0,2 2,0 0,0 1.9 0,9
Lappi 2,6 1.9 0,7 0,4 0,9 0,0 1,5 1.3
Ahvenanmaa 4,7 4,6 1,5 1,5 4,6 4,4 3,8 3,9
T ila k o k o lu o k k a , ha
2 -4 ,9 1,0 1,2 0,4 0,7 1,4 0,4 0,6 0,8
5 -9 ,9 0,9 0,9 0,3 0,4 1,1 0,2 0,4 0,4
10 -19 ,9 0,8 0,6 0,2 0,2 0,7 , 0,3 • 0,4 0,3
2 0 -2 9 ,9 0,9 0,6 0,3 0,3 1,0 0,4 0,5 0,4
3 0 -4 9 ,9 0,9 0,7 0,4 0,4 1.1 0,5 0,5 0,5
5 0 -9 9 ,9 1,3 1,1 0,6 0,7 1.5 1,0 0,8 0,9
1 0 0 - 2,4 2,8 1.6 1,0 2,1 1,7 2,2 1,6
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Taulukko 14: Maatalouden käyttöomaisuuserät ja niiden muutokset tilaa kohti maakunnittain vuonna 1996, mk ja 
osuus ennen poistoja, %
Tabell 14: Anläggningstillgängar med förändringar inom lantbruket per lägenhet efter landskap är 1996, mk och
andelen före avskrivningar, %
Table 14: Fixed assets and their changes in agriculture per farm by region in 1996, in FIM and as % before
depreciation
Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Häme
M k % M k % M k % M k %
M aatilo ja kohdeperusjoukossa, kpl 6 0 6 0  ■ 1 0 01 8 6 294 3 8 5 3
M aatilo ja tarkastelussa, kpl 810 1 561 796 455
K äy ttö o m a isu u s erä t yh te en s ä ilm an  a s u in ra k e n n u k s ia
Menojäännös 1.1. 155 494 87 152 812 86 126 631 85 141 180 86
■ Hankinta- ja perusparannus 39 785 22 42 382 24 34 321 23 • 38 696 24
Yhteensä 195 278 109 19 51 94 110 160 951 108 179 876 110
Vähennykset yhteensä 16 535 9 17 932 10 12 042 8 15 702 10
Luovutus, korvaus, avustus 9 1 8 5 5 9 868 6 6 554 4 9 847 6
Siirto toiseen tulolähteeseen 37 0 41 0 11 0 0 0
Varaukset 7 313 4 8 022 5 5 4 7 6 4 5 8 5 5 4
Menojäännös ennen poistoja 17 87 43 100 177 262 100 148 909 100 16 41 74 100
Poisto 2 8 0 7 3 16 25 899 15 21 456 14 24 849 15
Menojäännös 31.12 15 06 70 84 151 363 85 127 454 ' 86 139 324 85
K oneet
Menojäännös 1.1. 88 274 83 84 979. 82 72 235 81 85 535 83
Hankinta-ja perusparannus 31 906 30 3 4 1 7 9 33 26 974 ' 30 30 855 30
Yhteensä 12 01 80 113 11 91 58 114 9 9 2 0 9 111 116391 112
Vähennykset yhteensä 13 852 13 15 043 14 9 948 11 1 2 91 9 12
Luovutus, korvaus 8 888 8 9 3 9 2 9 6 2 4 3 7 9 459 9
Siirto toiseen tulolähteeseen 37 0 0 0 11 0 0 0
Varaukset 4 927 5 5 651 5 3 694 4 3 460 3
Menojäännös ennen poistoja 106 328 100 10 41 14 100 89 261 100 103 472 100
Poisto 20761 20 18 675 18 15 693 18 1 8 73 3 18
Menojäännös 31.12 85 567 80 8 5 4 4 0 82 73 568 82 84 739 82
S a la o ja t ja  s illa t
Menojäännös 1.1. 1 1 39 4 92 1 3 18 9 92 7 917 90 9 093 92
Hankinta- ja perusparannus 1 3 8 5 11 1 610 11 1 166 13 1 284 13
Yhteensä 12 778 103 14 799 103 9 084 103 10 377 105
Vähennykset yhteensä 389 3 394 3 240 3 454 5
Luovutus, korvaus 13 0 39 0 0 . 0 116 1
Varaukset 376 3 355 2 239 3 338 . 3
Menojäännös ennen poistoja 12 389 100 14 405 100 8 844 100 9 923 100
Poisto 1 743 14 1 801 13 1 159 13 1 272 13
Menojäännös.31.12 10646 86 12 604 87 7 685 87 8 651 87
T u o ta n to ra k e n n u k s e t
Menojäännös 1.1. . 55 826 93 54 644 93 46 478 91 46 552 92
Hankinta- ja perusparannus 6 4 9 4 11 6 593 11 6 1 8 0 12 6 556 13
Yhteensä 62 320 104 61 237 104 52 658 104 5 3 1 0 9 105
Vähennykset yhteensä 2 294 4 2 494 4 1 854 4 2 330 5
Luovutus, korvaus, avustus 284 0 437 1 311 1 273 1
Siirto toiseen tulolähteeseen 0 0 41 0 0 0 0 0
Varaukset 2 0 1 0 3 2 0 1 7 3 1 543 3 2 0 5 7 4
Menojäännös ennen poistoja 60 026 100 5 8 7 4 3 100 5 0 8 0 4 100 5 0 7 7 8 100
Poisto 5 568 9 5 424 9 4 604 9 4 844 10
Menojäännös 31.12 54 457 91 53 319 91 4 6 2 0 0  • 91 4 5 9 3 5 90
A s u in ra k e n n u k s e t
Menojäännös 1.1. 3 407 91 3811 99 128 100 1 659 96
Hankinta- ja perusparannus 400 11 148 4 0 0 173 10
Yhteensä 3 808 102 3 960 102 128 100 1 8 3 2 106
Vähennykset yhteensä 61 2 94 2 0 0 104 6
Luovutus, korvaus, avustus 0 0 61 2 0 0 0 0
Siirto toiseen tulolähteeseen 0 0 0 0 0 0 0 0
Varaukset 61 2 33 1 0 0 104 6
Menojäännös ennen poistoja 3 7 4 7 100 3 866 100 128 100 1 728 100
Poisto 147 4 178 5 6 5 103 6





Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo
M k % M k % M k % M k % M k %
M aatilo ja kohdeperusjoukossa, kpl 6911 1 763 3 094 2 625 ». 5 084
M aatilo ja tarkastelussa, kpl 743 200 339 270 496
K äy ttö o m a isu u s erä t y h te en s ä  ilm an  a s u in ra k e n n u k s ia < -
Menojäännös 1.1. 119 950 84 135 722 83 112 783 86 97 611 82 97 492 85
Hankinta- ja perusparannus 3 3 1 0 9 23 39 380 24 30641 23 33 960 29 2 9 1 8 4 26
Yhteensä 153 059 107 175102 108 143 425 109 131 571 111 12 66 76 111
Vähennykset yhteensä 10 091 7 12 383 8 1 2 2 1 6 9 12 608 11 12 539 11
Luovutus, korvaus, avustus 4 85B 3 7 041 4 6 032 5 6 275 5 6 674 6
Siirto toiseen tulolähteeseen 93 0 11 0 0 0 0 0 487 0
Varaukset 5 1 4 0 4 5 331 3 6 1 8 4 5 6 333 5 5 378 5
Menojäännös ennen poistoja 142 969 100 162 719 100 131 209 100 11 89 63 100 114137 100
Poisto 22 056 15 24 896 15 20 936 16 20 279 17 18 275 16
Menojäännös 31.12 120 913 85 137 823 85 110 272 84 98 684 83 95 862 84
K oneet
Menojäännös 1.1. 6 6 1 2 2 79 83 058 82 65 674 82 60 614 80 58 272 82
Hankinta- ja perusparannus 25 501 30 29 036 29 24 847 31 23 066 31 23 231 33
Yhteensä 91 623 109 112 094 110 90 521 113 83 680 111 81 502 115
Vähennykset yhteensä 7 773 9 10 626 10 1 0 62 9 13 8 3 7 8 11 10 419 15 ■
Luovutus, korvaus 4 309 5 7 031 7 5 986 7 5 1 1 8 7 6 228 9
Siirto toiseen tulolähteeseen 76 0 11 0 0 0 0 0 470 1
Varaukset 3 388 4 3 584 4 4 643 6 3 260 4 3 721 5
Menojäännös ennen poistoja 83 850 100 101 467 100 79 892 100 75 303 100 71 083 • 100
Poisto 16 031 19 18 489 ■ 18 15 983 20 15 297 20 13 794 19
Menojäännös 31.12 67 818 81 82 978 82 63 909 80 60 006 80 57 289 81
S a la o ja t ja  s illa t
Menojäännös 1.1. 9 345 95 8 228 94 9 374 94 5 861 92 3611 91
Hankinta- ja perusparannus 758 8 636 7 710 7 793 12 935 24
Yhteensä 1 0 10 4 103 8 864 101 10 084 101 6 655 104 4 546 115
Vähennykset yhteensä 303 3 95 1 62 1 265 4 580 15
Luovutus, korvaus 67 1 0 0 0 0 0 0 31 1
Varaukset 236 2 95 1 62 1 265 4 549 14
Menojäännös ennen poistoja . 9 801 100 8 769 100 10 022 100 6 390 100 3 965 100
Poisto 1 423 15 1 374 16 1 468 15 1 103 17 550 14
Menojäännös 31.12 8 377 85 7 396 84 8 553 85 5 287 83 3 4 1 6 86
T u o ta n to ra k e n n u k s e t
Menojäännös 1.1. 44 482 90 44 436 85 37 735 91 31 135 84 3 5 6 1 0 91
Hankinta- ja  perusparannus 6 850 14 9 708 18 5 0 8 5 12 1 0 1 0 0 27 5 0 1 9 13
Yhteensä 51 332 104 5 4 1 4 5 103 42 820 104 41 236 111 4 0 6 2 9 104
Vähennykset yhteensä 2 0 1 4 4 1 662 3 1 525 4 3 965 11 1 540 4
Luovutus, korvaus, avustus 482 1 10 0 46 0 1 157 3 416 1
Siirto toiseen tulolähteeseen 17 0 0 0 0 0 0 0 18 0
Varaukset .1 515 3 1 652 3 1 478 4 2 808 8 1 107 3
Menojäännös ennen poistoja 49 318 100 52 482 100 41 295 100 37 270 100 39 088 100
Poisto 4 601 9 5 033 10 3 485 8 3 880 - 10 3 931 10
Menojäännös 31.12 44 717 91 47 449 90 37 810 92 33 391 90 3 5 1 5 7 90 ■
A s u in rake n n u k set
Menojäännös 1.1. 639 96 2 386 100 334 92 . 229 100 1 421 97
Hankinta- ja perusparannus 96 14 0 0 70 19 0 0 188 13
Yhteensä 735 110 2 386 100 405 111 229 100 1 609 110 ■
Vähennykset yhteensä 67 10 0 0 41 11 0 0 148 10
Luovutus, korvaus, avustus 0 0 0 0 41 11 0 0 76 5
Siirto toiseen tulolähteeseen 0 0 0 0 0 ' 0 0 0 0 0
Varaukset 67 10 0 0 0 0 0 0 73 5
Menojäännös ennen poistoja 668 100 2 386 100 363 100 229 100 1 461 100
Poisto 19 3 ' 125 5 8 2 14 6 40 3
Menojäännös 31.12 649 . 97 2 261 95 355 98 215 94 1 421 97
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Taulukko 14: Maatalouden käyttöomaisuuserät ja niiden muutokset tilaa kohti maakunnittain vuonna 1996, mk ja osuus
ennen poistoja, %
Tabell 14: Anläggningstillgängar med förändringar inom lantbruket per lägenhet efter landskap är 1996, mk och
andelen före avskrivningar, %
Table 14: Fixed assets and their changes in agriculture per farm by region in 1996, in FIM and as % before
depreciation
Pohjois-Savö Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Vaasan rannikkoseutu
M k % M k % M k % M k % M k %
M aatilo ja kohdeperusjoukossa, kpl 6 582 4 1 0 9 4 529 1 0 0 3 6 6 038
M aatilo ja tarkastelussa, kpl 653 436 476 1 111 816
K äy ttö o m a isu u s erä t y h te en s ä  ilm an  a s u in ra k e n n u k s ia
Menojäännös 1.1. 136 591 83 126 814 87 100 531 83 111 627 85 120328 85
Hankinta- ja perusparannus 43 827 27 . 39 556 27 29 587 24 32 630 25 35 315 25
Yhteensä 18 04 19 109 16 63 70 114 13 01 18 107 144 257 110 155643 110
Vähennykset yhteensä 15 528 9 19842 14 8301 7 12 537 10 14 355 10
Luovutus, korvaus, avustus 9 1 3 3 6 8 3 1 4 6 5 2 1 5 4 6 301 5 7 460 5
Siirto toiseen tulolähteeseen 271 0 4191 3 26 0 ■230 0 190 0
Varaukset 6 1 2 4 4 7 337 5 3 060 3 6 006 5 6 7 0 5 5
Menojäännös ennen poistoja 164 890 100 146 528 100 121 817 100 131 720 100 141 289 100
Poisto 2 6 3 5 9 16 2 0 8 9 0 14 17 819 15 19 948 15 21 460 15
Menojäännös 31.12 138 531 84 12 56 38
COCO 103 998 85 111 772 85 119 829 85
K oneet
Menojäännös 1.1. ' 6 5 1 5 3 78 61 467 78 55 662 77 60 560 80 6 5 9 8 4 82
Hankinta- ja perusparannus 29 472 35 2 8 8 9 2 37 2 3 7 0 8 33 24 649 33 2 5 9 4 4 32
Yhteensä 94 624 114 90 359 115 79 370 109 85 209 113 91 927 114
Vähennykset yhteensä 11 286 14 11 754 15 6 792 9 9 5 1 5 13 11 418 14
Luovutus, korvaus 81 91 10 6 3 1 7 8 4 8 5 2 7 5 8 4 9 8 6 9 6 4 9
Siirto toiseen tulolähteeseen 126 0 1 400 2 0 0 24 0 131 0
Varaukset 2 970 4 4 036 5 1 941 3 3 642 5 4 322 5
Menojäännös ennen poistoja 83 338 100 78 605 100 72 577 100 75 694 100 80 510 100
Poisto 17 763 21 14 673 19 12 994 18 14 226 19 15377 19
Menojäännös 31.12 65 575 79 63 932 81 59 584 82 61 468 81 6 5 1 3 3 81
S a la o ja t ja  s illa t
Menojäännös 1.1. 8 7 9 8 91 7 833 94 5 693 93 7 423 95 5 580 95
H ankinta-ja perusparannus 1 017 11 755 9 577 9 660 8 618 10
Yhteensä 9 8 1 5 102 8 5 8 9 103 6 2 7 0 103 8 083 103 6 1 9 8 105
Vähennykset yhteensä 191 2 252 3 154 3 233 3 294 . 5
Luovutus, korvaus 4 0 16 0 0 0 14 0 70 1
Varaukset 187 2 236 3 154 3 220 3 224 4
Menojäännös ennen poistoja 9 624 100 8 3 3 7 100 6 1 1 6 100 7 850 100 5 904 100
Poisto 1 543 16 1 099 13 877 ■14 1 237 16 900 15
Menojäännös 31.12 . 8 081 84 7 238 87 5 2 3 9 86 6 613 84 5 004 85
T u o ta n to ra k e n n u k s e t
Menojäännös 1.1. 62 641 87 57 514 97 3 9 1 7 7 91 43 644 91 4 8 7 6 4 89.
Hankinta- ja  perusparannus 13 338 • 19 9 908 17 5 302 12 7 321 15 8 754 16
Yhteensä 75 979 106 67 423 113 44 479 103 50 964 106 57 518 105
Vähennykset yhteensä 4 051 6 7 837 13 1 355 3 2 789 6 2 643 5
Luovutus, korvaus, avustus 938 1 1 981 3 363 1 439 1 426 1
Siirto toiseen tulolähteeseen 145 0 2 791 5 26 0 206 0 58 0
Varaukset 2 967 '4 3 065 5 966 2 2 1 4 5 4 2 1 5 8 4
Menojäännös ennen poistoja 71 928 100 59 586 100 4 3 1 2 4 100 4 8 1 7 6 100 54 875 100
Poisto 7 054 10 5 1 1 8 9 3 948 9 4 485 9 5 1 8 3 9
Menojäännös 31.12 64 874 90 .5 4  467 91 3 9 1 7 6 91 43 691 91 4 9 6 9 3 91
A s u in ra k e n n u k s e t
Menojäännös 1.1. 1 572 87 5 232 79 1 490 87 730 95 7 12
Hankinta- ja perusparannus 258 14 1 403 21 242 . 14 40 5 47 88
Yhteensä 1 8 2 9 102 6 6 3 4 100 1 732 101 770 100 53 100
Vähennykset yhteensä 32 2 0 0 22 1 0 0 0 0
Luovutus, korvaus, avustus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siirto toiseen tulolähteeseen 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Varaukset 18 1 0 0 22 1 0 0 0 0
Menojäännös ennen poistoja 17 97 100 6 634 100 1 710 100 770 100 53 100
Poisto 24 1 384 6 51 3 6 1 0 0





Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Ahvenanmaa
Mk % M k % M k % M k % M k %
M aatilo ja kohdeperusjoukossa, kpl 2 669 
M aatilo ja tarkastelussa, kpl 211
K äy ttö om aisuuserät y h te en s ä  ilm an  a s u in ra k e n n u k s ia













Hankinta- ja perusparannus 42 629 23 48 316 27 4 0 1 2 2 26 39 611 . 27 33 892 19
Yhteensä 202 020 110 197 663 112 17 56 50 114 162 630 109 190536 106
Vähennykset yhteensä 18 67 2 10 2 0 6 8 5 12 2 0 9 9 0 14 13 553 9 10813 6
Luovutus, korvaus, avustus 10 35 6 6 12 267 7 13 089 8 7 376 5 3 410 2
Siirto toiseen tulolähteeseen 340 0 302 0 34 0 19 0 20 0
Varaukset 7 977 4 8 1 1 6 5 7 867 5 6 1 5 9 ' 4 7 383 4
Menojäännös ennen poistoja 183 347 100 176 978 100 154 660 '100 149 077 100 179 723 100
Poisto 3 0 4 1 5 17 28 808 16 24 264 16 22 215 15 2 5 1 3 7 14
Menojäännös 31.12 152 932 83 14 81 70 84 130 396 84 126 861 85 154 585 86
K oneet
Menojäännös 1.1. 8 6 6 7 8 83 80 283 79 74 412 84 6 0 0 4 6 74 8 8 8 9 0 85
Hankinta- ja perusparannus 3 3 1 5 4 32 3 8 6 1 4 38 3 2 3 8 2 36 3 3 1 0 9 41 23 449 22
Yhteensä 119 832 115 118 897 117 106794 120 9 3 1 5 6 114 112339 107
Vähennykset yhteensä 1 5 61 4 15 1 7 15 0 17 18 05 0 20 11 504 14 7 327 7
Luovutus, korvaus 9 445 9 11 082 11 12 301 14 6 557 8 2 071 2
Siirto toiseen tulolähteeseen 0 0 28 0 34 0 2 0 20 0
Varaukset 6 1 6 9 6 6 039 6 5 7 1 5 6 4 945 6 5 2 3 6 5
Menojäännös ennen poistoja 104 218 100 101 747 100 8 8 7 4 4 100 81 652 100 105 012 100
Poisto 2 2 12 3 21 20 639 20 17 480 20 16 053 20 18 107 17
Menojäännös 31.12 ' 82 094 79 81 108 80 71 263 80 65 599 80 8 6 9 0 5 83
S a la o ja t ja  s illa t
Menojäännös 1.1. 5 877 92 6 327 92 3 097 96 1 682 66 10 096 88
Hankinta- ja perusparannus 623 10 848 12 164 5 923 ' 36 2 830 25
Yhteensä 6 500 101 7 1 7 6 104 3 260 101 2 605 102 12 925 112
Vähennykset yhteensä 89 1 275 4 24 1 52 2 1 390 12
Luovutus, korvaus 2 0- 5 0 21 1 36 1 631 5
Varaukset 86 1 270 4 3 0 16 1 759 7
Menojäännös ennen poistoja 6411 100 6901 100 3 236 100 2 554 100 11 536 100
Poisto 1 122 18 1 195 17 448 14 234 9 1 330 12
Menojäännös. 31.12 5 288 82 5 7 0 6 83 2 788 86 2 320 91 10 20 5 88
T u o ta n to ra k e n n u k s e t
Menojäännös 1.1. 6 6 8 3 6 92 62 737 92 5 8 0 2 0 93 61 291 94 57 659 91
Hankinta- ja perusparannus 8 8 5 2 12 8 854 13 7 576 12 5 578 9 7 6 1 3 12
Yhteensä 75 688 104 71 590 105 65 596 105 66 869 103 65 272 103
Vähennykset yhteensä 4 3 261 5 2 916 5 1 997 3 2 096 3
Luovutus, korvaus, avustus 1 1 180 2 766 1 782 1 709 1
Siirto toiseen tulolähteeseen 340 0 274 0 0 0 17 0 0 0
Varaukset 1 721 2 1 807 3 2 1 4 9 3 1 198 2 1 388 2
Menojäännös ennen poistoja 72 719 100 68 329 100 62 680 100 64 871 100 ' 6 3 1 7 6 100
Poisto 7 1 6 9 10 6 973 10 6 3 3 6 10 5 928 9 5 7 0 0 9
Menojäännös 31.12 65 549 90 61 356 90 5 6 3 4 5 90 . 58 943 91 57 475 91
A s u in ra k e n n u k s e t
Menojäännös 1.1. 0 209 .100 26 100 0 2 593 100
Hankinta- ja perusparannus 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 0 209 100 26 100 0 2 593 100
Vähennykset yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 0
Luovutus, korvaus, avustus 0 0 0 0 0 0 0 0
Siirto toiseen tulolähteeseen 0 0 0 0 0 0 0 0
Varaukset 0 0 0 0 0 0 0 0
Menojäännös ennen poistoja 0 209 100 26 100 0 2 593 100
Poisto 0 11 5 2 6 0 110 4
Menojäännös 31.12 0 199 95 25 94 0 2 483 96
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Taulukko 15: Maatalouden käyttöomaisuuserät ja niiden muutokset tilaa kohti EU:n tukialueittain vuonna 1996, mk ja 
osuus ennen poistoja, %
Tabell 15: Anläggningstillgängar med förändringar ¡nom lantbruket per lägenhet efter EU-stödregion är 1996, mk
och andelen före avskrivningar, %
Table 15: Fixed assets and their changes in agriculture per agricultural hoding by EU-support area in 1996, in FIM









M aatilo ja kohdeperusjoukossa, kpl 11 411 26 502 488 2 2 11 7
M aatilo ja tarkastelussa, kpl 1 737 3 1 7 0 62 2 509
K äy ttö o m a isu u s erä t yh te en s ä ilm a n  a s u in ra k e n n u k s ia
Menojäännös 1.1. 150 915 87 132 567 85 171 262 86 110 237 84
Hankinta- ja perusparannus 42 141 . 24 35301. 23 46 876 24 34 041 26
Yhteensä 193 056 111 167 869 108 2 1 8 1 3 8 110 144 279 110
Vähennykset yhteensä 18751 11 12 679 8 1 9 4 1 4 10 13 642 10
Luovutus, korvaus, avustus 10 422 6 6 800 4 11 643 6 7 369 6
Siirto toiseen tulolähteeseen 40 0 35 . 0 0 0 214 0
Varaukset 8 290 5 5 8 4 4 4 7 770 4 6 059 5
Menojäännös ennen poistoja 174 304 100 . 155189 100 198 725 100 130 637 100
Poisto 26 446 15 23 412 15 30 047 15 20 267 16
Menojäännös 31.12 147 858 . 85 131 778 85 168 678 85 110 370 84
K oneet
Menojäännös 1.1. 83 242 82 7 6 3 6 0 82 105737 85 60 997 80
Hankinta- ja perusparannus 34 336 34 27 655 30 31 427 25 25 458 34
Yhteensä 117 578 116 104 015 111 13 7 1 6 4 111 86 455 114 .
Vähennykset yhteensä 15 861 16 10 542 11 13 462 11 10 582 14
Luovutus, korvaus 1 0 06 0 10 6 514 7 7 094 6 6 690 9
Siirto toiseen tulolähteeseen 14 0 27 0 0 0 156 0
Varaukset 5 788 6 4 001 4 6 368 5 3 736 5
Menojäännös ennen poistoja 101 717 100 93 473 100 123 702 100 75 873 100
Poisto 19 152 19 17 262 18 23 553 19 14 657 19
Menojäännös 31.12 82 565 81 76 212 82 10 01 49 81 61 215 81
S a la o ja t ja  s illa t
Menojäännös 1.1. 13 343 92 9 071 92 7 968 83 6 462 93
Hankinta- ja perusparannus 1 489 10 1 107 11 2 909 30 837 12
Yhteensä 14 832 102 1 0 17 8 103 10 877 114 7 299 105
Vähennykset yhteensä 358 2 326 3 1 308 14 337 5
Luovutus, korvaus 25 0 30 0 1 226 13 31 0
Varaukset 333 2 296 3 81 1 307 4
Menojäännös ennen poistoja 14 474 100 9 852 100 9 570 100 6 962 100
Poisto 1 910 13 1 354 14 903 9 1 045 15
Menojäännös 31.12 12 564 87 8 4 9 8 86 8 666 91 5 916 85
T u o ta n to ra k e n n u k s e t
Menojäännös 1.1. 54 330 93 47 136 91 57 557 88 42 778 89
Hankinta- ja perusparannus 6 3 1 6 11 6 540 13 12 540 19 7 747 16
Yhteensä 6 0 6 4 6 104 53 676 103 7 0 0 9 7 107 50 525 106
Vähennykset yhteensä 2 532 4 1 812 3 4 644 7 2 723 6
Luovutus, korvaus, avustus 337 1 256 0 3 323 5 649 1
Siirto toiseen tulolähteeseen 26 0 8 0 0 0 58 . 0
Varaukset 2 1 6 9 4 1 548 3 1 321 2 2 016 4
Menojäännös ennen poistoja 5 8 1 1 4 100 51 864 100 65 453 100 47 802 100
Poisto 5 384 9 4 796 9 5 590 9 4 564 10
Menojäännös 31.12 52 730 . 91 47 068 91 5 9 8 6 3 91 43 238 90
A s u in ra k e n n u k s e t
Menojäännös 1.1. 2 1 4 2 94 1 566 94 23 623 104 826 97
Hankinta- ja perusparannus 183 8 152 9 38 0 54 6
Yhteensä 2 325 102 1 718 103 23 661 . 104 879 104
Vähennykset yhteensä 51 2 49 3 • 858 4 32 4
Luovutus, korvaus, avustus 18 1 5 0 820 4 17 2
Siirto toiseen tulolähteeseen 0 0 0 0 0 0 0 0
Varaukset 33 1 44 3 38 0 15 2
Menojäännös ennen poistoja 2 275 100 1 669 100 22 803 100 847 100
Poisto 88 4 81 5 . 960 4 20 2
Menojäännös 31.12 2 1 8 7 96 1 588 95 21 844 96 827 98




C2 '  C2P C3 C4
M k % M k % M k % Mk %
M aatilo ja kohdeperusjoukossa, kpl 24 363 .2  700 3 7 1 8 595
M aatilo ja tarkastelussa, kpl 2 430 326 480 74
K äy ttö o m a isu u s erät y h te en s ä  ilm an  a s u in ra k e n n u k s ia
Menojäännös 1.1. 134 028 84 127 210 85 122 905 84 102 997 85
Hankinta- ja perusparannus 4 0 8 0 3 26 . 36 248 24 37 993 26 28 388 24
Yhteensä 174831 110 163 458 110 16 0 8 9 8 109 131 385 109
Vähennykset yhteensä 16 192 10 14 187 10 13 801 9 10 697 9
Luovutus, korvaus, avustus 8 648 5 7 921 5 7 246 5 9 433 8
Siirto toiseen tulolähteeseen 960 1 0 0 15 0 65 0
Varaukset 6 584 4 6 266 4 6 539 4 1 198 1
Menojäännös ennen poistoja 158639 100 149 272 100 147 097 100 120 688 100
Poisto 24 671 16 23 425 16 22 544 15 18 849 16
Menojäännös 31.12 133 968 84 125 847 84 124 553 85 101 839 84
K oneet
Menojäännös 1.1. 70 871 79 64 077 79 63 624 77 4 9 4 6 8 77
Hankinta- ja perusparannus 30 554 34 28 580 35 30 591 37 23 367 36
Yhteensä 101 425 113 92 657 114 94 216 114 72 835 114
Vähennykset yhteensä 12 020 13 11 455 14 11 733 14 8 7 7 7 14
Luovutus, korvaus 7 616 9 7 1 8 8 9 6 771 8 8231 13
Siirto toiseen tulolähteeseen 277 0 0 0 15 0 0 0
Varaukset 4 1 2 7 5 4 267 5 4 946 6 546 1
Menojäännös ennen poistoja .89 405 100 81 202 100 82 483 100 64 058 100
Poisto 17 500 20 16 632 20 1 6 40 0 20 13 18 4 21
Menojäännös 31.12 71 905 80 64 569 80 6 6 0 8 3 80 5 0 8 7 4 79
S a la o ja t ja  s illa t
Menojäännös 1.1. 7 106 93 5141 97 1 850 73 711 96
Hankinta- ja perusparannus 761 10 208 4 816 32 32 4
Yhteensä 7 867 103 5 3 4 9 101 2 666 105 744 100
Vähennykset yhteensä 217 3 55 1 133 5 0 0
Luovutus, korvaus 22 0 36 1 28 1 0 0
Varaukset 196 3 19 0 106 4 0 0
Menojäännös ennen poistoja 7 649 100 5 294 100 2 533 100 744 100
Poisto 1 218 16 787 15 295 12 111 15
Menojäännös 31.12 6431 84 4 507 85 2 238 88 632 85
T u o ta n to rak en n u kse t
Menojäännös 1.1. 56051 . 91 57 992 92 57 430 93 52 818 95
Hankinta- ja perusparannus 9 488 15 7 460 12 6 586 11 4 989 9
Y hteensä. 65 539 106 65 452 104 64 016 103 57 807 103
Vähennykset yhteensä 3 955 6 2 676 4 1 934 3 1 921 3
Luovutus, korvaus, avustus 1 010 2 697 1 447 1 1 203 2
Siirto toiseen tulolähteeseen 683 1 0 0 0 0 65 0
Varaukset 2 262 4 1 980 3 1 487 2 653 1
Menojäännös ennen poistoja 61 584 100 62 776 100 62 082 100 55 886 100
Poisto 5 953 10 6 0 0 5 10 5 849 9 5 554 10
Menojäännös 31.12 55 631 90 56771 90 56 233 91 ' 50 33 2 90
A s u in ra k e n n u k s e t
Menojäännös 1.1. 1 432 82 795 95 344 100 0
Hankinta- ja perusparannus 337 19 44 5 0 0 0
Yhteensä 1 7 6 8 101 839 100 344 100 0
Vähennykset yhteensä 15 1 0 0 0 0 0
Luovutus, korvaus, avustus 0 0 0 0 0 0 0
Siirto toiseen tulolähteeseen 4 0 0 0 0 0 0
Varaukset 11 1 0 0 0 0 0
Menojäännös ennen poistoja 1 754 100 839 100 344 100 0
Poisto 71 4 35 4 21 6 0
Menojäännös 31.12 1 683 96 804 96 323 94 0
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Taulukko 16: Maatalouden käyttöomaisuuserät ja niiden muutokset tilaa kohti tuotantosuunnittain vuonna 1996, mk ja 
osuus ennen poistoja, %
Tabell 16: Anläggningstillgängar med förändringar inom lantbruket per lägenhet efter produktionsinriktning
är 1996, mk och andelen före avskrivningar, %
Table 16: Fixed assets and their changes in agriculture per agricultural holding by production sector in 1996,

















M aatilo ja kohdeperusjoukossa, kpl 25 726 5 864 2 1 4 3 4 946 1 348 1 907 41 935
M aatilo ja tarkastelussa, kpl 1 657 429 156 925 409 364 3 940
K ä y ttö o m a isu u s erä t y h te en s ä  ilm an  as u in ra k e n n u k s ia
Menojäännös 1.1. 151 645 83 110 494 86 18 00 85 83 245 312 84 2 6 0 6 4 2 82 89 607 88 159 073 84
Hankinta- ja perusparannus 48 827 27 27 890 22 5 7 1 1 4 26 77 844 27 8 2 1 0 9 26 18 570 18 49 439 26
Yhteensä 200 472 110 138 383 108 237 199 110 323 156 110 342 751 108 108177 106 208 512 110
Vähennykset yhteensä 18 330 10 9 900 8 21 466 10 29 568 10 26 496 8 6 420 6 18 358 10
Luovutus, karvaus, avustus 8 527 5 6 444 5 11 944 6 1 3 61 6 5 13 756 4 3 422 3 8 9 4 6 5
Siirto toiseen tulolähteeseen 92 0 0 0 837 0 83 0 89 0 508 0 135 0
Varaukset 9711 5 3 456 3 8 6 8 5 4 15 869 5 12 650 4 2 491 2 9 276 5
Menojäännös ennen poistoja 18 21 43 100 128 483 100 21 5 7 3 4 100 293 587 100 316 255 100 101 757 100 19 01 54 100
Poisto 30 254 17 2 0 1 5 2 16 33 049 15 42 740 15 4 6 1 8 7 15 12 773 13 3 0 1 7 4 16
Menojäännös 31.12 151 889 83 108 331 84 182 684 85 250 847 85 270 068 85 88 983 87 159 980 84
K oneet
Menojäännös 1.1. 77 875 77 59 998 81 99 064 77 114 665 79 123 362 79 4 6 7 2 7 83 8 0 8 4 2 78
Hankinta-ja perusparannus 36 751' 36 2 2 1 2 4 30 45 363 35 51 880 36 52 699 34 14 662 26 3 6 4 3 8 35
Yhteensä 114 626 114 82121 111 144 426 112 166 544 114 176061 113 61 389 109 117280 113 .
Vähennykset yhteensä 13 782 14 8 255 11 15 531 12 2 0 7 2 0 14 2 0 1 2 6 13 4 915 9 13 718 13
Luovutus, korvaus 7 352 7 6 1 8 5 8 9 943 8 12 14 8 8 13 070 8 3 334 6 7 888 8
Siirto toiseen tulolähteeseen 7 0 0 0 49 0 53 0 0 0 92 0 17 0
Varaukset 6 424 6 2 070 3 5 539 4 8 519 6 7 055 5 1 488 3 5 813 6
Menojäännös ennen poistoja 100 844 100 73 866 100 128 895 100 145 824 100 155 935 100 5 6 4 7 4 100 103 563 100
Poisto 21 551 21 14 389 19 24 791 19 2 8 3 4 4 19 31 351 20 8 831 16 21 253 21
Menojäännös 31.12 79 292 79 59 476 81 104105 81 117 480 81 124 585 80 47 643 84 82 310 79
S a la o ja t ja  s illa t
Menojäännös 1.1. 7 891 93 6 005 92 10 874 95 14 148 93 13 789 86 3 804 86 ■ 8 521 92
Hankinta- ja perusparannus 987 12 597 9 776 7 1 920 13 2 937 18 680 15 1 080 12
Yhteensä 8 878 104 6 602 101 11 650 101 16 068 105 1 6 7 2 6 104 4 484 102 9 602 104
Vähennykset yhteensä 356 4 ' 80 1 170 1 783 5 599 4 73 2 353 4
Luovutus, korvaus 41 0 0 0 4 0 21 0 38 0 37 1 31 0
Varaukset 315 4 80 1 166 1 762 5 561 3 36 1 322 3
Menojäännös ennen poistoja 8 521 100 6 522 100 11 480 100 15 285 100 16 12 7 100 4411 100 9 248 100
Poisto 1 352 16 1 021 16 1 602 14 2 1 1 0 14 2 1 3 2 13 614 14 1 400 15
Menojäännös 31.12 7 169 84 5 501 84 9 878 86 13 17 4 86 13 994 87 3 798 86 7 849 85
T u o ta n to ra k e n n u k s e t
Menojäännös 1.1. 6 5 8 7 9 91 44 491 93 7 0 1 4 8 93 11 64 99 88 123 492 86 39 076 96 69 709 90
Hankinta- ja perusparannus 11 089 15 5 1 6 9 11 10 975 15 24 044 18 26 473 18 3 228 8 11 920 15
Yhteensä 76 969 106 49 660 103 81 123 108 140 544 106 149 965 104 42 304 104 81 630 106
Vähennykset yhteensä 4191 6 1 565 3 5 764 8 8 0 6 5 6 5 771 4 1 433 4 4 287 • 6
Luovutus, korvaus, avustus 1 134 2 259 1 1 997 3 1 448 1 648 0 51 0 1 028 1
Siirto toiseen tulolähteeseen 86 0 0 0 788 1 30 0 89 0 416 1 118 0
Varaukset 2 972 4 1 306 3 2 980 4 6 587 5 5 034 3 966 2 3141 4
Menojäännös ennen poistoja 72 777 100 48 095 100 75 358 100 132 478 100 14 41 93 100 40 872 100 7 7 3 4 3 100
Poisto 7 350 10 4 742 10 6 657 9 12 286 9 12 704 9 3 328 8 7 521 10
Menojäännös 31.12 65 427 90 43 353 90 68 702 91 120192 91 131 489 91 37 543 92 69 822 90
A s u in ra k e n n u k s e t
Menojäännös 1.1. 404 106 108 100 714 81 1 471 90 298 100 65 100 485 97
Hankinta- ja perusparannus 37 10 0 0 164 19 197 12 0 0 0 0 55 11
Yhteensä 441 116 108 100 878 100 1 668 102 298 100 65 100 540 108
Vähennykset yhteensä 61 16 0 0 0 0 26 2 0 0 0 0 41 8
Luovutus, korvaus, avustus 30 8 0 0 0 0 26 2 0 0 0 0 22 4
Siirto toiseen tulolähteeseen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varaukset 31 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 4
Menojäännös ennen poistoja 380 100 108 100 878 100 1 642 100 298 100 65 100 499 100
Poisto 8 2 2 2 11 1 68 4 15 5 4 6 15 3





Vilja Erikoiskasvin- Muu Eläin-ja Sivuansio- Muu Kasvintuot. Ja
tuotanto kasvintuotanto kasvintuotanto talous (erikoistumaton) muut keskimäär.
M k % M k % M k % M k % M k % M k % Mk %
M aatilo ja kohdeperusjoukossa, kpl 18 099 8 044 3 233 3 058 2 595 14 930 49 959
M aatilo ja tarkastelussa, kpl 2 238 1 455 475 456 363 1 861 6 8 4 8
K äy ttö o m a isu u s erä t yh teensä ilm an  a s u in ra k e n n u k s ia
Menojäännös 1.1. 8 6 0 9 5 88 109 063 86 142 620 84 175 523 84 138 296 84 9 5 1 8 5 89 104 354 87
Hankinta- ja perusparannus 21 256 22 27 005 21 41 996 25 60 300 29 37 391 23 23 438 22 27 405 23
Yhteensä 107 351 109 13 60 68 108 184 616 109 235 823 112 175687 107 118 623 111 131 758 110
Vähennykset yhteensä 9 286 9 9 772 8 15 620 9 25 786 12 1 0 96 8 7 11 878 11 11 646 10
Luovutus, korvaus, avustus 5 620 6 5 530 4 8 3 1 2 5 14 798 7 8 531 5 7 822 7 7151 6
Siirto toiseen tulolähteeseen 171 0 26 0 0 0 140 0 0 0 1 355 1 480 0
Varaukset 3 495 4 4 2 1 6 3 7 308 4 ' 10 848 5 2 437 1 2 701 3 4 016 3
Menojäännös ennen poistoja 9 8 0 6 5 100 126 296 100 168 996 100 21 0 0 3 7 100 16 47 19 100 106 745 100 120112 100
Poisto 14 809 15 17 973 14 24 382 14 31 563 15 23 344 14 15 446 14 17 597 15
Menojäännös 31.12 83 256 85 108323 86 144 615 86 178 473 85 141 375 86 91 298 86 102 514 85
K oneet
Menojäännös 1.1. 53 376 85 6 5 1 1 8 82 85 249 80 102 531 81 90 884 82 55 919 85 63 047 83
Hankinta- ja perusparannus 17 580 28 22 376 28 34 748 32 45 734 36 29 917 27 19 843 30 22 504 30
Yhteensä 7 0 9 5 6 113 87 494 111 119 998 112 14 82 65 117 120801 109 75 762 115 85 551 113
Vähennykset yhteensä 8 202 13 8 3 2 4 11 12 834 12 21 397 17 9 660 9 10 10 9 15 9 975 13
Luovutus, korvaus 5 462 9 5 2 9 2 7 7 990 7 14 084 11 8 1 4 0 7 7 479 11 6 868 9
Siirto toiseen tulolähteeseen 94 0 26 0 0 0 73 0 0 0 556 1 209 0
Varaukset 2 647 4 3 007 4 4 844 5 7 240 6 1 520 1 2 074 3 2 899 4
Menojäännös ennen poistoja 62 754 100 7 9 1 7 0 100 107163 100 12 68 68 100 111 141 100 65 653 100 75 576 100
Poisto 11 105 18 13 385 17 18 459 17 23 374 18 18 60 8 17 11 548 18 13 221 17
Menojäännös 31.12 51 649 82 65 784 83 88 704 83 103 494 82 92 534 83 5 4 1 0 5 82 62 354 83
S a la o ja t ja  s illa t
Menojäännös 1.1. 8 291 92 6 7 3 5 92 12611 91 11 466 92 3 9 1 3 81 5 772 95 7 534 92
Hankinta- ja perusparannus 921 10 927 13 1 824 13 1 248 10 1 075 22 434 7 863 11
Yhteensä 9 2 1 3 102 7 662 105 14 435 105 1 2 7 1 4 102 4 988 104 6 207 102 8 397 103
Vähennykset yhteensä 210 2 373 5 635 5 202 2 183 4 134 2 239 3
Luovutus, korvaus 34 0 51 .1 23 0 19 0 14 0 39 1 36 0
Varaukset 176 2 322 4 612 4 182 1 169 4 94 2 203 2
Menojäännös ennen poistoja 9 002 100 7 289 100 13 800 100 1 2 51 2 100 4 805 100 6 073 100 8 1 5 8 100
Poisto 1 212 13 958 13 1 803 13 1 761 14 574 12 881 15 1 111 14
Menojäännös 31.12 7 791 87 6 331 87 11 997 87 10 751 86 4 231 88 5191 85 7 047 86
T u o ta n to ra k e n n u k s e t
Menojäännös 1.1. 24 427 93 37 210 93 44 760 93 61 525 87 43 499 89 33 494 96 33 772 93
Hankinta- ja perusparannus 2 756 10 3 702 9 5 424 11 1 3 31 9 19 6 398 13 3161 9 4 038 11
Yhteensä 2 7 1 8 3 103 40 912 103 5 0 1 8 4 104 74 844 106 49 898 102 36 655 105 37 810 104
Vähennykset yhteensä 874 3 1 074 3 2151 4 4 1 8 7 6 1 125 2 1 636 5 1 432 4
Luovutus, korvaus, avustus 124 0 187 0 299 1 694 1 377 1 304 1 247 1
Siirto toiseen tulolähteeseen 78 0 0 0 0 0 67 0 0 0 799 2 271 1
Varaukset 672 3 887 2 1 852 4 3 426 5 748 2 533 2 914 3
Menojäännös ennen poistoja 2 6 3 0 9 100 39 838 100 4 8 0 3 3 100 70 657 100 48 773 100 35 019 100 36 378 100
Poisto 2 492 9 3 630 9 4 1 1 9 9 6 428 9 4 1 6 3 9 3 017 9 3 265 9
Menojäännös 31.12 23 817 91 36 208 91 43 914 91 64 229 91 44 610 91 32 002 91 3 3 1 1 3 9!
A s u in ra k e n n u k s e t
Menojäännös 1.1. 955 89 1 225 86 2 209 93 1 978 92 12 426 84 2 754 98 2 275 91
Hankinta- ja perusparannus 150 14 252 18 165 7 210 10 2 298 16 99 4 267 11
Yhteensä 1 105 102 1 477 103 2 373 100 2 1 8 7 102 14 724 100 2 853 102 2 543 101
Vähennykset yhteensä 26 2 47 3 0 0 39 2 17 0 43 2 33 1
Luovutus, korvaus, avustus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 14 0 4 0
Siirto toiseen tulolähteeseen 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Varaukset 26 2 35 2 0 0 39 2 17 0 29 1 27 1
Menojäännös ennen poistoja 1 078 100 1 430 100 2 373 100 2 1 4 8 100 14 707 100 2 810 100 2 510 100
Poisto 31 3 37 3 140 6 109 5 724 5 121 4 107 4
Menojäännös 31.12 1 047 97 1 393 97 2 234 94 2 039 95 13 983 95 2 689 96 2 403 96
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Taulukko 17: Maatalouden käyttöomaisuuserät ja niiden muutokset tilaa kohti tilakokoluokittain vuonna 1996, mk ja
osuus ennen poistoja, %
Tabell 17: Anläggningstillgängar med förändringar ¡nom lantbruket per lägenhet efter lägenhetsstorleksklass är
1996, mk och andelen före avskrivningar, %
Table 17: Fixed assets and their changes in agriculture per agricultural holding by farm size in 1996, in FIM and as
% before depreciation
Tilakokoluokka, ha 2 -4 ,9 5 -9 ,9 10 -19 ,9 2 0 -2 9 ,9 3 0 -4 9 ,9 5 0 -9 9 ,9 1 0 0 - keskimäärin
M k % M k % M k % M k % M k % M k % M k % M k %
M aatilo ja kohdeperusjoukossa, kpl 6 793 15 332 28 564 18 766 15 370 6 284 786 91 894
M aatilo ja tarkastelussa, kpl 925 1 903 3 007 1 960 1 726 910 357 • 10788
K äy ttö o m a isu u s erä t y h te en s ä  ilm an  a s u in ra k e n n u k s ia
Menojäännös 1.1. 40 236 91 4 7 1 3 4 90 84 492 '8 7 141 586 85 2 2 0 7 1 2 85 3 1 3 4 2 6 81 58 0 2 3 5 83 129324 85
Hankinta-ja perusparannus 6 283 14 7 325 14 18 776 19 43 030 26 67 225 26 11 98 12 31 200 310 29 37 459 25
Yhteensä 46 520 105 54 459 104 103 268 107 184 616 111 287 938 110 433 239 112 780 546 111 166784 110
Vähennykset yhteensä 2 351 5 2 078 4 6 671 7 17 673 11 27 215 10 47 823 12 79 987 11 14 709 10
Luovutus, korvaus, avustus 1 692 4 1 603 3 3 8 1 9 4 8 286 5 13 501 5 28 858 7 54 596 8 7 970 5
Siirto toiseen tulolähteeseen 358 1 21 0 94 0 933 1 328 0 249 0 92 0 322 0
Varaukset 300 1 454 1 2 758 3 8 453 5 13 386 5 1 8 7 1 6 5 25 298 4 6 416 4
Menojäännös ennen poistoja 4 4 1 6 9 100 52 381 100 96 597 100 166 943 100 26 0 7 2 3 100 385 416 100 700 559 100 152 075 100
Poisto . 4 783 11 6 514 12 14 232 15 26 420 16 4 0 8 4 6 16 6 2 6 7 7 16 112 208 16 23 33 6 15
Menojäännös 31.12 39 387 89 45 867 88 82 365 85 140 523 84 219 877 84 322 739 84 588 351 84 128738 85
K oneet
Menojäännös 1.1. 22 752 88 28 873 87 48 406 84 77 181 80 116 081 80 171 875 76 314 907 76 71 168 81
Hankinta- ja perusparannus 5 075 20 6 0 1 8 18 14 839 26 33 490 35 4 9 4 9 8 34 92 540 41 • 166 644 40 28 86 2 33
Yhteensä 27 828 108 ' 34 891 106 6 3 2 4 5 109 110 672 114 165 579 115 264 414 117 481 551 116 100030 113
Vähennykset yhteensä 2 073 8 1 882 6 5 306 9 13 774 14 20 986 15 39 026 17 67 253 16 11 683 13
Luovutus, korvaus 1 633 6 1 505 5 3 350 6 7 622 8 12 340 9 2 7 1 4 6 12 51 871 13 7 333 8
Siirto toiseen tulolähteeseen 302 1 ■ 15 0 38 0 320 0 99 0 27 0 92 0 121 0
Varaukset 137 1 362 1 1 918 3 5 832 6 8 547 6 11 853 5 15 290 4 4 229 5
Menojäännös ennen poistoja 25 755 100 33 009 100 57 939 100 96 897 100 144 593 100 225 389 100 414 298 100 88 347 100
Poisto 3 218 12 4 660 14 10 446 18 19 122 20 2 9 1 6 0 20 45 749 20 83 442 20 16 886 19
Menojäännös 31.12 22 537 88 2 8 3 4 9 86 47 493 82 77 775 80 115 434 80 179 639 80 330 856 80 71 461 81
S a la o ja t ja  s illa t
Menojäännös 1.1. 1 616 93 2 456 93 4 684 94 8 7 3 0 95 13 056 92 23 535 90 49 586 90 7 985 92
Hankinta- ja perusparannus 120 7 187 7 468 9 807 9 1 728 12 3 794 14 7 413 13 962 11
Yhteensä 1 736 100 2 643 100 5 1 5 2 103 9 537 103 14 785 104 27 329 104 ' 56 999 104 8 9 4 7 103
Vähennykset yhteensä 0 0 5 0 149 3 309 3 530 4 1 101 4 2 003 4 291 3
Luovutus, korvaus 0 0 4 0 55 1 10 0 53 0 55 0 146 0 34 0
Varaukset 0 0 1 0 94 2 299 3 477 3 1 046 4 1 857 3 258 3
Menojäännös ennen poistoja 1 736 100 2 638 100 5 003 100 9 228 100 14 255 100 26 227 100 54 996 100 8 656 100
Poisto 197 11 328 12 694 14 1 381 15 2 075 15 3 825 15 7 842 14 1 243 14
Menojäännös 31.12 1 539 89 2 310 88 4 308 86 7 847 85 1 2 1 8 0 85 22 402 85 47 154 86 7 413 86
T u o ta n to ra k e n n u k s e t
Menojäännös 1.1. 15 868 95 15 806 94 31 402 93 55 675 92 91 575 90 118017 . 88 215 743 93 50 17 2 91
Hankinta- ja perusparannus 1 088 7 1 120 7 3 469 10 8 732 14 15 999 16 23 479 18 26 254 11 7 635 14
Yhteensä 16 956 102 16 925 101 34 871 104 64 408 106 107 574 106 141 496 106 241 996 105 57 807 105
Vähennykset yhteensä 278 2 191 1 1 216 4 3 590 6 5 6 9 9 6 7 696 6 10 731 5 2 7 3 5 5
Luovutus, korvaus, avustus 59 0 94 1 415 1 654 1 1 109 1 1 657 1 2 579 1 603 1
Siirto toiseen tulolähteeseen 56 0 6 0 56 0 613 1 229 0 222 0 0 0 201 0
Varaukset 163 1 91 1 746 2 2 322 4 4 361 4 5 817 4 8 1 5 2 4 1 930 4
Menojäännös ennen poistoja 1 6 67 8 100 16 73 4 100 33 655 100 6 0 8 1 8 100 101 875 100 133 800 100 231 265 100 55 072 100
Poisto 1 367 8 1 526 9 3 092 9 5 917 10 9 6 1 2 9 1 3 1 0 2 10 20 923 9 5 207 9
Menojäännös 31.12 1 5 3 1 0 92 15 208 91 30 564 91 54 901 90 92 263 91 12 06 98 90 21 0 3 4 2 91 49 864 91
A s u in ra k e n n u k s e t
Menojäännös 1.1. 797 100 2 1 4 6 84 1 002 99 1 0 4 4 91 903 93 2 582 94 2 2 1 6 4 90 1 459 92
H ankinta-ja perusparannus 0 0 407 16 50 5 135 12 129 13 199 7 2 841 12 170 11
Yhteensä 797 100 2 553 100 1 051 104 1 179 103 1 032 107 2 781 101 25 005 102 1 629 102
Vähennykset yhteensä 0 0 3 0 41 4 33 3 64 7 40 1 385 2 37 2
Luovutus, korvaus, avustus 0 0 0 0 13 ■1 0 0 34 4 0 0 263 1 12 1
Siirto toiseen tulolähteeseen 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Varaukset 0 0 3 0 28 3 28 2 30 3 40 1 122 0 23 1
Menojäännös ennen poistoja 797 100 2 550 100 1 010 100 1 146 100 968 100 2 741 100 24 620 100 1 592 100
Poisto 15 2 132 5 44 4 29 3 31 3 119 4 1 004 4 65 4
Menojäännös 31.12 781 98 2 418 95 966 96 1 117 97 937 97 2 623 96 23 616 96 1 528 96
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Taulukko 18: Maatalouden käyttöomaisuuserät ja niiden muutokset koko maassa vuosina 1994-1996, milj.mk ja osuus 
ennen poistoja, %
Tabell 18: Anläggningstillgängar wed förändringar inom lantbruket i  hela landet àr 1994-1996, milj. mk och andelen
före avskrivningar, %
Table 18: Fixed assets and their changes in agriculture in 1994-1996, FIM million and as % before depreciation
1994 1995 1996
M ilj.M k % M ilj.M k % M ilj.M k %
M aatilo ja kohdeperusjoukossa 105 571 9 8 0 6 6 92 048
M aatilo ja tarkastelussa, kpl 12 232 10 598 1 0 81 5
K äy ttö o m a isu u s erä t yh te en s ä
Menojäännös 1.1. 13 843 90 13167 89 12331 85
H ankinta-ja perusparannus 2 430 16 2 973 20 3 4 7 6 24
Yhteensä 16 273 106 16140 109 15 806 109
Vähennykset yhteensä 941 6 1 276 9 1 356 9
Luovutus, korvaus, avustus 579 4 879 6 734 5
Siirto toiseen tulolähteeseen 37 0 26 0 30 0
Varaukset 325 2 371 2 592 4
Menojäännös ennen poistoja 15 321 100 14 864 100 14 450 100
Poisto 2 426 16 2 297 15 2 1 6 0 15
Menojäännös 31.12 12 907 84 12 567 85 12 290 85
K oneet
Menojäännös 1.1. 7 667 87 7 1 4 5 84. 6 605 81
Hankinta- ja perusparannus 1 808 21 2 400 28 2 659 32
Yhteensä 9 475 ■ 108 9 545 113 9 264 113
Vähennykset yhteensä 701 8 1 073 13 1 074 13
Luovutus, korvaus 482 6 • 816 10 674 8
Siirto toiseen tulolähteeseen 28 0 17 0 11 0
Varaukset 191 2 240 3 389 5
Menojäännös ennen poistoja 8 763 100 8 4 7 2 100 8 1 9 0 100
Poisto 1 700 19 1 667 20 1 556 . 19
Menojäännös 31.12 7 075 81 6 8 0 4 80 6 6 3 4 81
S a la o ja t ja  s illa t
Menojäännös 1.1. 883 92 837 95 742 92
Hankinta- ja  perusparannus 105 11 73 8 89 11
Yhteensä CO CO CO 103 910 103 831 103
Vähennykset yhteensä 30 3 25 3 27 3
Luovutus, korvaus 9 1 18 2 3 0
Varaukset 22 2 7 1 24 3
Menojäännös ennen poistoja 957 100 885 100 804 100
Poisto 139 14 127 14 115 14
Menojäännös 31.12 819 86 758 86 689 86
R a k e n n u k s e t yh teensä
Menojäännös 1.1. 5 293 95 5 1 8 5 94 4 984 91
Hankinta- ja perusparannus 518 9 501 9 728 13
Yhteensä 5811 104 5 686 103 5711 105
Vähennykset yhteensä . 210 4 178 3 255 5
Luovutus, korvaus, avustus 88 2 56 1 57 1
Siirto toiseen tulolähteeseen 9 0 9 0 19 0
Varaukset 112 2 113 2 180 3
Menojäännös ennen poistoja 5 601 100 5 507 100 5 457 100
Poisto 587 10 503 9 489 9
Menojäännös 31.12 5 0 1 3 90 5 0 0 4 91 4 968 91
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Taulukko 19: Maatalouden käyttöomaisuuserät ja niiden muutokset tilaa kohti omistajaryhmittäin vuonna 1996, mk ja
osuus ennen poistoja, %
Tabell 19: Anläggningstillgängar med förändringar inom lantbruket per lägenhet efter ägarklass àr 1996, mk och
andelen före avskrivningar, %
Table 19: Fixed assets and their changes in agriculture per agricultural holding by ownership in 1996, in FIM and
as % before depreciation
Yksit. Perheyhtiö. Perikunta, OY.Osuuskunta, Valtio, kunta, keskimäärin
henkilö -yhtymä kuolinpesä AY, KY kuntainliitto, srk
M k % Mk % M k % M k % M k % Mk %
M aatilo ja kohdeperusjoukossa, kpl 8 2 1 8 4 4 358 5 3 5 2 33 122 92 048
M aatilo ja tarkastelussa, kpl 9 697 520 571 8 19 1 0 81 5
K äy ttö o m a isu u s erä t yht. ( ilm a n  a s u in ra k e n n u k s ia )
Menojäännös 1.1. 132 624 85 150667 82 61 285 87 568 200 82 2 398801 96 132488 85
Hankinta- ja perusparannus 38 036 24 53 281 29 15 724 22 131 829 19 109 574 4 37 589 24
Yhteensä 170 660 110 203 949 111 77 009 109 700 029 100 2 508 376 100 170 077 109
Vähennykset yhteensä 1 5 01 3 10 19 467 11 6 1 6 7 9 3 3 1 0 0 5 948 0 14 693 9
Luovutus, korvaus, avustus 8 1 0 9 5 10 567 6 3 717 5 3 3 1 0 0 3 267 0 7 962 5
Siirto toiseen tulolähteeseen 337 0 421 0 14 0 0 0 0 0 322 0
Varaukset 6 566 4 8 479 5 2 437 3 0 0 2 680 0 6 4 0 9 4
Menojäännös ennen poistoja 155 647 100 184 482 100 7 0 8 4 2 100 696 719 100 2 502 428 100 155383 100
Poisto 23 883 15 28 926 16 10 395 15 92 527 13 5 3 1 4 8 2 23 401 15
Menojäännös 31.12 131 764 85 155 555 84 60 447 85 6 0 4 1 9 2 87 ■ 2 449 279 98 .131 983 85
K oneet
Menojäännös 1.1. 72 532 81 83181 77 40 438 83 212 722 86 476 117 92 71 755 81
Hankinta- ja perusparannus 29 245 33 40 578 38 13 449 28 38471 16 48 247 9 2 8 8 9 2 32 .
Yhteensä 101 777 113 123 760 115 53 887 111 251 194 101 524 363 101 100 646 113
Vähennykset yhteensä 11 888 13 15 836 15 5 1 5 0 11 3 310 1 5 948 1 11672 13
Luovutus, korvaus 7 462 8 9 930 9 3 243 7 3 310 1 3 267 1 7 326 8
Siirto toiseen tulolähteeseen 134 0 20 0 14 0 0 0 0 0 121 0
Varaukset 4 293 5 5 885 5 1 894 4 0 0 2 680 1 4 225 5
Menojäännös ennen poistoja 89 889 100 107 924 100 4 8 7 3 6 100 247 884 100 518 416 100 88 974 100
Poisto 17 248 19 2 0 84 7 19 8 1 0 4 17 59 400 24 21 498 4 16 908 19
Menojäännös 31.12 72 640 81 87 077 81 40 632 83 18 8 4 8 4 76 496 918 96 72 066 81
S a la o ja t ja  s illa t
Menojäännös 1.1. 8 1 7 9 93 9 555 85 3 730 91 17 851 77 61 740 100 8 0 6 0 92
Hankinta- ja  perusparannus 935 11 2131 19 431 10 5 1 8 7 23 0 0 962 11
Yhteensä 9 1 1 3 103 11 686 104 4161 101 23 038 100 61 740 100 ■ 9 022 103
Vähennykset yhteensä 298 3 475 4 42 1 0 0 0 0 291 3
Luovutus, korvaus 37 0 0 0 13 0 0 0 0 0 34 0
Varaukset 261 3 475 4 29 1 0 0 0 0 257 3
Menojäännös ennen poistoja 8 816 100 11 210 100 4 1 1 9 100 23 038 100 61 740 100 8731 100
Poisto 1 277 14 1 471 13 535 13 2 408 10 1 686 3 1 244 14
Menojäännös 31.12 7 539 86 9 7 3 9 87 3 584 87 20 630 90 60 054 97 7 488 86
T u o ta n to ra k e n n u k s e t
Menojäännös 1.1. 51 913 91 . 57 931 89 1 7 11 7 95 337 627 79 1 860 945 97 52 674 91
Hankinta- ja  perusparannus 7 856 14 10 572 16 1 844 10 8 8 1 7 0 21 61 327 3 7 735 13
Yhteensä' 59 769 105 68 503 105 18 961 105 42 5 7 9 7 100 1 922 272 100 6 0 4 0 9 105
Vähennykset yhteensä 2 827 5 3 1 5 6 5 974 5 0 0 0 0 2 730 5
Luovutus, korvaus, avustus 611 1 636 1 460 3 0 0 0 0 602 1
Siirto toiseen tulolähteeseen 204 0 401 1 0 0 0 0 0 0 201 0
Varaukset 2 012 4 2 1 1 9 3 514 3 0 0 0 0 1 927 3
Menojäännös ennen poistoja 56 942 100 65 348 100 17 986 100 425 797 100 1 922 272 100 57 678 100
Poisto 5 358 9 6 6 0 8 10 1 755 10 3 0 7 1 8 7 29 964 2 5 249 9
Menojäännös 31.12 51 584 91 58 739 90 16 231 90 3 9 5 0 7 9 93 1 892 308 98 52 429 91
A s u in ra k e n n u k s e t
Menojäännös 1.1. 1 216 94 5 4 1 6 79 1 965 100 0 9 1 5 7 100 1 468 92
Hankinta- ja perusparannus 112 9 1 464 21 8 0 0 0 0 170 11
Yhteensä 1 328 103 6 880 100 1 973 100 0 9 1 5 7 100 1 638 102
Vähennykset yhteensä 40 3 22 0 0 0 0 0 0 37 2
Luovutus, korvaus, avustus 14 1 0 0 0 0 0 0 0 12 1
Siirto toiseen tulolähteeseen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Varaukset 25 2 22 0 0 0 0 0 0 23 1
Menojäännös ennen poistoja 1 288 100 6 8 5 8 100 1 973 100 0 9 1 5 7 100 1 602 100
Poisto 50 4 397 6 25 1 0 0 0 65 4
Menojäännös 31.12 1 239 96 6 461 94 1 948
enCT) 0 9 1 5 7 100 1 537 96
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Taulukko 20: Maatalouden käyttöomaisuuserät ja niiden muutokset tilaa kohti ikäryhmittäin luonnollisten henkilöiden
maatiloilla vuonna 1996, mk ja osuus ennen poistoja, %
Tabell 20: Anläggningstillgängar med förändringar inom lantbruket per lägenhet efter jordbrukarens äldern pä
fysiska personenslantbruk är 1996, mk och andelen före avskrivningar, %
Table 20: Fixed assets and their changes in agriculture of agricultural holdings of natural persons per holding by
farmer's age in 1996, in FIM and as % before depreciation
Alle 35 v.
M k %
3 5 -4 9  v. 
M k %
5 0 -6 4  v ,  
M k %




M aatilo ja kohdeperusjoukossa, kpl 12 087 37 923 27 383 4 791 8 2 1 8 4
M aatilo ja tarkastelussa, kpl 1 405 4 503 3 251 538 9 697
K äy ttö o m a isu u s erä t yht. ( ilm a n  as u in ra k e n n u k s ia )
Menojäännös 1.1. 161 935 80 150 091 85 108 819 89 56 469 86 132 624 85
Hankinta- ja perusparannus 58331 29 4 3 7 9 0 25 2 5 4 0 9 21 13 461 21 3 8 0 3 6 24
Yhteensä 2 2 0 2 6 6 109 193 880 110 134 228 110 69 930 107 17 06 60 110
Vähennykset yhteensä 18 871 9 1 7 19 6 10 12 142 10 4 412 7 15 01 3 10
Luovutus, korvaus, avustus 10 251 5 9 632 5 6 005 5 2 686 4 8 1 0 9 5
Siirto toiseen tulolähteeseen 102 0 185 0 711 1 0 0 337 0
Varaukset 8 5 1 9 4 7 379 4 5 425 4 1 726 3 ■ 6 566 4
Menojäännös ennen poistoja 201 395 100 176 685 100 122 086 100 65 518 100 155647 100
Poisto 31 577 16 26 775 15 18 901 15 10 053 15 23 883 15
Menojäännös 31.12 169 818 84 149 910 85 10 31 86 85 55 464 85 131 764 85
K oneet
Menojäännös 1.1. 87 083 75 79 958 80 61 858 85 38 046 . 86 72 532 81
Hankinta- ja perusparannus 43 738 38 33 081 33 2 0 8 9 6 29 10 034 23 29 245 33
Yhteensä 130 821 113 113 040 114 82 753 113 48 080 109 101 777 113
Vähennykset yhteensä 14 742 13 13 495 14 9 785 13 3 992 9 11 888 13
Luovutus, korvaus 9 736 8 8 777 9 5 514 8 2 451 6 7 462 8
Siirto toiseen tulolähteeseen 11 0 78 0 288 0 0 0 134 0
. Varaukset 4 995 4 4 640 5 3 983 5 1 542 3 4 293 5
Menojäännös ennen poistoja 116 080 100 99 545 100 72 968 100 44 088 100 89 889 100
Poisto 22 914 20 19 091 19 13 859 19 7 742 18 17 248 19
Menojäännös 31.12 9 3 1 6 5 80 8 0 4 5 4 81 5 9 10 9 81 36 346 82 72 640 81
S a la o ja t ja  s illa t
Menojäännös 1.1. 10 436 92 9 009 92 6 708 94 4 311 90 8 1 7 9  . 93
Hankinta- ja perusparannus 1 303 12 1 020 10 714 10 594 12 935 11
Yhteensä 11 740 104 10 029 103 7 422 104 4 906 103 9 1 1 3 103
Vähennykset yhteensä • 417 4 266 3 320 4 120 3 298 3
Luovutus, korvaus 18 0 37 0 51 1 0 0 37 0
Varaukset 399 4 229 2 268 4 120 3 261 3
Menojäännös ennen poistoja 11 323 100 9 763 100 7 1 0 3 100 4 785 100 8 816 100
Poisto 1 658 15 1 380 14 1 060 15 735 15 1 277 14
Menojäännös 31.12 9 6 6 5 85 8 3 8 3 86 6 043 85 4 050 85 7 539 86
T u o ta n to ra k e n n u k s e t
Menojäännös 1.1. ■64 416 87 61 123 91 40 253 96 1 4 11 2 85 51 913 91
Hankinta- ja perusparannus 13 290 18 9 688 14 3 800 9 2 833 17 7 856 14
Yhteensä 77 705 105 70 811 105 44 053 105 16 944 102 59 769 105
Vähennykset yhteensä 3 7 1 3 5 3 435 5 2 037 5 300 2 2 827 5
Luovutus, korvaus, avustus 498 1 818 1 440 1 235 1 611 1
Siirto toiseen tulolähteeseen 91 0 108 0 423 1 0 0 204 0
Varaukset 3 1 2 4 4 2 509 4 1 175 3 64 0 2 012 4
Menojäännös ennen poistoja 73 992 100 67 377 100 42 015 100 16 645 100 5 6 9 4 2 100
Poisto 7 005 9 6 3 0 5 9 3 982 9 1 576 9 5 3 5 8 9
Menojäännös 31.12 6 6 9 8 8 91 61 072 91 3 8 0 3 4 91 15 069 91 5 1 5 8 4 91
A s u in ra k e n n u k s e t
Menojäännös 1.1. 1 353 91 1 006 97 1 568 93 515 100 1 216 94
Hankinta- ja perusparannus 155 10 74 7 166 10 0 0 112 9
Yhteensä 1 507 102 1 080 104 1 734 103 515 100 1 328 103
Vähennykset yhteensä 28 2 45 4 44 3 0 0 40 3
Luovutus, korvaus, avustus 11 1 26 3 0 0 0 0 14 1
Siirto toiseen tulolähteeseen 8 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Varaukset 10 1 19 2 44 3 0 0 25 2
Menojäännös ennen poistoja 1 479 100 1 035 100 1 690 100 515 100 1 288 100
Poisto 61 4 40 4 62 4 27 5 50 4
Menojäännös 31.12 1 418 96 995 96 1 628 96 488 95 12 39 96
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1) Kohdassa 48 laskettua nettovarallisuutta käytetään laskettaessa vuoden 1997 pääomatulo-osuuden enimmäismäärää.
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2 . H a n k in ta -  ja  p e ru s p a ra n n u s m e n o t v e r o v u o n n a ......................................... +
3 . T a s a u s v a ra u s ...................................................................................................................T
T u lo u te tta va t lu o v u tu s h in n a t ja  k o rv a u k s e t ..................... .............................”
S i ir to  lo is e e n  tu lo lä h te e s e e n ................................................................................. “
4 . M e n o jä ä n n ö s ...................................................................................................................=
5 . P o is to , %  ja  m k  ............................................................................................................” % °/o %
D
6. M e n o jä ä n n ö s  v u o d e n  19  lo p u s s a
3)
K ä y ttö ö n o t la m a tto m ie n  ko n e id e n  h a n k in ta m e n o t v e ro v u o n n a  19____
E m . m e n o ih in  k ä y te t ty  ta s a u s v a r a u s ..................................................................
7 . Y h te e n s ä
'> S iir re tä ä n  2 - lo m a k k e e n  k o h ta a n  2 5 . 
21 S iir re tä ä n  2 - lo m a k k e e n  k o h ta a n  4 0 .
31 S iir re tä ä n  2 - lo m a k k e e n  k o h ta a n  3 9 . K ä ä n n ä
III Selvitys maataloudessa käytetyistä ajoneuvoista
A  M a a ta lo u te e n  k i r ja tu t  a jo n e u v o t  
M e rk k i ja  h a n k in ta v u o s i 
(a v o la v a -, p a k e ttia u to , m o o tto r iv e n e  tm s .)
B  Y k s ity is ta lo u d e n  a jo n e u v o t  
M e rk k i ja  h a n k in ta v u o s i
(h e n k ilö - ,  p a k e ttia u to , m o o tto r iv e n e  tm s . jo illa  m a a ta lo u s k ä y ttö ä )
1 1
kokonaisajomäärä, km
maatalouden ajot, km n
2 2
kokonaisajomäärä, km
maatalouden ajot, km "
3 3
kokonaisajomäärä, km
maatalouden ajot, km n
11 Y h te is m ä ä rä  ilm o ite ta a n  2 - lo m a k k e e n  k o h d a s s a  II. 2  (s iv u  3 ) .























Y h te e n s ä
K u lu t y h te e n s ä  ja e ttu n a  k o k o n a is a jo -  
m ä ä rä llä  = ku lu t k e s k im ä ä r in : Y k s ity is ta lo u d e n  o s u u s km  X m k /k m  = m k 21
m k /k m M e ts ä ta lo u d e n  o s u u s km  X m k /k m  = m k 31
21 S iir re tä ä n  2 - lo m a k k e e n  k o h ta a n  I. 8 a  (s iv u  3 ) . 
31 S iir re tä ä n  2 - lo m a k k e e n  k o h ta a n  I. 8 b  (s iv u  3 ) .
V  L is ä tie to ja  m a a ta lo u d e s ta m k m k
1. E r it te ly  ju lk is is ta  tu is ta  (M M M , ku n n a t, 
tu o tte id e n  o s ta ja t)
2 . E r ik o is v il je ly  tu lo t (e r ik o is v ilje ly  tu o t te e t )
3 . K o n e ty ö tu lo t ..................................................................
4 . S u o ra m y y n t itu lo t .........................................................
5 . M a a ta lo u d e n  ja t k o ja lo s tu s lu lo t ..........................
6 . M e ts ä ta lo u d e n  ja tk o ja lo s tu s lu lo t  ......................
7 . M a a lila m a tk a ilu tu lo t  .................................................
8 . M a a ta lo u d e n  k o rk o -  ja  o s in k o tu lo t  .................
9 . E d e llis te n  y h tiö v e ro n  h y v ity s
10 . P e rh e e n jä se n ille  m a k s e tu t p a lk a t (p a lk a tu n  n im i ja  h e n k ilö tu n n u s )
2 A 1996
M E T S Ä T A L O U D E N  V E R O IL M O IT U S
V ero ilm o itu k s e n  n u m e ro  s ija in tik u n n a s s a
M a a ti la n  s ija in tik u n ta
V ero ilm o itu k s e n  n u m e ro  kotik u n n assa
V o ro v o lv o l| is e n k o t lk u n ta 3 V rt2.:1995
H e n k ilö - te» ly -tu n n u s
M a a tila tu n n u s  A rv o n lis ä *
1 1------- i v e ro v e lv o t-
_____,____________.___  Il 1 ||n»n___
V e r o - m 3 :n ra h a -a rv o  k a n to h in ta -a lu e itta in  
1 | 11  ^ III
1 M e t s ä t a lo u d e n  p u h d a s  t u lo m k
V e ro v e lv o llis e n
ilm o itu s
V ero v iran o m a isen
m e rk in tö jä
1 Metsän puhdas tuotto h a  m 3 
Vähennetään verovapaat alueet
2  T a im ik o t  ja  lin ja t  ha
3  M u u t v e ro v a p a a t  a lu e e t  h a


















3m  3 
.15 E n s ih a rv e n n u s v ä h e n n y s  2  m k /m
62
16 Metsätalouden puhdas tulo m k Y rittä jä n  osuus
Puolison  osuus —






6  P o is ta m a to n  h a n k in ta m e n o  v e ro v u o d e n  lo D u s s a -
VEROH 3041-e tk/xt 7.96
III S e lv ity s  h a n k in ta ty ö s t ä
T y ö la ji P u u ­
ta v a r a -
la ji
M ä ä rä  
m  3
K u lje tu s ­
m a tk a
km










H a n k in ta ty ö n  te k ijä n  n im i ja  h e n k ilö tu n n u s
1 5  yh te e n s ä
H a n k in ta ty ö n  te k ijä n  n im i ja  h e n k ilö tu n n u s
1 5  y h tee n sä
1) K e r to im e n  la s k e n ta
3 g
v a lm is te t tu  k u u t io m ä ä rä  m  -1 2 5 m
3
v a lm is te t tu  k u u tio m ä ä rä ___________________ m
IV  M e t s ä t a lo u d e n  v a r a t ,  v e la t  ja  t u e t
4 2 4  M e ts ä ta lo u d e n  k o n o o ' 4 2 5  M e ts ä ta lo u d e n  ra k o n n u k s o t 4 2 6  M e ts ä ta lo u d e n  v o ia t ; : i7 : M ö t$ 0 ta l0 u d e n t u Q t  2)
m k m k m k m k













L u o v u tu s ta o D io  y h te e n s ä
8 8






















V ero ilm oituksen  num ero IL M O IT U S  M ETSÄTALO UDEN PÄÄOMATULOISTA
2C Metsätalouden harjoittaja Henkilötunnus/ly-tunnus Puolison henkilötunnus
1996
Maatilaan kuuluvat tilat (nimi, kiinteistötunnus)
— ■» Arvonlisävero- 
[ velvollinen
M etsäta lo u d en  p ä ä o m a tu lo t Verovelvollisenilmoitus Veroviranomaisenmerkintöjä
1. Puun m y y n titu lo t
1.1. P v s tv k a u o a t ........................................................................................................................................ .......................................
+
1 .2 . H a n k in ta k a u p a t ....................................................................................................
myyntitulo yhteensä
+
hankintatyön arvo kohdasta 14
2 . V a ku u tu s - ja  v a h in g o n k o rv a u k s e t .................................... ...............................
+
3 . O m asta  m etsästä  o te ttu  puu tavara  . .
4 . V ä h e n n e tä ä n .............................................
3.1. maatalouskäyttö 3.2. elinkeinokäyttö 3.3. yksityiskäyttö +
4.1. metsävähennys 4.2. menovaraus 4.3. tuhovaraus
-
5 . M u u t p ä ä o m a tu lo ks i lu e tta va t e rä t ...................................... ........................................................................................................
+
6 . Y h te e n s ä
M enot
7. V u o s im e n o t .................................................
7.1. palkkaus 7.2. matkat 7.3. muut +
8 . P o is to t ...........................................................
8.1. koneet 8.2. rakennukset 8.3. ojat, tiet +
9 . T o ise s ta  tu lo lä h te e s tä  s iir re ttä v ä t me 
10. V ä he n n e tä ä n  m e tsä ta lo u d e n  m enoih in
1 0 t ..................................................................................................................................
+
s is ä lty v ä t v ä h e n n y s k e lv o tto m a t m e n o e rä t
-
10.1. maatalouden menot 10.2. yksityismenot 10.3. muut menot
11 . Y h te e n s ä
= .
4 2 0
1 2 . M e ts ä ta lo u d e n  p u h d a s  p ä ä o m a tu lo  (k o h t ie n  6  ja  11 e r o t u s ) ....................................................................
421
13 . M e ts ä ta lo u d e n  ta p p io l l in e n  p ä ä o m a tu lo  (k o h t ie n  6  ja  11 e ro tu s )
4 22 423
P u o liso ide n  o m is tu s o s u u d e t m a a tila a n % .%
M etsäta lo u d en  ansio tu lo t















Y h te e n s ä
14
16. M e tsä ta lo u d e n  tu e t (ei m e tsä n p a ra n n u sva ro is ta  m a kse ttu ja  a v u s tu k s ia ) mk
17
h H a n k in ta ty ö n  v e ro n a la in e n  a rv o  sa a d a a n  ke rto m a lla  h a n k in la ty ö n  a rv o  k e rto im e lla  -----------------------—
va lm is te ttu  m3













4 2 4 -
4 25
19 . O ja t ja  tie t
V arau k se t
P u rk a m a tto m a t v a ra u k s e t v u o d e n  1 9 9 6  lo p u ssa , m k 1993 1994 1995 1996
T uh ovaraus
V uonna 1 9 9 6  p u re tu t va ra u k s e t, m k
vuosimenot koneet rakennukset ojat ja tiet . .
M etsäväh en n yksen  las ke n ta  tila k o h ta is e s ti (vuonna 1 9 9 3  ja sen jälkeen hankitut tilat)
Tila 1 . Tila 2 Tila 3
2 2 .  T ila n  h a n k in la p ä iv ä  :
2 3 . T ila n  h a n k in ta m e n o  m k
2 4 . M e ts ä n  o s u u s  h a n k in -
2 5 .  jo s ta  5 0  °/o =  m e ts ä - 
v ä h e n n y s p o h ja  m k  . .
2 6 .  Käyttämätön metsävähen- 
nys vuoden alussa mk . .
27 . M etsäta louden pääom a­
tulo tilalla verovuonna mk
28 . Verovuoden m elsävä- 
hennys mk 11......................
29 . Käyttämätön metsävähen- 
nys vuoden lopussa mk
3 0 .  Tilan hankintam eno m et­
sävähennyksen käytön  
jä lkeen  mk
11 M e ts ä v ä h e n n y k s e n  m ä ä rä  o n  e n in tä ä n  4 0  °/o m e ts ä v ä h e n n y k s e e n  o ik e u tta v a s ta  m e ts ä s tä  s a a d u n  p ä ä o m a tu lo n  m ä ä rä s tä , v ä h in tä ä n  1 0  0 0 0  m k.
4 2 6  ,
m k
3 2 .  M e ts ä ta lo u d e n  k o ro t
4 2 7
m k















3 6 .  L u o v u tu s ta p p io  y h te e n s ä
8 8  •
Maatilatalouden yritys-ja tulotilasto 1996 -julkaisu sisältää tietoja maatilojen 
lukumääristä, tuloista, menoista, varoista ja veloista sekä pelto- ja metsäpinta- 
aloista. Tärkeimmät erät ovat tulot ja menot, jotka on eritelty kotieläin- ja 
kasvinviljelytulojen sekä tuotantopanosten hankintamenojen ja  muiden 
menojen osalta yksityiskohtaisesti. Lisäksi julkaisussa on katsaus metsän 
verotustiedoista. Tietoja on luokiteltu tilakokoluokittain, tuotantosuunnittain, 
alueittain sekä omistaja- ja ikäryhmittäin.
Lisätaulukot
Tämän julkaisun taulukoita toimitetaan myös levykkeillä. Taulukoita tuotetaan 
myös eri tavoin ristiintaulukoituna. Luokittelevat muuttujat ja niiden luokittelu 
on esitetty julkaisun kappaleessa ’’Käsitteitä ja luokituksia” .
Ilmestyneet julkaisut
Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto 1995 ilmestynyt maaliskuussa 1997 
Maatilatalouden yritys-ja tulotilasto 1994 ilmestynyt joulukuussa 1995 
Maatilatalouden tulo- ja verotilasto 1996 ilmestynyt heinäkuussa 1998 
Maatilatalouden tu lo-ja  verotilasto 1995 ilmestynyt heinäkuussa 1997
Maatalouden tulo- ja verotilastossa on verotustietoja (esimerkiksi veronalaiset 
tulot tulolähteittäin, verot, varat, velat, verotettavat tulot yhteensä, verotettava 
varallisuus) maatilatalouden harjoittajina toimivista luonnollisista henkilöistä. 
Viljelijöistä noin 89 prosenttia on luonnollisia henkilöitä. Taulukoita julkaistaan 
alueittain, kunnittain, tuotantosuunnittain sekä tilakoko- ja  ikäluokittain.
Seuraavat julkaisut
Maatilatalouden yritys-ja tulotilasto 1997 ilm estyy  kesäk u u ssa  1999 
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